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Rangeley Lakes Drainage System The 
Scene of Extensive Fish Research Prog.
In  c o n n e c t io n  w ith  th e  b u ild ­
in g  o f  th e  fish  la d d e rs  in  th e  
R a n g el©  r e g io n  a n d  th e  ex p a n ­
s ion  o f  th e  h a tch e ry  fa c il it ie s  a t 
O q u o sso c , th e  D e p a rtm e n t o f  In ­
la n d  F ish e r ie s  an d  G am e is ca r ­
ry in g  on  a n  e x p e n s iv e  lo n g -r a n g e  
re se a rch  p r o g ra m  in  th e  n a tu re  
a n d  h a b its  o f  la n d -lo c k e d  sa lm on  
a n d  b r o o k tr o u t . T h is  p r o g ra m , 
w h ich  is u n d e r  th e  d ir e c to n  o f  
M r. C h arles  R itz i, S ta te  F is h e r y  
B io lo g is t  s ta t io n e d  a t th e  C ran e  
F ish  H a tch e ry  a t O q u ossoc , is to  
e x te n d  o v e r  se v e ra l yea rs . I t  w ill 
c o n tr ib u te  to  th e g en era l k n o w ­
le d g e  o f  th e  tw o  s p e c ie s  o f  f ish  a s  
w e ll a s  m a k e  a s p e c if ic  s tu d y  o f  
th e  p a r t ic u la r  p r o b le m s  o f  the 
f ish  in  th is re g io n .
M r. R itz i says th a t th e  a v e ra g e  
l i fe  span  o f  b r o o k tr o u t  in th e  
la a e s  h e re  is 5 o r  6 yea rs , w h ile  
th a t  o f  sa lm o n  is  a ro u n d  9 o r  10 
years . O f co u rse , th e  la rg e s t  on es  
a re  th e  o ld est . O ne p r o b le m  is to  
d e te r m in e  w h a t it is th a t c o n tr o ls  
th e  l i fe  span  o f  fish  in th is  p a rt­
icu la r  r e g io n . O ne m e th o d  o f  re­
sea rch  is to  m a rk  f ish  and  try  
t c  fin d  o u t  w h e r e  o r  w h en  th ey
a re  ca u g h t.
M r. R itz i  h as  c lip p e d  th e  f in s  
o f  o v e r  1 5 ,0 0 0  f ish  re le a se d  fro m  
th e  h a tch e ry  p o o ls  th is  p a st sea­
son  to  try  to  d is c o v e r  w h a t p er ­
ce n ta g e  o f  th e fish  ca u g h t in  th e  
R a n g e le y  R e g io n  w a ters  a re  
h a tch e ry  b re d  a n d  w h a t p e r ce n t 
are  fr o m  n a tu r a l sp a w n in g . H e 
has m a rk e d  a ll th e  f ish  ta k en  in  
h a tch e ry  n e tt in g  o p e r a t io n s  to  
k eep  tr a c k  o f  th e ir  m ig ra tio n s . 
N ext sea son  th e re  w ill b e  1000  
le g a l s ize  sa lm o n  a n d  600  b r o o k ­
tr o u t  b e a r in g  tags in  the R a n g e -  
ley  sy stem . A m o n g  th ese  a re  th ose  
f ish  ta k en  in  th e  tra p s  in  th e  
f ish  la d d ers .
A n  In te restin g  re s u lt  o f  tra p ­
p in g  th e  f ish  la d d e rs  so  fa r  is 
the d is c o v e r y  th a t  s o m e  tr o u t  an d  
sa lm o n  h a v e  b een  ca u g h t  g o in g  
up  and  d o w n  th e  f ish  la d d e rs  tw o  
o r  th ree  tim es . S in ce  ea ch  ta g  h as 
a n u m b e r  it is easy to  k e e p  track  
o f  th e ir  m ov e m e n ts . S o  fish e rm e n  
i f  y o u  ca tch  an d  re lea se  an y  o f  
th ose  b ig  o n e s  g e t th e ir  ta g  n u m ­
b ers  fo r  th e  re se a rch  p r o g ra m .
M r. R itz i o u t lin e s  h is p r o g ra m  
a s c o n s is t in g  o f  th e  fo l lo w in g :
a . T r a p p in g  the fish  la d d e rs
MOUNTAIN VIEW
Housekeeping cottages on the Lake
Offer Rangeley's Finest Accommo­
dations in one of
Maine's most Beautiful settings 
Sandy Beach -  Recreation Facilities
Curt Settle, Prop. Oquossoc, Maine
b. E x a m in in g  th e  sp a w n in g  
ru n s
c. K e e p in g  tr a c k  o f  th e  m a rk ed  
f ish  b . v o lu n te e r  re tu rn s  o f  ta g ­
ged  an d  c lip p e d  f ish
d . C ree l cen su s
e. ' la g g in g  an d  m a rk in g  a ll 
fish  c a u g h t in  h a tch e ry  n ets  and 
trap s
f . C lip p in g  th e  fin s  on  a ll fish  
re lea sed  by th e  h a tch e ry  fo r  
s to c k in g  p u rp oses  f o r  the next 
tw o  o r  th ree  yea rs .
T h e  g o a l o f  th is s tu d y  is to  de­
te rm in e  tb e  fo l lo w in g :
a. T h e  e x ten t an d  n a tu re  o f  th e 
m ig ra t io n  o f  fish  in  th e  ch a in
b. J V h eth er  s to c k e d  f ish  o r  na­
tu r a lly  ra ised  fish  a re  ca r r y in g  
th e  fish  p o p u la t io n .
c. F o r m u la te  a w ise  s to ck in g  
p rog ra m
d. T o  a ccu m u la te  a n y  b io lo g ic ­
a l fa c ts  on  th e  l i fe  span  an d  h a b ­
its' o f  sa lm o n  an d  tr o u t .
e . T o  c re a te  th e  m o s t  in te lli­
g en t m a n a g e m e n t p r o g ra m  fo r  
th e R a n g e le y  L a k e s  d ra in a g e  sy s ­
tem .
Cooperation requested
M r. R itz i  p o in ts  o u t  th a t  th e
su ccess  o f  th is  p r o g ra m  d e p en d s  
tu a c o n s id e r a b le  ex te n t u p on  the 
c o o p e r a t io n  o f  f is h e rm e n  and  
ca m p  o w n e r s  in  th e  re g io n  in  re ­
p o r t in g  th e  ta k in g  o f  m a rk ed  
fish . H e says th at f ish e rm e n  m u st 
rea liz e  th a t it is to  th e ir  in te res ts  
to  c o o p e r a te  and  th a t th e  s ta tion  
wMl b e  g la d  to  g iv e  ea ch  f ish e r ­
m an m a k in g  a re p o r t  th e  h is to ry  
o f  h is  f ish  as it is k n o w n  to  th e 
sta tion . T h e  D ep a rtm en t o f  F ish ­
er ie s  is  sp e n d in g  a g re a t  d ea l o f  
m o n e y  in  ta g g in g  an d  c lip p in g  
fish , y e t  in  a b o d y  o f  w a ter o f  
th is -s iz e  d oes  n o t e x p e c t  to  g e t a 
g re a t  m a n y  b a ck , SO O N E  F IS H  
IS IM P O R T A N T . D o  n o t th in k  
y o u r  o n e  m a rk e d  f ish  is in s ig n i­
f ica n t . W h e n  th is  p r o g ra m  is 
co m p le te d  w e h o p e  to  k n o w  w h e ­
th er  th e  fish  a re  d y in g  if  o ld  a g e  
in  th e  R a n g e le y  S ystem  o r  w h e ­
th er  t h j  f ish e rm e n  a re  ta k in g  th e 
m a jo r  p a rt o f  th e  f ish  e lim in a te d .
L o c a te d  in  th e 140  in ch  sn ow  
b e lt , th e  S u g a r lo a f  M ou n ta in  Ski 
A re a  h as e x c e l le n t  s k iin g  fro m  
e a r ly  D e ce m b e r  th r o u g h  A p r il, 
w ith  A lp in e  s k iin g  a t h ig h e r  e le v ­
a tion s  u n t il ea r ly  in  M ay.
Rangeley Region 
A Real Hiking 
Country
A  p e rso n  w h o  lik e s  t o  w a lk  © t 
h ik e  ca n  f in d  a p a th  o r  a  t r a i l  
to  h is l ik in g  in  th e  R a n g e le y  re ­
g io n  fo r  th e re  are  w a lk in g  o p p o r ­
tu n it ie s  th a t  ra n g e  fi 'o m  a s tr o l l  
to  th e  p o s t -o f f ic e  to  an  e x t r e m e ly  
B trenuous p a ck  tr ip . T h e r e  a re  
p lea sa n t p a th s an d  b y - r o a d s  
w h e r e  on e  m ay  ch a n c e  u p o n  a 
b e a u t ifu l d o e  w ith  fa w n s  o r  a 
p a r tr id g e  w ith  ch ick s . T h e re  a re  
w ild  s tra w b e rr ie s , w ild  re d  ra sp ­
b e rr ie s  an d  b lu e b e rr ie s  in  sea son  
to  te m p t th e  ta ste  o f  a g o u rm e t . 
T h ese  f r u it s  a re  u su a lly  fo u n d  in  
c le a r in g s  a n d  f ie ld s  a n d  a re  q u ite  
a c ce ss ib le  to  th e  ca su a l w a lk e r .
On th e  o th e r  h an d  th e  a th le t ic  
ty p e  m a y  h o is t  a p a ck  w ith  s le e p ­
in g  b a g , g r o c e r ie s , a n d  c o o k in g  
u ten sils  o n  h is  b a ck  a n d  p lu n g e  
(C o n t in u e d  o n  P a g e  1 5 )
CAMPS
A N D
L O O S E
25 CABIN'S ON LA TrT^ TIORE
FISHING #  BOATING •  HIKING •  SWIMMING •  TENNIS *  GOLF 
HALF A CENTURY OF PARADISE FOR VACATIONISTS
We will be pleased to send you our felder
THE PICKFORD CAMPS and LODGE
Rangeley, Maine
Wanita Wanda
G I R L ' S
“In a beautiful White Birch Grove on the shore of Rangeley Lake”
Directed by
JIM MARSHALL "World's Greatest Trick Baton Twirler"
(Mr. Marshall has taught baton twirling to thousands)
Featuring’:
BATON TWIRLING
Boating*
Swimming
Needle work
Crafts
Archery
Soft-Ball
Tennis
Outdoor Cooking 
Water Skiing 
Fishing 
Hiking
Golf (Available)
Horseback Riding
(Available)
MATURE COUNSELORS
STEEL-CRAFT CABIN CRUISER
Camp lor the exclusive use of camps girls in scenic cruises about 
beautiful six-mile long Rangeley Lake. Under th© operation of 
qualified pilot.
Girls housed in attractive Log Cottages with trained, mature counselor in each cottage. All cottages completely equipp­
ed with hot showers, baths, fireplaces, comfortable beds, closet space, and kitchenettes.
CENTRAL DINING ROOM UNDER DIRECTION OF TRAINED DIETITIAN
Staff includes Qualified Senior Red Cross Swimming instructor and lifeguard, trained dietition, certified Home Econ­
omics teacher, trained nurse, qualified instructors in tennis, archery, crafts and water sport*.
Write for applications and brochure
WANITA WANDA GIRLS CAMP
Box H, Rangeley, Maine Directors - Jim and Judy Marshall
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For Tourists Only
Turnpikes now bring the va­
cationer in a few. hours from 
Washington, New York and Bos­
ton to within 80 miles of the 
Rangeley Lakes. s But if you’re 
interested in touring, you may 
come to Rangeley in a more leis­
urely fashion along one of the 
finest scenic routes in the United 
States.
Using Rt. 128, the by-pass a- 
round Boston, and Rt. 1 and the 
New Hampshire turnpikes, your 
car emerges on Rt. 16 at Roch­
ester, N. H. Your journey now 
lays north in a great arc through 
the spectacular White Mountain 
Range to the equally beautiful
Mistakes
What ultimate consumers re­
cently mistook for the beginning 
of a collapse in prices proved to 
be merely the result of high 
prices slipping a little while re­
laxing to get second wind in the 
high altitudes. —  Atlanta Jour- 
i nal.
mountains of Maine.
Proceeding north along this 
route you pass through Conway 
and under the shadow of Mr. 
Washington, through Pinkham 
Notch, elevation 1,895 to Gor­
ham, N. H.
Here Rt. 16 continues north, 
following the valley of the north 
woods to the paper mills at Ber­
lin, Rumford and Livermore 
Falls. To the west, the White 
Mounta’n chain continues. The 
Maine, New Hampshire border is 
crossed at Wentworth Location 
and your car continues around 
Aziscoos Mountain and across the 
dam at the southern end of Azis­
coos Lake.' Thence, the road dips 
slightly south, passing close to 
Upper Dam, the outlet to Moose- 
lookmeguntic Lake, an d  it * 
famed trout pool which is acces­
sible by boat from Oquossoc in 
the Rangeley Region. From there 
it is a pleasant drive through 
hardwoods and conifers to the 
modern and comfortable hotel
Peg and Monett Robbins
An American Plan 
Resort
with Individual Cottages
T e W h o n e  1 0 1
and dining facilities of th# 
Rangeley Lakes resort area.
Here you may spend a night or 
a month as your schedule per­
mits. Oquossoc and Rangeley of­
fer a variety of recreational ex­
periences, as well as the oppor­
tunity to just sit and loaf if that 
suits your nature. Accommoda­
tions vary from simple house­
keeping facilities to the finest in 
American plan arrangements. The 
lakes stretch in a chain for some 
25 miles and are among the larg­
est and most beautiful in the 
east. Midern roads and automo­
bile travel have opened this area, 
formerly reserved by necessity to 
the millionaire sportsman, to the 
average family with a limited 
summer vacation. Standing on 
the dock at Haines Landing, you 
can look back through the clear 
air and see the peak of Mt. Wash­
ington outlined against the sky.
From Rangeley your scenic 
route again travels east, along 
the course of the Sandy River to 
Farmington and then on Rt. 2 to 
Skowhegan, with its famous the­
ater and art school to Bangor on 
the Penobscot River, From Ban­
gor, Rt. 1 carries you down the 
coast of Maine, through beautiful 
towns whose streets are lined 
with the classic white house of 
the old sea captains. You've op­
portunity to visit the Pemaquid 
Light and the picturesque har­
bors and inlets “ down east” , and 
to have that lobster dinner you’ve 
been thinking about, .
At Portland, you meet th# 
turnpik# again, if you must now
if fe H o n T  \ 4 c i d t O V \
TFE WONDERFUL Rangeley Lakes REGION
Enjoy your own comfortable vacation cottage with complete friend­
ly Hotel Service on the shore of beautiful Rangeley Lake.
Mingo Springs is the only cottage-hotel resort in the Region with its 
own golf course and tennis courts. Capable “pros” are in attendance.
•F Q 6 R E S E R V A T I O N S  ' A N D  PN*F O B*M A T * C  N W R IT E V  T O
hTNPY*COTTRELL •• - MINGO SPRINGS '• RANGELEY • MAINE
WINTER ADDRESS • MONMOUTH . MAINE
hurry home, although there U 
still more of the coast ahead on 
Rt. 1. And you arrive home, hav­
ing had a taste of beauty, history, 
and pleasant traveling.
Mango Springs 
Hotel Pians 
Weekly Cook-Outs
Tie Mingo Springs Hotel will 
have a new picnic area and bar­
becue pit in operation for the us# 
of their guests this summer, an­
nounced Henry C. Cottrell, Min­
go manager, recently. Weekly 
cook-outs are planned. Dinner 
dances will be held on Sunday, 
pizza parties and square dance# 
on Wednesday and cocktail par­
ties on Saturday evening. Th# 
dining room will be open to th# 
public by reservation as iu pre­
vious summers.
Mr. Cottrel also announced that 
the Walker cottage, formerly lo- 
.cated near the. Golf Club, ha# 
moved down to the hotel and con­
verted into an additional double 
unit with bedroom, bath, living 
room, fireplace and porch.
^ rl l ! 0 €’ "O C  n (v * V|V" ,7 'n ,+ V
O f f e r s
The Oquossoc Commun’ty Club 
held its annual meeting on Janu­
ary 17 and elected the following 
officers for the coming year: 
President, Ronald Turmenne: 
Vic# President, Milton Lfsher- 
ness; Treasurer, Rose Turmenn#: 
Secretary, Edward Parsons.
A suggestion from the Ranve- 
ley Region Chamber of Commerce 
that part of th# club building b# 
used during th# summer a# th# 
Oquossoc Informat’on. Office wa# 
tabled pending consideration of 
other sites which might he mor# 
suitable.
Members discussed various 
ways in which th# building could 
be used by the community and 
thus raise the necessary money 
for upkeep and operation. In the 
past the club has been used for 
i such things as square dancing, 
j social dancing, card parties, fash- 
J ion shows and supn-ers, and ha#
! been made available to hotels 
and camps during the summer 
for affairs planned for their 
guests.
The membership of the Oquos­
soc Community Club at present 
is about 45 persons.
Wins Homemaker 
Award
Miss Nedra Elaine Violett# is 
i th# winner of the Betty Crocker 
Homemaker-of-Tomorrow contest 
at Rangeley High School. Receiv­
ing highest score among senior 
girls in a written examination os 
homemaker knowledge and apti­
tudes, her paper will be entered 
in competition with other Maine 
j High School Seniors in a contest 
to name a candidate for the title 
of All - American Homemaker-of- 
Tomorow. It will also be con­
sidered for th# runner-up awards 
! in th# State. For her achieve­
ment, she has received an award<
pin. Mis# Violette is a Senior at 
Rangeley High School taking 
General Course! She is a mem­
ber of Student Council and the 
d ee Club.
i Cathedra! Pine# at Eustis, a- 
bout 2S miles from Rangeley, la 
the site of the laststand of vlrgta 
red or Norway Pine left in Maine.
MAINE-MINDED ?
j Don’t min# If you’re Maine-minded. fef>  
: lxa.pt Ilk* many other readers o f DOWV
' . T ou re bo,oel - in 1-v w : h th* 
I Down East region. There’s just no ears 
but there’s help at hand: a subscription 
I to DOWN EAST with its pictures and 
I accounts of people and places. Its lor# 
and humor, Its tips for vacationers.
DON’ T MISS A SINGLE ISSUE.
Trial subscription— 3 Issues— 91*
One year, 9 issues— 98.
DOWN EAST MAGAZINE.
*> « OAMDEN, M AUri
I I
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THE RANGELEY HIGHLANDER
“ Serving the Mountains of Maine”
Published W eekly June 20— Sept. 5 
Monthly Oct.— May 
Rangeley Lakes, Maine 
Owner and Publisher, Robert Winzer Brute
Editor— Summer Editions, Joanne Blythe 
Editor— W inter Editions, Barbara A. Bruce
Advertising and Circulation Manager 
Robert W . Bruce 
COMMITTEE OF ADVISORS
W e, the undersigned agree to serve on an advisory com m ittee  
which w ill help determ ine policy in the printing and publish* 
ing o f a  new year-round newspaper for the Rangeley-Oquoesoc 
Region to be called T H E  R A N G E L E Y  H IG H L A N D E R .
Walter C. Dwvenport 
Ronald Turmenne 
Roger Verrill 
Kenneth Wilber 
Joseph E. Toupin 
Vernon D. Oollins 
Eric Sandstrom 
John H. Miles
Page Sharp 
E. D. Grant 
Vance Oakes 
A . L. Hodgkins 
John Kidder, Jr. 
Edward DeMar 
Floyd Keep 
Hazen Morton
Subscription: $2.00 Yearly 
Telephone 66
Entered as Second Class Matter, July 29, 1967 
at the Post Office at Rangeley, Maine under the 
act o f March 3, 1879.
EDITORIAL
Chances are all of us will one day have the opportunity to 
become a digit in a set o f statistical tables, and will thus con­
tribute to reducing a complicated problem to easily understand­
able percentages. The most recent set of tables to come to the 
attention of The Highlander was one entitle “Selected Tables 
®n Travel Patterns —  1967” prepared by the Bureau of the Cen­
sus in Washington and presented to the annual meeting of the 
State of Maine Publicity Bureau in Bangor during January.
These revealed, for one thing, the surprising fact that less 
than one third o f all the families in the United States had mem­
bers who traveled for business, vacationing or other personal 
reasons during 19*57. Of these, more people went to visit 
friends and relatives than for any other reason.
Fifty per cent o f all summer vacationers, the tables showed, 
were people whose family incomes were in the $6,000 to $14,999 
bracket, while an additional 39 percent had incomes o f less that 
$6,000 per year. Ninety-three percent traveled by car. Fifty 
percent traveled between 100 and 499 miles from their homes 
to ttheir point o f destination and spent an average of 8.5 days 
away from  home. Age did not seem to be an important factor —  
people traveled in almost equal numbers in all age groups.
Seventy-five percent of vacation and pleasure travel or­
iginated in standard metropolitan areas such as Boston, New 
York, Philadelphia and Washington. Of all the travel headed 
toward New England, 86 per cent originated in the New Eng­
land and Middle Atlantic States.
Coincidently, a bulletin from the Maine Department of 
Economic Development informed us that some $75,000 will be 
spent this year to. advertise Maine as Vacationland in leading 
national magazines and large metropolitan newspapers and thus 
attract the attention of the “ Mr. Average Vacationer”  descri­
bed above. A t the same time a survey will be made by the 
Department of what visitors liked or disliked about Maine 
during their visits in 1957.
In announcing the reasons for this survey, Everett F. Great- 
on, Director of the Division o f Recreation for the Department 
of Economic Development said, “ W e want our vacation visi­
tors to enjoy our facilities and the climate to the fullest. We 
believe that, in getting the answers to these questions, we may 
do a better job  from a state standpoint and we may be able to 
help our resort owners to do an even better job .”
The results will no doubt be read with interest by Rangeley 
resort operators.
m e g u n tic . T h e y  w e re  g u id e d  b y  
A r th u r  F o ls o m  o f  O am p  T o -A r -  
L o , O q u o s s o c . T h e  p a r ty  k e p t  
t r a c k  o f  th e ir  d e e r  s ig h t in g s  ea ch  
d a y  a n d  th e  fo u r  h u n te rs  saw  115  
d e e r  in  le g a l  h u n tin g  te r r ito r y  
in  ten  d a y s  a n d  g o t  23 sh o ts .
L a r g e s t  d e e r  k i l le d  b y  a  h o w - 
h u n te r  d u r in g  th e  1957  S p ecia l 
A r c h e r y  D e e r  S ea son  w a s  a 20 0- 
p o u n d  b u c k  c a r r y in g  a sev en - 
p o in t  ra ck  o f  a n tle rs . G era ld  P . 
D ay  o f  B e v e r ly , ^M assach usetts, 
s c o r e d  o n  th e  w h ite ta il  a t B irch  
S trea m  in  A lto n . H e w a s  u s in g  
a  5 5 -p o u n d  p u ll B ea r  -  K o d ia k  
b ow . D a te  w a s  O cto b e r  15 .
A n o th e r  B e v e r ly  m an , H o w a r d  
W il ls  o f  225  D o d g e  S tree t, s co re d  
a t  W e ld  w ith  a sm a ll d o e . L a r ­
g est d o e  o f  th is  y e a r ’s  r e c o r d  sea ­
son  a p p e a re d  to  b e  th e  1 2 0 - 
p o u n d e r  ta k e n  b y  L a w r e n c e  
B e c k le y  o f  W in c h e s te r , M assa ­
ch u se tts .
Dodge Pond 
Camps Guest 
Dies in Florida
M r. M. H e r b e r t  P a u l, su m m e r  
g u e s t  a t B a d g e r ’ s D o d g e  P o n d  
D am ps, d ie d  at h is w in te r  h om e 
in  N a p les , F lo r id a , o n  J a n u a ry  
27 a f t e r  s u f fe r in g  a  s tr o k e  la s t  
N o v e m b e r . M r. P a u l h as b een  
c o m in g  to  B a d g e r ’ s  ea ch  su m m er  
s in ce  1 9 2 3 , an d  th is  y e a r  w o u ld  
h av e  b e e n  h is 3 5 th  In th e  r e g io n . 
L a s t fa l l ,  the B a d g e r s ’ f in is h e d  a 
sm a ll’ c o t ta g e  b u ilt  s p e c ia lly  fo r  
h im , a  p r o je c t  w h ich  p lea sed  h im  
v ery  m u ch . H e  g a v e  m u ch  tim e  
a n d  th o u g h t  to  its  d e c o r a t io n  
an d  fu r n is h in g  b e fo r e  h e  le f t  f o r  
F lo r id a . T h e  c o t ta g e  w ill n o w  
he a d d ed  to  th e  r e g u la r  fa c il it ie s  
a t  B a d g e r 's .
Letterbox
J a n u a ry  1 7 , 1 9 5 8
T h e  E d ito r
R A N G E L E Y  H IG H L A N D E R  
R a n g e le y , M ain e  
D e a r  E d ito r  B o b :
Ju st a fe w  lin e s  to  te ll y o u  
h o w  m u ch  w e  e n jo y  e a ch  issu e  
o f  th e  H IG H L A N D E R . I t  ta k es  
us h ack  to  th e  v e ry  p lea sa n t d a y *  
w e  sp en t l iv in g  in  R a n g e le y  —  
a n d  la s t  w e e k ’ s issu e  b ro u g h t 
fo r th  a  c o m m e n t  fr o m  M ary  
w h ich  tr u ly  m ir r o r e d  m y  fe e lin g s  
“ D o e s n ’ t ’ T h e  H IG H L A N D E R  
m a k e  y o u  h o m e s ic k  f o r  R a n g e -  
l e y ? ”  I su re ly  a g re e d  w ith  h er.
In c id e n ta lly , I fe e l  th a t  th e  
id e a  o f  a  R a n g e le y  In d u s tr ie s  
E d it io n  w a s  w o n d e r fu l . A lth o u g h  
I liv e d  th e re  f o r  tw o  y e a rs , I 
a c tu a lly  h ad  lit t le  id ea  o f  th e 
se v e ra l in d u str ie s  a n d  r e g r e t  th at 
I w a s  n o t  m o r e  fa m ilia r  w ith  
th em . W e s  M ille r ’ s p r o je c t  s u re ­
ly  m er its  a tte n t io n  —  a n d  H u n g ­
e r ’ s ’ M ill su re ly  is  a  c r e d it  to  the 
T o w n . I r e m e m b e r  s p e n d in g  se v ­
e ra l e v e n in g s  w a tch in g  th e  ch ip s  
a n d  sa w d u st f ly  a t H u n g e rs— b u t 
n e v e r  tr u ly  k n ew  as m u ch  a b o u t  
th e p r o je c t  as I h a d  h o p e d  to .
T h e  H IG H L A N D E R  g a v e  c r e d ­
it  w h e r e  c r e d it  w a s  d u e  in  its  In ­
d u s tr ie s  E d it io n  —  a n d  th e  e n ­
tire  B o a rd  o f  A d v is o r s  s h o u ld  be  
c o n g r a tu la te d  fo r  a f in e  l it t le  
n e w sp a p er .
C o r d ia lly ,
B IL L  M U N R O E
Bow Hunting 
Popular in Maine
A U G U S T A , M ain e . —  A r c h e r s  
• e e k in g  w h ite ta ile d  d e e r  in  th e  
M a in e  w o o d s  th is  p a st fa l l  en ­
jo y e d  a  r e c o r d  se a so n , a c c o r d in g  
t o  o f f ic ia ls  o f  th e  M a in e  D e p a rt­
m e n t  o f  In la n d  F is h e r ie s  a n d  
G a m e . B o w h u n te r s  s c o r e d  on  17 
d e e r  t o  b e tte r  th e  p r e v io u s  re c ­
o r d  o f  12 e s ta b lis h e d  d u r in g  th e  
1 9 5 6  a r c h e r y  se a so n .
A r c h e r s  h a d  the b e n e f it  o f  ad- 
f i o n a l  tim e a fie ld  this y e a r  as a  
yeault • f  a  lengthened season.
P r e v io u s ly  th e  sea son  w a s  re ­
s tr ic te d  to  a  tw o -w e e k s  se ss ion  
s ta te w id e .
R e s id e n t  b o w h u n te r s  a c c o u n te d  
f o r  m o r e  th a n  h a lf  o f  th e  to ta l, 
w h ile  M a ssa ch u se tts  a n d  N ew  
H a m p s h ire  a r c h e r s  a ls o  a c c o u n t­
e d  f o r  th e ir  sh a re .
M an  a n d  w ife  tea m  s c o r e s  in 
R a n g e le y  R e g io n  N orm a n  R . 
P o is s o n  o f  S a n b o r n v llle , N ew  
H a m p s h ire  b a g g e d  a sm a ll b u ck  
w ith  h is  4 5 -p o u n d  p u ll b o w , be­
tw een  O q u o s s o c  a n d  R a n g e le y  
V illa g e . H is  w ife ,  J ea n  fo l lo w e d  
th e  n ex t d a y  by  d r o p p in g  a n o th e r  
sm a ll  buck near L ake M o o s e io o k -
P .S .— W il l  y o u  p le a se  sen d  us 
a n o th e r  co p y  o f  th is  e d it io n —-w e  
w a n t to  fo r w a r d  it t o  fr ie n d s .
M o o s e lo o k m e g u n t lc  L a k e  is the 
la r g e s t  in  th e  R a n g e le y  ch a in , 
b e in g  a b o u t  17 m iles  lo n g  a n d  
5 ^  m iles  w id e  in  th e  w id est p a rt. 
T h e re  a re  17 is la n d s  in  th e  la k e .
M ou n t B ig e lo w  is n am ed  fo r  
M a jo r  B ig e lo w  w h o  c lim b e d  to  
its s u m m it d u r in g  B e n e d ic t  A r­
n o ld s  m a rch  to  Q u eb ec  in  th e 
h op es  th a t Q u e b e c  C ity  w o u ld  be  
v is ib le  f r o m  th e  p ea k .
In 190 2 th e  P o r t la n d  an d  R u m ­
fo r d  F a lls  R a ilr o a d  e x te n d e d  lte  
ra lla  to  O q u oeeoe ,
Forest District 
Campsite Increas­
ingly Popular
C a m p ers  a re  c o m in g  in  g r e a te r  
n u m b ers  to  th e  R a n g e le y  R e g io n , 
r e p o r ts  A .P . E d w a rd s , p a tro lm a n  
a n d  f ir e  w a rd en  fo r  th e  R a n g e le y  
F o r e s t  D is tr ic t . W h ile  a p p r o x i­
m a te ly  1 ,1 0 0  ca m p e rs  w e re  r e g is ­
te re d  a t th e  C u p su p tic  C am p 
g r o u n d  su p e rv ise d  b y  M r. E d ­
w a rd s  an d  h is  w ife , H e le n , in  1 9 - 
55 , 1 ,9 0 0  w e re  c h e c k e d  in  d u r in g  
th e  su m m e r  o f  1 9 5 7 .
T h e  C u p su p tic  ca m p in g  area , on  
the s h o r e  o f  C u p su p tic  L a k e , h as 
fa c il it ie s  f o r  a b o u t  150 p e r so n s  at 
on e  tim e . S ites co n s is t  o f  ta b le s  
and  f ir e p la c e s  a n d  a re  a ss ig n ed  
on  a f ir s t  c o m e , f ir s t  serv e  b a s is . 
T h e r e  is n o  c h a rg e  f o r  th e  u se o f  
th ese  fa c il it ie s . A  p u m p  f o r  w a­
te r  a n d  to i le t  fa c il it ie s  a re  a v a il­
a b le . W h ile  u sers  m u st s u p p ly  
th e ir  o w n  f ir e w o o d , th is  Is re a d ily  
a v a ila b le  In th e  w o o d s  su r r o u n d ­
in g  th e  area .
O ne o f  th e  b est fe a tu r e s  o f  th e  
C u p su p tic  a r e a  is th e  e x te n s iv e  
sa n d y  b e a ch  w h ich  ru n s  a lo n g  
Its la k e  fro n t . O ne o f  th e  f in e s t  
sand  b e a ch e s  in  th e R a n g e le y  
R e g io n , it  a ttra c ts  fa m ilie s  w ith  
ch ild re n  f o r  w h o m  it s  g r a d u a lly  
d e e p e n in g  w a te r s  a re  id e a l. 
“ W h ile  ft g re a t  n u m b e r  o f  o u r  
ca m p e rs  a re  fa m ilie s  w ith  c h il­
d r e n ,”  re p o r ts  M rs. E d w a rd s , 
m a n y  a re  m id d le  a g e d  c o u p le s  e n ­
jo y in g  th e ir  su m m er v a ca t io n s . 
S om e  h a v e  been  c o m in g  to  C u p ­
su p tic  f o r  m a n y  y ea rs . L a s t su m ­
m e r  w e  h ad  on e  fa m ily  o f  seven  
c h ild r e n , the y o u n g e s t  o f  w h ich  
w as In d ia p e rs . W e  h ad  p e q p le  
fr o m  o v e r  th ir ty  s ta tes, in c lu d in g  
C a lifo r n ia  an d  T ex a s , an d  fr o m  
C a n a d a .”
B oa ts  and  m o to r s  a re  n o t su p ­
p lie d  b y  th e  F o r e s t  D is tr ic t  h u t 
a re  a v a ila b le  lo c a l ly . M an y p er ­
so n s  b r in g  th e ir  ow n  b o a ts  w ith  
th em . T r a ile rs  as w e ll as g en ts  
a re  p e r m it te d  o n  th e  ca m p  
g ro u n d s .
T h e r e  is n o  o p e n in g  o r  c lo s in g  
d ate  f o r  th e  C u p su p tic  fa c ilit ie s . 
T h e  f ir s t  v is ito rs  a r e  u su a lly  th e 
s p r in g  f is h e rm e n  w h o  co m e  in  at 
ice  o u t , a n d  th e  la s t  t o  le a v e  a re  
th e  la te  fa l l  h u n te rs  w h o  Just 
b a se ly  e s ca p e  th e  d eep  sn ow .
C u p su p tic  Is an  id e a l c a m p in g  
g ro u n d  —  fa r  e n o u g h  fr o m  the 
tow n s  t o  p r o v id e  a rea l N orth  
W o o d s  ca m p in g  e x p e r ie n ce , b u t 
c lo s e  e n o u g h  t o  th e  s to re s , re s ­
ta u ra n ts  a n d  th e a te r s  o f  th e  re ­
g io n  fo r  ea sy  a ccess  to  w h a t th ese 
h av e  to  o f fe r .
Chamber Will 
Sponsor Summer 
Activities
M . B e rn a rd  M cA ll is te r , P r e s i­
d e n t  o f  th e  R a n g e le y  L a k es  R e ­
g io n  C h am ber o f  C o m m e rce , has 
a n n o u n ce d  th a t in p lc n n ’ n g  th e
th e  r e g io n  f o r  s e v e ra l y e a rs . No  
ch a rg e  w a s  m a d e  f o r  a n y  o f  th ese  
e v e n ts .
Olin Rowe Stricken 
by Heart Attack
O lin  R o w e , R a n g e le y  T ow n  
M a n a g er  a n d  lo c a l fu n e r a l d ire c ­
t o r  w a s  th e  v ic t im  o f  a co r o n a r y  
o c c lu s io n , e a r ly  W e d n e s d a y  m o r n ­
in g  J a n . 2 9 th . H e ig a t p resen t 
in  th e  F a r m in g to n  H o sp ita l un ­
d e r  th e  o b s e r v a t io n  o f  D r. P h il 
S h arp . D r. P a u l A . F ic h tn e r , 
w h o  a tte n d e d  M r. R o w e , sa id  it 
w as a  s e r io u s  a tta ck  a n d  th a t 
M r. R o w e  w il l  he in  th e  h o sp ita l 
fr o m  fo u r  to  s ix  w e e k s . T h e  
p o s s ib ility  o f  M r. R o w e ’s re tu rn  
to  p u b lic  l i f e  is th o u g h t  t o  b e  d im  
in  th e  l ig h t  o f  th is  illn e ss . H e  
w a s  r e c e n t ly  in  th e  h o sp ita l f o r  
s u rg e ry  a n d  w as r e c o v e r in g  re ­
m a rk a b ly  u n t il th e  h e a r t  a tta ck .
T h e  lo s s  o f  th e  T o w n  M a n a g er  
a t th is  tim e  is p a r t ic u la r ly  un ­
fo r tu n a te , as th e r e  is m u ch  to  d o  
to  g e t  re a d y  f o r  T o w n  M e e t in g  in  
M a rch .
A  m e e t in g  o f  th e  S e le ctm en  
T h u r sd a y  e v e n in g  a p p o in te d  E d  
P a rso n s , A c t in g  T o w n  M a n a g er . 
T h is  is  th e  tex t o f  th e  m o t io n .
In  v ie w  o f  T o w n  M a n a g e r  O lin  
R . R o w e ’ s illn esa  a n d  th e  n eces ­
s ity  t o  ca r r y  on  T o w n  A f fa ir s  in ­
c lu d in g  d isb u rse m e n t o f  T o w n  
fu n d s , it  w ag  m o v e d , s e co n d e d  
a n d  u n a n im o u s ly  v o te d  th a t E d ­
w a rd  V . P a rso n s  h e  a p p o in te d  
A ct in g  T o w n  M a n a g e r ., A c t in g  
T o w n  T r e a s u r e r  a n d  A c t in g  T o w n  
T a x  C o lle c to r , u n t il h is  su c c e ss o r  
is  e le c te d  an d  q u a lif ie d .
S ig n ed ,
F r e d  H a r n d e n  
F r e d  H a m m  
H e n r y  B ea l 
I> on a ld  C . M o r to n  
T h e re  is  c o n s id e r a b le  d is c u s ­
s io n  in  th e  T o w n  a t p r e se n t a b o u t  
th e  p o s s ib ility  o f  h ir in g  a q u a li­
f ie d  tr a in e d  T o w n  M a n a g e r  to  
ta k e  th e  p la ce  M r. R o w e  h as so  
e f f ic ie n t ly  f i l le d  s in c e  h e  w as f ir s t  
e le c te d  T o w n  T r e a s u r e r  in  1 9 1 1 . 
H e  w a g a p p o in te d  T o w n  M a n a g e r  
In 1 9 4 6 .
School Budget
Levels Off
A  s tu d y  o f  th e  b u d g e t  p r o p o s e d  
b y  th e S c h o o l C o m m itte e , In d ica ­
tes  th a t th e  co s t  o f  ru n n in g  
s c h o o ls  g o e s  up at. a b o u t  th e sem e  
ra te  as th e  c o s t  o f  o p e r a t in g  a n y  
o th e r  b u s in ess . T h e  pre fa ea  o f  
th e  r e p o r t  in d ica te s  th a t th e re  
has b een  a s tea d y  in crea se  in ex ­
p e n d itu r e s  fo r  s c h o o j a d m in is tra ­
tion  in R a n g e le y  o f  f r o m  t.*>%  
to  7 . 8 ^  s in ce  19 5 5 w h ich  w a s  
t M  n eak  yea r. S in ce  th a t ti™ a 
th e  ra te  o f  in cre a se  a p p ea rs  t o
b u d g e t  f o r  th e  c o m in g  y e a r , m o n ­
ey  w il l  b e  set a s id e  to  s p o n s o r  a 
p r o g ra m  o f  su m m e r  a c t iv it ie s  s i­
m ila r  to  th a t sp o n s o re d  by the 
C h a m b e r  last su m m er.
T h is  in c lu d e d  th e  T h ir d  A n ­
n u a l R a n g e le y  L a k e s W a te r  S k i­
in g  C a rn iv a l, a tw o  h o u r  sh ow  
p u t on  b y  ex p erts  in  ju m p in g , s la ­
lo m , t r ic k , r id in g , s a u ce rs  r id in g  
an d  d o u b le s  ev en ts , w ith  a  l it t le  
b it o f  c lo w in g  th ro w n  in  fo r  g o o d  
m ea su re . . \
A ls o  p o p u la r  w e re  th e  m o to r  
b o a t  ra ce s  r r n  in R a n g e le y  L a k e  
n ea r  th e  T o w n  P a rk . T h ese  
fe a tu r e d  C lass A  a n d  B U tility  
B oatg  a n d  C lass A , B, C, and D , 
H y d ro p la n e s  in  fa s t  a n d  e x c it in g  
co m p e t it io n . T h e  raoea w ere  
s p o n s o re d  jo in t ly  b y  th e  R a n g e - 
ley  C h a m b e r  o f  C o m m e rce , th e  
A m e r ica n  P o w e r  B o a ts  A s s o c ia ­
tion  a n d  th e  M ain e  O u tb o a rd  A s ­
s o c ia t io n .
In  a d d it io n  to  th e se  w a ter e v ­
en ts , th e  C h a m b e r  s p o n s o re d  ft 
se r ie s  o  f  a ft e r n o o n  b a n d  
c o n c e r ts  b y  th e  O ld  C ro w  In d ia n  
B an d  o f  F a r m in g to n , a n d  th e  
B a n d  o f  M e g a n tic , Quebec, b o th  j 
of ■which h a v e  been popular in
ve  d e c lin e d  so m e w h a t. T h e  
ra te  o f  in cre a se  In 1 9 5 7  w as 5.3  % 
an d  1 9 5 9  h as an a n t ic ip a te d  In­
c re a se  o f  4.6<*. T h e  to ta l ^ ro -  
b u d g e t  f o r  19 5 8  Is *°Ot 
7 4 9 .7 7  an In crea se  o f  $ 2 ,7 5 ? ." ’ 8 
ovp>- th e  a ctu a l e x p e n d itu r e  o f  
1 9 5 '7. T h is  h " d " o t  w ill r 'vn U re  
an e o p r o p r la t io n  f o r  1 9 5 8  th e  
T owt»i M eetin g  o f  th e  g ra n d  to ta l 
o f  * 6 4 ,4 8 6 .8 5 . .
How Hunting
TO-AR-LO
■ via Mooscloo .meguntic)
Fishing — V icatiohing 
AMERICAN PLAN OR 
HOUSEKEEPING
-W rite—
Art and Lorene Folsom
Oquossoc, Maine .•
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Rangeley Lakes Art Association active all Summer
. " "S
&& •> ' , - j■----y-'* .<:■1 -'•.Si—. ,:L‘ ..... --•._ ~'-..:.CiSSAi ‘
Member# of the Ait Association look ever paintings for tha exhibit In 
(Hie store windows of Rangeley, an annual event. Paul Marco, Joanne 
ftlythe, and Paul Libby are the busy ones.
(Photo Al Blythe)
t ch a n ts  w h o  so  k in d ly  e l lo w  p a in - 
I t in g s  to  he e x h ib ite d  in  th «  s to re  
w in d o w s  e a c h  y ea r .
| T h e  A n n u a l E x h ib it  o p e n e d  on  
I S u n d a y , A u g u s t  4 th  a t G o o d s e ll ’ g 
j b o a th o u s e  o n  In d ia n  P o in t  in  
; O q u o sso c , a n d  c o n t in u e d  th ro u g h  
A u g u s t  11 th . D u e  to  th e  u n t i­
r in g  e f fo r t s  o f  M r. a n d  M rs. A lso n  
G o o d s e ll ,  it  w as a g re a t  su ccess  
w ith  m a n y  n e w  e x h ib it in g  m em ­
b ers  a n d  «  la r g e  p e r ce n ta g e  o f  
w o rk  so ld .
O ne s e c t io n  o f  th e  s h o w  w a s  d e ­
v o te d  to  a M e m o r ia l E x h ib it io n  
o f  th e  p a in tin g s  o f  th e  la te  F r e d  
F o w le r , w h o  p a ssed  a w a y  la s t 
w in te r , w as a m o n g  th e  o r ig in a l 
m e m b e rs  o f  th e  g ro u p , a n d  se r -  
< v ed  as th e ir  f ir s t  p r e s id e n t . H e
A s  a  g e n e r a l ru le , th e u ps and  
-dow n s o f  a  y o u n g  a r t  g ro u p  a re  
m a n y , th e  R a n g e le y  L a k e s  A r t  
A s s o c , is n o  e x ce p tio n . It h as 
b o d  g o o d  y e a rs  and  b a d . D u ­
r in g  th e  p ast fe w  y ea rs , th e  g o o d  
h a v e  b e g u n  t o  o u tn u m b e r  th e  bad . 
T h e  1 9 6 7  se a so n  w as th e  b est to  
d a te .
M an y n ew  in n o v a t io n s  w e re  In­
a u g u r a te d  in  1 9 5 7 , a n d  m a n y  m o ­
re  w e re  fo r m u la te d  f o r  1 9 5 8 . T o  
s ta r t  o f f  th e  sea son , th e  m em b ers  
v o t e d  to  e s ta b lish  a c le a r in g  h ou ­
se  in  R a n g e le y  V illa g e  w h ere  
p a in t in g s  e x h ib ite d  on  M ain  
S tr e e t  d u r in g  A r t  W e e k  m ig h t be  
p u rch a se d . T h is  fa c il ita te d  m a t­
te r s  c o n s id e r a b ly  f o r  th e  m er -
HOUSEKEEPINO 
VACATION HOMES
for
SPORTSMEN
and
FAMILIES
FORREST and ALICE WEST, 
Proprietors
RANGELEY, ME. TEL. 123
w o r k e d  ce a se le ss le y , n o t  o n ly  in 
fo r m in g  th e  g ro u p , b u t a lso  to  e x ­
p a n d  it a n d  k eep  it  g o in g .
On A u g u s t  1 2 th  th e  p a in tin g s  
w ere  m o v e d  to  th e  s to re  w in dow 's 
in  R a n g e le y  w h e re  th ey  re m a in e d  
th r o u g h  th e  18 th . A s in  p re ­
v io u s  y ea rs , th o se  th a t a tten d  th e  
e x h ib it io n  v o te d  fo r  th e ir  fa v o r ­
ite  W'ork. T h e  W'inner w a s  a n  
in k  a n d  w ash  d r a w in g  by  P r is ­
c il la  M o n tg o m e ry  o f  P h illip s  a n d  
C a m b rid g e , M ass. M iss M on t­
g o m e r y  is  an  a c t iv e  m e m b e r  o f  
s w e r a l  M a ssach u setts  a rt g ro u p s , 
an d  h er  w o r k  h as been  ch o se n  to  
be  e x h ib ite d  in the B o s to n  A rts  
F e s t iv a l In p r e v io u s  y ea rs .
T h e  b ig  a n n u a l B ea u x  A rts  
B a ll w as h e ld  a t th e  R a n g e le y  
In n  o n  th e  e v e n in g  o f  A u g u s t  
1 6 th . T h e  th e m e  w as th e  m o ­
v ie s , an d  co s tu m e s  d e p ic te d  a n y ­
th in g  a n d  e v e r y th in g  p e r ta in in g  
to  th e  m ov ies . S ix  p r izes  w e re  
a w a r d e d  fo r  o u ts ta n d in g  co s ­
tu m es , an d  as u su a l it  w as a  g a la  
ev e n t.
T h e  fo l lo w in g  o f f ic e r s  w e re  
e le c t e d  f o r  th e  19 5 8  s e a so n : p re ­
s id e n t, A ls o n  G o o d s e ll ;  v ic e  p re ­
s id e n t, M rs. W a lt e r  S h e ld o n ; 
r e c o r d in g  se cre ta r y  an d  tr e a s u r e r , 
J o a n n e  B ly th e ; c o r r e s p o n d in g  se­
c r e ta r y , B a rb a ra  B r u c e ; d ir e c t ­
o r  o f  p a in tin g , M rs. A is o n  G o o d -  
se ll. O th er  d ir e c to r s  e le c te d  
w e re  L u c y  P lo n tk o w s k i,  M rs. J o ­
seph  T o u p ln , P a u l L ib b y , P a u l 
M a rco  a n d  R o b e r t  B ru ce .
B ig  p la n s  a re  in  s to r e  f o r  th e  
R a n g e le y  L a k e s  A r t  A s s o c , in 
1 9 5 8 . T h e  e x h ib it , w h ich  w ill  
a g a in  b e  h e ld  a t G o o d s e ll 's ,  w ill 
o p e n  o n  S u n d a y , J u ly  2 7 th  a n d  
w ill  ru n  th r o u g h  A u g u s t  3 rd . 
On th e  4 th  th e p a in tin g s  w ill 
m o v e  to  R a n g e le y  V illa g e  to  be 
e x h ib ite d  in  th e  s to r e  w in d o w s . 
T h is  y e a r  p lan s a re  u n d e r w a y  to  
in c lu d e  a sp e c ia l c r a fts  se ct io n . 
T h is  w ill  In c lu d e  o e ra m ics , w o o d ­
ca r v in g , je w e lr y  a n d  a-ll a s s o c ia ­
ted  c ra fts .
T h e  B a ll  w ill  b e  h e ld  o n  F r i­
d a y , A u g u s t  th e 8 th , a n d  th e  
th em e w ill  be C h a ra c te rs  fr o m  
B o o k s . I t  is a lso  p la n n e d  to  
re n t  a r t v f i lm s  a n d  s lid es  to  be 
s h o w n  a t  m e e t in g s  to  w h ic h  th e  
p u b lic  w ill be  in v ite d .
M an y o th e r  a c t iv it ie s  a re  ce r ­
ta in ly  in  s to re  fo r  m e m b e rs  o f  
th is  a c t iv e  g ro u p  d u r in g  th e  1 9 5 8  
sea son . A c t iv it ie s  w h ich  th ey  
h o p e  to  sh a re  w ith  on e  an d  a ll. 
O ne s h o u ld  re m e m b e r  th a t b e  
nObd n o t  b e  an a rtis t  to  jo in  th is  
g ro u p . E v e r y o n e  is  w e lco m e  
a n d  m a y  e x h ib it  e v e n  th o u g h  h e  
m a y  be a  b e g in n e r . T h e  m em ­
b ers  In vite  e v e r y o n e  t o  jo in  th em  
an d  sh a re  th e  g o o d  t im e s  in  
s to r e  f o r  ’ 58 .
Bald Mountain Camps
DIRECTLY ON SHORE OF M OOSELOOKMEGUNTIC LAKE
Our camps, in operation over half a century, are modern in every res­
pect. Overlooking a vast expanse of lake and mountain scenery. . .  Bald 
Mountain Camps rank among the finest in the Rangeley Lakes region. . .
Bald Mountain Camps Famous for True Maine Hospitality and Food Prepared to Satisfy the Most
Desirous Appetite
Bald Mountain Camps Feature Sport* and Activities to Help Keep T h e ir  Guests Busy and Happy
During Vacation Time
Scene At Bald Mt. Dock Ihiring Busy S ea son
A  fine sandy beach extends along the entire shoreline 
with fifteen cottages spotted along the shore front
Moderate Rates and Details on request
' m T E L E P H O N E  1 2 2 -2  •
R A N G E L E Y  R A M B L I N G S
B Y
R O N A L D  T U R M E N N H , P r o p .
............ i .i m, -; . :— ; ,  - n
B A L D  M O U N T A IN . M A IN E
MORE ABOUT LOONS
I w o u ld  lik e  to  d ig r e s s  fro m  
th e  u su a l a p p ro a ch  in  th is  R a m b ­
lin g , a n d  r e p r in t  an  a r t ic le  w h ich  
a p p e a re d  in  th e  P r o v id e n c e  J o u r ­
n a l n e a r ly  f i f t y  y e a rs  a g o . It has 
to  d o  w ith  a r a th e r  fa s c in a t in g  
s to ry  a b o u t  a  lo o n , a  s to r y  in ­
v o lv in g  a ce r ta in  A r th u r  C la rk , 
w h o m  I k n e w  in  m y  e a r ly  d a ys . 
S in ce  w e  d is c u s s e d  lo o n s  In th is 
c o lu m n  tw ic e  d u r in g  th e  past 
su m m e r , th is  y a rn  m a y  be o f  in ­
te re s t , a n d  a t  le a s t ' p r o v e s  th at 
lo o n s , l ik e  m a n y  o th e r  R a n g e le y  
n a t iv es , g o  t o  F lo r id a  in  th e  w in ­
ter .
H e r e ’s th e  s to r y , e x a c t ly  as re ­
p o r te d  in  th e  P r o v id e n c e  J o u r n a l 
in  1 9 1 2 .
A  le t te r  ju s t  r e c e iv e d  b y  an 
E d g e w o o d  r e s id e n t  g iv e s  an  a c ­
c o u n t  o f  th e  k i l l in g  o f  a lo o n  
w h ic h  wras m a d e  c a p t iv e  her© 
a b o u t  10 y e a rs  a g o  a n d  f o r  a 
tlm # h e ld  as a p o s s ib le  d o m e s t ic  
pet. T h e  b ir d  w as tu rn e d  loos®  
fin a lly  w ith  a b ra ss  ta g  o n  its 
le g  b e a r in g  th e  n a m e  o f  its  tem ­
p o r a r y  ca p to r .
The le t te r  c o m e s  fr o m  P u n ta  
G o rd a , F la ., a n d  is  f r o m  G e o rg e  
S m irk  o f  t h e . y a tch  A r o o s t o o k ,
w h o  te lls  o f  k i l l in g  th e  b ird  an d  
o f  th e  f in d in g  o f  th e  ta g  o n  the 
lo o n 's  le g  w ith  th e  a d d re ss  u p on  
it, a sk in g  th a t th e  E d g e w o o d  m an 
b e  n o t if ie d .
T e n  y ea rs  a g o  la s t S e p te m b e r  
a p a rty  o f  m e m b e rs  o f  th e  R h o d e  
I s la n d  Y a c h t  C lu b  w e n t h u n tin g . 
T h e  s lo o p  in  w h ich  th e y  wer® 
sa ilin g  w a s  b e tw e e n  E a s t  G reen ­
w ich  a n d  W ic k fo r d  w h e n  o n e  o f  
th e  m e m b e rs  o f  th e  p a r ty  sh o t  
a t a lo o n  w h ic h  w ag f ly in g  n e a r ­
ly  d ir e c t ly  o v e r h e a d . T h e  b ird  
fe l l  in to  th e  w a te r  c lo s e  a t  h an d  
an d  w as ta k en  o n  b o a r d . It w as 
a t f ir s t  s u p p o s e d  th a t  th e  lo o n  
w a s  k ille d . I t  w a s  th r o w n  in to  
th e  c o c k p it ,  b u t p r e se n t ly  c a m *  
b a ck  to  l i fe  in  a w a y  w h ich  fu r ­
n ish ed  a m p le  d e m o n s t r a t io n  th a t 
it  w a s  ju s t  as fu l i  o f  l i f e  as e v e r . 
A p p a re n t ly  it h a d  m e r e ly  b een  
s tu n n ed  b y  o n e  o f  th e  ch a rg e#  
o f  sh o t .
T h e  blgr b ir d , w h ich  is  c a lle d  a 
lo o n  b e ca u se  o f  its  c lu m s in e ss  o n  
la n d , w as p la c e d  in. th e  c a b in  o f  
th e  s lo o p  a n d  so o n  th e  in te r io r  
o f  th e  p la c e  a ssu m e d  th e  a p p e a r ­
a n ce  of th e  m id s t  of a sp r in g  
h o u s e -c le a n in g  sp r e e . T h e  lo o n  
w a s  th u s  g iv in g  its  f i r s t  p r o o f  
(Continued On Page 9)
WESTSHORE LODGE
And
HOUSEKEEPING COTTAGES ON RANGELEY LAK E
PLEASANT-INFORM AL VACATION—SPORT
Writ*
KVA and FOSTER KINO, P rop*
Oquossoc, Maine
Hillside Cottages
9 housekeeping and overnight 
modern and comfortably furnish­
ed cottages. Complete housekeep­
ing by day week or month, 5 
minutes from village and activi­
ties. * ■
Write:
June and Mike Morton 
Box 391 Rangeley, Maine
Tel. 16
Open May 1st. to Nov. 30th.
VERRILL’S DELUXE HOUSEKEEPING CABINS
Located on Route 4, 1 /4  mile from Rangeley Village
900  ft . f r o n t a g e  on  H a le y  L a k e . M o d e rn  fu l ly  e q u ip p e d  h o u s e ­
k e e p in g  c a b in s . C a b in s  a c c o m m o d a te  f r o m  2 -6 . P r iv a te  showe<rs, 
in d iv id u a l  h o t  w a te r  sy s te m ; g a s  a n d  o il  f o r  c o o k in g  a n d  h eat. 
F r e e  la w n  g a m es , p la y g r o u n d  a n d  p ic n ic  a rea s . B o a ts  a n d  m o to rs  
t o  le t  on  H a le y  a n d  R a n g e le y  L a k e s . O P E N  M A Y  ls t .-D E C . 1st. 
R a te s  1 2 .5 0  to  | 3 .5 0  p e r  p e r so n . F o r  fu r t h e r  in fo r m a t io n , c a ll  
R a n g e le y  1 0 -2  o r  w r ite
URBAN VERRILL, Prop. Box HL 845 Rangeley Lakes, Maine
AMERICAN PLAN
& HOUSEKEEPING COTTAGES
A  Perfect Vacation Paradise ! I
•  FISHING and HUNTING
•  TENNIS and BADMINTON
•  GOLF COURSES NEARBY 
Private Oria-Oraft for  Pleasure o f tha Guest*
OPEN FROM ICE OUT UNTIL DEO, 1
Rangeley Lake
Elwin F. Gibson, Prop.
. it c-i* .—*>.* _ £Aii!;
H andle/, Mains
T et 247
II
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Snow Very Deep 
At Sugarloaf
T h e  w o n d e r fu l s k iin g  a rea  th a t 
h as b een  cre a te d  on  S u g a r lo a f  
M ou n ta in  b e tw e e n  K in g f ie ld  a n d  
S tra tton , is  o n e  o f  th e  b e s t  in  th e  
U n ited  States. S k ie rs  fr o m  C a li­
fo r n ia  an d  o th e r  s e c t io n s  o f  th e 
w e s t  r e p o r t  th a t  th ey  h a v e  n e v e r  
e n co u n te re d  b e t te r  s k iin g  a n y ­
w h ere . T h is , sea son  h as  b r o u g h t  
an  u n u su a lly  h e a v y  s n o w  fa ll a n d  
th e re  is  an  e s t im a te d  s ix  fe e t  o f  
s n o w  o n  the le v e l on  th e  m ou n ­
ta in , at* p r esen t. W it h  th e  n o rm a l 
s n o w fa ll  f r o m  n o w  t o  sp r in g  
b u ild in g  u p  th e  d e p th  s h o u ld  b e  
r e a lly  sp e c ta c u la r  in  la te  se a so n .
A n  ev e n t o f  n o te  a t S u g a r lo a f  
w ill  b e  th e  U n ited  S ta tes  E a s te rn  
A m a te u r  A s s o c ia t io n  s k iin g  c o m ­
p e t it io n  t o  b e  h e ld  M a rch  8 and 
9 . T h e re  w ill  be M e n ’s C la ss  B 
d o w n h il l  c o m p e t it io n  a n d  M en ’ s 
C la ss  B  a n d  C S la lo m  a n d  sev era l 
c o m b in e d  ev e n ts .
T h e  S u g a r lo a f  M ou n ta in  Sk i 
S c h o o l w ill b e  u n d e r  th e  d ir e c ­
t io n  o f  W e r n e r  R o t h b a c h e r  o f  
Z e l la n -Z e e  A u str ia . M r. R o th ­
b a ch e r  is an  e x p o n e n t  o f  th e fa m ­
o u s  W e d e ln  te c h n iq u e  w h ich  is 
sa id  t o  p r o m o te  a  re la x e d  fo r m . 
C la sses  a r e  a v a ila b le  f o r  all c la s ­
ses  o f  sk ie rs  —  fr o m  b e g in n e r  to  
e x p e r t . A  R e d  C ross  tr a in e d  ski 
p a tr o l Is a lw a y s  o n  d u ty  to  len d  
in sta n t a id  to  sk ie rs  on  the s lop es .
S k iin g  a t  S u g a r lo a f  M t. is  g o o d  
fro m  D e ce m b e r  th r o u g h  M ay, and  
tra ils  h a v e  b een  w id e n e d  and  
g r o o m e d  to  a f fo r d  p a tro n s  a b e t­
te r  o p p o r tu n ity  to  e n jo y  th e  v e ­
ry  b est. L o c a te d  b e tw e e n  th e  
to w n s  o f  K in g f ie ld  an d  S tra tto n , j 
th e  s lo p e  is 11 h o u rs  d r iv in g  
tim e  fr o m  P o r t la n d ; tw o  h o u rs  
fr o m  B a n g o r  a n d  o n ly  f o u r  h o u rs  
fr o m  B o s to n . T r a ils  in c lu d e  th e j 
T o t e  R o a d  f o r  n o v ic e  to  in te rm e - i 
d ia tes  —  a 2 $ -m ile  ru n  fr o m  the 
s n o w f ie ld s  t o  th e  lo d g e ;  W in te r ’ s 
W a y , in te rm e d ia te s  u p p e r  to  n o -  ! 
v ice  lo w e r ;  S lu ice  f o r  ex p erts , and 
N a rro w  G a u g e  d o r  ex n e rts , u p p er , 
t< in te rm e d ia te , m id d le , and n o - ; 
v ice , lo w e r .
F o r  l i f t s  th e  a rea  is e q u ip p e d  | 
w ith  T -B o r s  in  ta n d e m . L o w e r  
l i f t  c lim b s  (v e r t ic a l  r is * )  870  fe e t  ( 
an d  it  is  3 ,6 4 0  fe e t  in  le n g th . T h e
ARNOLD TRAIL INN
American —  European plan Hotel
8 MILES FROM SUGARLOAF SKI LIFT
Dancing - Ice skating Rink - Cocktail Lounge
ROOMS 
12. - $3.
ROOM
Dinner & Breakfast 
American Plan 
$ 5 .
STRATTON, M AINE PHONE 14
John H. CarviBe, Mgr.
Winter Guests 
With Feathers
T h e  b ird s  h a v e  fo r s a k e n  th e  
s o u th la n d  fo r  a  w in te r  in  R a n g e - 
le y  th is  y ea r . O r so  it w o u ld  seem  
f r o m  th e  o b s e rv a t io n s  o f  M rs. 
A x e l D . T ib b e t ts , b ird  ch a irm a n  
f o r  th e  R a n g e le y  L a k e s  G a rd en  
C lu b . M rs. T ib b e t ts , w h o  fe e d s  
w ild  b ird s  o u ts id e  h e r  k itch e n  
d o o r  a ll y e a r  r o u n d , r e p o r ts  th at 
th e  e v e n in g  g r o s b e a k s , co w b ir d s ,
ju n c o s  an d  o th e r  sp ec ie s  w h ich  
u su a lly  le a v e  f o r  th e  w in te r  h av e  
b een  a ro u n d  r ig h t  u p  u n til th e  
h ea v y  sn ow  a  fe w  w e e k s  a g o . 
T h ese , o f  c o u r s e , a re  in  a d d it io n  
to  th e  ch ick a d e e s , Bnow b u n tin g s , 
n u th a tc h e s  a n d  o th e r  b ird s  w h ich  
g e n e r a lly  w in te r  in  th e  re g io n .
S h e  r e p o r ts  h a v in g  seen  b o th  
th e  m a le  a n d  fe m a le  d o w n y  an d  
h a iry  w o o d p e c k e r s  re c e n t ly , as 
w e ll a s  th e  b lu e  ja y s  a n d  th e 
C a n a d a  ja y s , k n o w n  m o r e  fa m il­
ia r ly  as “ ca m p  r o b b e r s ’ ’ b e ca u se  
o f  th e ir  h a b it  o f  s w o o p in g  d o w n
BURGESS SHOE STORE
' Your local outlet for Baas Outdoor Footwear”  
SKI BOOTS - GOLF SHOES = HUNTING BOOTS
Men, Women and Children 
C a ta lo g u e  u p on  re q u e st
WILTON, MAINE
THE GREEN FARM
Housekeeping Gamps and Cottages
(M o d e r n  C o n v e n ie n ce s )
Fishing - Hiking - Mountain Climbing 
“Nature At Its Best”
Write for brochure
The Green Farm Box 75 Stratton, Maine
a n d  s te a lin g  t id b its  o f  f o o d  fr o m  
ca m p  p a rties .
A s  in  o th e r  a rea s , th e  ro b in s  
a n d  th e  tr e e  sp a rro w s  h e ra ld  th e 
re tu rn  o f  sp r in g . T h e  fo r m e r , 
says M rs. T ib b e t ts , h a v e  co m e  as 
e a r ly  as M a rch  b u t u su a lly  re tu rn  
a b o u t  th e  f ir s t  o f  A p r il. T h e  p u r­
p le  f in c h e s  m a y  co m e  b a c k  as. 
e a r ly  as F e b ru a ry .
I t ’s  easy  t o  see  a  g r e a t  v a r ie ty  
o f  sp ec ie s  n e a r  h o u se s  in  ca m p s  
in  th e  r e g io n , i f  f o o d  is  p u t o u t  
f o r  th e m . S om e o f  th e  m o r e  ra re  
sp e c ie s  m a y  b e  seen  b y  ch a n ce . 
T w o  p ile a te d  w o o d p e c k e r s , a  v e ry  
s h y  a n d  u n m ista k a b ly  la rg e  
w o o d s  d w e lle r , w e re  seen  In th e  
O q u o sso c  a rea  la s t su m m er , a n d  
M rs. T ib b e t ts  r e p o r ts  h a v in g  seen  
on e  o n c e  on  th e  r o a d  fr o m  O q u o s ­
so c  to  R u m fo r d . Sh e h as  a lso  
id e n t if ie d  th e  B a lt im o re  o r io le  on  
a  n u m b e r  o f  o c c a s io n s  a n d  h as 
e n jo y e d  w a tc h in g  th e  g o ld fin c h e s  
o r  w ild  ca n a r ie s  p e r c h in g  o n  th e  
stem s o f  th e  d a n d e lio n , sw a y in g  
b a c k  a n d  fo r th  a n d  p ic k in g  th e  
b lo w s  o f f  th e  p la n ts  g o n e  to  seed .
F o r  f o o d  M rs. T ib b e t ts  u ses  
w ild  b ir d  seed  n o w  a v a ila b le  in  
th e  a v e r a g e  g r o c e r y  s to r e , an d  
s u n flo w e r , p u m p k in  a n d  squ ash  
seed s . S h e  sa y s  th a t  th e  w ild  
b ird s  a ls o  h a v e  a w e a k n e ss  fo r  
d o n u ts , h u n g  u p  o n  a s tr in g  so  
th a t th e y  p ic k  th e  b ro w n  o u ts id e  
o f f .  T h e  b lu e  ja y s , h o w e v e r , w ill 
s tea l th e  w h o le  p a s try  i f  it  is 
sm a ll e n o u g h  s o  th a t  th e y  can  
m a k e  o f f  w ith  it.
“ T h e  b ird s  seem  t o  k n o w  w h en  
a s to rm  is  c o m in g , f o r  th e y  w ill 
a p p ea r  t o  fe e d  in  la r g e  n u m b ers  
a n d  ea t h e a v ily  ju s t  b e fo r e  on e  
co n ie s  a n d  w ill  th en  d isa p p ea r  
f o r  a d a y  o r  t w o ,”  sh e  re p o r ts .
O th er  e n th u s ia sts  w h o  h av e  
su cce ss  in  a tt r a c t in g  b ird s  d u r in g  
.the su m m e r  m o n th s  a re  M rs. 
M a m ie  W h ite  o f  P h ill ip s , w h o se  
ca m p  a t  L o n g  P o n d  is ca lle d  
“ B ir d la n d ” , M rs. C la ren ee  Mil- 
h lse r , lo n g  t im e  su m m e r  res id e n t 
a t P ie k fo r d ’ s an d  M r. J . E d w a rd  
H y d e , o r n ith o lo g is t  an d  su m m e r  
g u ests  a t  R u s s e ll ’ s M o to r  C am p s.
u p p er  l i f t  h as a  v e r t ic a l  r is e  o f  
95 0 fe e t  a n d  it  m e a su re s  2 ,6 0 0  
fee t.
O th er  fa c i l it ie s  in c lu d e  a  sk i 
sh o p , c a fe te r ia  a n d  w a rm in g  h u t, 
sk i c lu b  lo d g e  w th  d o r m it o r y  a c ­
c o m m o d a t io n s  a n d  p le n ty  o f  p a rk ­
in g  sp a ce  w h ich  htys b een  e x p a n d ­
e d  th is  y e a r  to  ta k e  c a r e  o f  th e  
in cre a se  in  a ct iv ity .
C u p su p tic  L a k e  is  th e  sm a lle s t  
o f  th e  m a jo r  la k e s  in  th e  R a n g e -  
ley  ch a in , b e in g  a b o u t  4 ^  m ile s  
lo n g  a n d  2 m ile s  w id e  a t  its  w id ­
est p o in t . I ts  tw o  p r in c ip a l in le ts  
a re  th e  C u p su p tic  R iv e r  to  th e 
n o r th  a n d  th e  K e n n e b a g o  R iv e r  
a t th e  lo w e r  e n d .
Q u im b y  P o n d  h as  a  m a x im u m  
d ep th  o f  12 fe e t .
HERBERT HOTEL
Kingfield, Maine
Accommodations for 100 people offering complete city luxury 
in the heart of Maine’s finest ski area. European Plan (meals 
optional) Reasonable rates. Qining Room with excellent menu 
open to the public. Only 25 minutes drive from Sugarloaf 
Slopes,
For Information regarding reservations, please 
Write or Call Al Westman, Owner-Manager
Kingfield 86
e\°w V ' H a n
st the foot of V 6
SUGARLOAF MOUNTAIN
DUPLEX COTTAGES WITH KITCHENETTES
Write for reservations —
Kenneth E. White
Kingfiefld, Maine . Stratton Phone 34-4
F o r  In fo rm a tion . G ail
The Lodge at Sugarloaf Mountain Stratton, Maine 34-3 
or Kingfield, Maine 26-3.
o m m
m m /K
O. H. BASS & CO., 411 S. M AIN  STREET, 
WILTON, M AINE
• 4,237 Ft Peak
• 140 inch average snowfall
• 6240 Ft. T-bar lift
• Snowfields
• Over 7 miles of Trails
• 2200 Ft. lift for novices
• Ski Lodge and Cafeteria
• Ski Instruction
• Red Cross Ski Patrol
• 222 Miles from Boston
Directions 
From Boston, Rte.
. 1 to N. H. Trnpk 
then Maine Trnpk 
to Auburn, Me.
Rte. 4 to Farmington and 
and Rte. 27 to 
Kingfield, Me.
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Winter Season on Salmon 
Brook Trout, Lake Trout 
Opens Saturday, February 1
Mooselook Picnic 
Area Landing 
Stages Ready
T h re e  f lo a ts , w h ich  w ill  Im p ro ­
v e  the acteess to  p in ic  a reas on  
M o o s e lo o k m e g u n t ic  L a k e , a re  
n o w  c o m p le te  and  a re  s to re d  at 
T h e  B a r k e r  H o te l, r ea d y  to  be  
t o w e d  to  p o s it io n  w h en  th e  ice  
g o e s  ou t , r e p o r ts  F r e d  W e lc h , 
b u ild e r  o f  the f lo a ts  fo r  th e  
M o o s e lo o k m e g u n t ic  Im p r o v e m e n t  
A s s o c ia t io n .
O ne la n d in g  s ta g e  w ill be 
p la c e d  a t th e  p ic n ic  g ro u n d  on  
S tu d e n ts  Is la n d , on e  a t th e  U p­
p e r  D am  p ic n ic  g r o u n d  a n d  th e  
o th e r  e ith er ' a t  D o lla r  Is la n d  o r  
B ir c h  P o in t . T h e  p la t fo r m s , 
m e a s u r in g  6 fe e t  b y  24 fee t w ill 
a d d  g r e a t ly  to  th e  s a fe ty  an d  the 
e a s e  w ith  W hich  th ese p o p u la r  
r e c r e a t io n  s p o ts  m a y  b e  a p p r o a c h ­
ed fr o m  b o a ts  on  M o o s e lo o k .
* Iso u n d e r  co n s tr u c t io n  by  M r. 
W ’ lch  a re  20 b u oy s  w h ich  w ill bo 
p u t ou t th is  sp r in g  to  m a rk  ro ck s  
o .  sh o a ls  e n d a n g e r in g  m o to r  
b ^ t  o p e r a to rs .
"*oth th ese  o r o je c t s  w ere  set 
u r  ’ crw a y  at th e  M ay, 1 9 5 7  m eet- 
ln o f  th e M o o s e lo o k m e g u n tic  
Im o r o v e m e n t  A s s o c ia t io n , an o r -  
g-'^iT^atton o f  p ro p e r ty  o w n e r s  in 
tb '* O q u o s s o c  area  se e k in g  to  im - 
p r " V «  th e  fa c il it ie s  in th e  co m m u - 
a t  M o o s e lo o k m e g u n tic  L a k e .
n’ t*© a v e r a g e  w e ig h t o f  a m a le  
f o ' '  is  9 pounds, th e  a v e ra g e  fe -  
t r " ’ © f o r  w e ig h s  o n ly  8 p ou n d s , 
a c c o r d in g  to  N ew  Y o r k  State  
b io lo g is t s .
A U G U S T A , M A IN E  —  M a in e ’ s 
g e n e ra l ic e  f is h in g  sea son  o n  in ­
la n d  w a te rs  o p e n e d  s ta te w id e  on  
S a tu rd a y , F e b r u a r y  1. In v o lv e d  
a re  la n d b lo c k e d  s a lm o n , b r o o k  
tr o u t  a n d  la k e  t r o u t  ( t o g u e ) .  
F is h in g  th r o u g h  th e  ic© f o r  p ic k ­
e re l an d  o th e r  w a r m w a te r  fish  
g o t  u n d e r w a y  e a r lie r  th is  w in te r  
w h en  ic© fo r m e d  to  p r o v id e  r e la ­
t iv e ly  sa fe  a cce ss  to  la k e s  a n d  
p on d s  th r o u g h o u t  m o s t  p a rts  o f  
th© sta te . H a le y  P o n d , n ea r  
R a n g e le y  V il la g e  is  o p e n  th is  
y ea r  to  ice  fis h e r m e n  f o r  th e  f ir s t  
t im e  in  y e a rs  o n  F e b . 1st.
M in im u m  le g a l le n g th  on  la n d ­
lo c k e d  s a lm o n  a n d  la k e  t r o u t  is 
14 in ch es . M in im u m  s ize  fo r  
b ro o k  tr o u t  i 3 s ix  in ch e s . N o  size  
lim it  ex ists  o n  w h ite  p e r ch .
A  f is h e r m a n  is  a llo w e d  15 
tr o u t , s a lm o n  o r  la k e  tr o u t , or 
h e  is a llo w e d  a to ta l o f  s e v e n - 
a n d -o n e -h a lf  p o u n d s . L im it  on  
sm e lts  g e n e r a lly  is fo u r  q u a rts  
p er  d a y . L im it  o n  p ic k e r e l  is  10 
p er  d a y  w ith  th e  e x c e p t io n  o f  
W a s h in g to n  C o u n ty  w h e r e  th ere  
is n o  lim it .
In  w a te rs  w h e r e  c o u n t y  lin es  
d iv id e  th e  la k e , p o n d  o r  r iv e r ,
th e  m o r e  lib e r a l c o u n t y  r e g u la ­
t io n s  ap p ly .
F ish e rm e n  a re  a d v ise d  to  ch e ck  
ic e  c o n d it io n s  b e fo r e  v e n tu r in g  
o u t  o f  p o n d s , la k es  o r  r iv e r s , es­
p e c ia l ly  d u r in g  m id -w in te r  th aw s. 
S m e lt sh a ck s  s h o u ld  be  m o v e d  to  
s h o re  i f  th e  ice  a p p ea rs  to  be  
b r e a k in g  u p .
F o r  m o r e  c o m p le te  in fo r m a ­
tio n  o n  M a in e ’ s ice  f is h in g  re g u ­
la t io n s , in c lu d in g  sp e c ia l lis ts  o f  
o p e n  a n d  c lo s e d  p o n d s  in  a ll 
c o u n t ie s , in te r e s te d  p a r t i e s  
s h o u ld  w r ite  th e  D e p a rtm e n t o f  
In la n d  F is h e r ie s  a n d  G am e a n d  
r e q u e s t  th e  b o o k le t ,  “ In la n d  
I ce  F is h in g  L a w s .”  Th© p u b li­
c a t io n  is a lso  a v a ila b le  f r o m  to w n  
c le r k s  a n d  s p o r t in g  g o o d s  d e a le r s .
S p o rtsm e n  a re  r e m in d e d  th a t it 
is n e ce ss a ry  t o  h a v e  a  19 5 8  f is h ­
in g  lice n s e  in  o r d e r  to  ta k e  f ish  
th ro u g h  th e  ice  th is  w in te r . L i ­
ce n ses  m a y  b e  o b ta in e d  fr o m  
to w n  c le r k s . N o n -r e s id e n ts  m a y  
o b ta in  lice n se s  f r o m  v a r io u s  a -  
g en ts  th r o u g h o u t  th e  s ta te  o r  b y  
w r it in g  M a in e  D e p a rtm e n t o f  In ­
la n d  F is h e r ie s  a n d  G a m e, A u ­
g u sta , M a in e .
Old Rangeley 
Guides Specialize 
In Canoe Trips
S ev era l o f  th e  m o r e  fa m o u s  
g u id es  in  th e  R a n g e le y  R e g io n  
h a v e  m a d e  & s p e c ia lty  o f  g u id in g  
c a n o e  tr ip s  th r o u g h  th #  la k e s  
an d  r iv e r s  o f  th e  r e g io n . M an y  
p e o p le  h a v e  fo u n d  c a n o e in g  to  be 
th e id e a l w a y  to  sp en d  a v a c a ­
t io n . T r a v e lin g  b y  c a n o e  p r o v e s
Look your best for
HOLIDAYS
and PARTYS
Fast Servics Available
R A N G E L E Y
CLEANERS
Pick-up & Delivery 
Phone 246
CAMP WAYA-AWI
(boys' school)
CAMP QUANA
(girls' school)
Operand by CAMP WAYA-AWI Inc.
S itu a ted  In th e  h ea r t o f  M a in e 's  fa m o u s  R a n g e le y  L a k e s  
R e g io n , a lo n g  th e  c h o ic e s t  s h o re a g e  o f  14 m ile  lo n g  M o o s e lo o k ­
m e g u n tic  I>ake, T h e  B a rk e r , an  A m e r ica n  p la n  r e s o r t , a c c o m ­
m o d a tin g  u p  to  on% h u n d re d  a n d  t w e n t^ - f l t e  g u e s ts , h as p r o v e n  
i t s e lf  th r o u g h  th e  y e a rs  to  b e  a  re p o rt  c o m p le te ly  s a t is fy in g  to  
p e r so n s  o f  a ll ages .
< M od e rn  C o tta g e s  o f  r u s t ic  n ice ty , sp a ce d  f o r  p r iv a c y  a n d
q u ie tn e s s  a lo n g  1800  fe e t  o f  b e a u t ifu l Lake fr o n t , o v e i l o o k  
w h ite  b ireh ee , lawm s, san d  b e a ch  an d  Lake.
-M ost c o t ta g e s  c o n s is t  o f  l iv in g  r o o m , w ith  f ir e p la c e , tw o  
b e d r o o m s  an d  b ath  d o w n s ta irs , a n d  o n e  room  u p sta irs . S evera l 
la r g e r  c o t ta g e s  h a v e  a d d it io n a l b ed room ©  a n d  tw o  bath s.
l i r e u t  s tre ss  is  p la ce d  on  m ea ls , c a r e fu lly  p r ep a red  in  
p le a s iu g  v a r ie ty  f r o m  th e  b est fo o d s  o b t a i n a b l e .
ANNETTE an d  FRED B . HARNDEN, P rop s .
THE BARKER RANGELEY LAKES, MAINE
Trues RangeleyLakes
Tel. 210
Camps
[ CENTRAL DINING ROOM
Folder and rates on request
Mrs. W. Henry True
Box 447 Rangeley, Maine
to  b e  b o th  r o m a n t ic  a n d  p ic tu ­
re sq u e . T h e re  is th e  r o m a n c e  
o f  f o l lo w in g  th e  w a te r y  h ig h w a y s  
o f  th e  In d ia n  in  th e  v esse l d e ­
s ig n e d  b y  th e  In d ia n . T h e re  is 
the p ic tu r e s q u e  s ce n e r y  o f  r iv e r  
an d  r o c k , o f  la k e  a n d  m ou n ta in  
th a t r o l ls  b e fo r e  o n es  e y e s  in  e n d ­
less  p r o c e s s io n . T h e r e  is th e  
sen se  o f  c lo e e n e s  to  n a tu re  u n ­
d is tu rb e d  b y  th e  s ile n t  th ru st  o f  
th e  c a n o e  p a d d le  in  th e  fo r e s t  
p o o l. T h e r e  is th e  te a lth y  e x ­
e r c is e  o f  th e  p a d d le  a n d  th e  p o r ­
ta g e . T h e r e  is th© w o n d e r fu l 
f o o d  a t  m e a l t im e  p r e p a re d  b y  th e 
g u id e  w ith  a s k ill  p r o c e e d in g  
fr o m  e x p e r ie n c e  an d  a lo n g  t r a ­
d it io n  o f  e x c e l le n t  o u td o o r  c o o k ­
in g  a m o n g  g u id e s  o f  th e  R a n g e le y  
R e g io n . T h e r e  a r e  sn u g  ca m p s  
o n  sh o re s , o n  is la n d s  a n d  in  g r o ­
ves th a t  w ill  l in g e r  in  th e  m e ­
m ory  lik e  a  d e le c ta b le  d r e a m  th e  
res t o f  o n e 's  l i fe . T h e r e  is th e 
f is h in g  an d  th e  s w im m in g  in  the 
c o o l ,  c le a r , w a te r  w h ich  is p u re  
e n o u g h  t o  d r in k . T h e r e  a re  th e  
g re a t  su n  w a r m e d  f la t  r o c k s  fo r  
ly in g  a n d  lo o k in g  a t th e  sk y  a n d  
lis te n in g  to  th e  wTa te r  and th e  
w in d  in  th e  sp ru ces  h ig h  a b o v e . 
T h e se  a re  th e  m e m o r ie s  o f  th e  
ca n o e  t r a v e le r  in th e  R a n g e le y  
R e g io n  th a t  d r a w  o n e  b a c k  y e a r  
a ft e r  y e a r  u n t il  s o m e  a t  le a s t  
co u ld  n o t  re s is t  th© ca ll to  liv e  
th e  rest o f  th e ir  liv e s  in  th e  re ­
g io n . T h i#  is th e  s to r y  th a t 
c o m p e lle d  L o u is e  D ic k e r s o n  R ic h
a n d  h e r  h u s b a n d  t o  sp en d  sev e ra l 
y e a rs  o f  th e ir  l iv e s  o n  R a p id  R i­
ver, w h ic h  lie s  o n  th e  ca n o e  ro u t#  
fr o m  L o w e r  R ic h a r d s o n  L a k e  to  
U m b a g o g , w h e r e  sh e  w r o te  W e  
T o o k  T o  th e  W o o d s . W r ite  to  
th© R a n g e le y  L a k e s  G u id es  a sso ­
c ia t io n  o r  to  th e R a n g e le y  C h a m ­
b e r  o f  C o m m e rce  fo r  g u id e  
re s e rv a t io n s .
Verrill's Camps To 
Hold Shuffleboard 
Tournament
A m o n g  th e  m an y a c tiv it ie s  o? 
th e  R a n g e le y  r e g io n  s h u ff le b o a r d  
is  b e c o m in g  m o r e  im p o r ta n t  ea ch  
y e a r . U r b a n  V e r r i l l ,  ow nier e f  
V e r r i l l 's  D e lu x e  C a b in s , g a v e  the 
gam © q u ite  a b o o s t  in  th e  r e g io n  
w hen  h e  b u ilt  a d e lu x e  s h u ff le ­
b o a rd  c o u r t  to  g o  w ith  h is  d e lu x e  
ca b in s . N o w  se v e ra l o th e r  ca m p s 
in  th e  r e g io n  a re  e it h e r  re n o v a t­
in g  o r  b u ild in g  n ew  s h u ff le b o a r d  
co u r ts .
V e r r i l l  a n n o u n ce d  th a t h e  is 
p la n n in g  a s h u ff le b o a r d  to u r n a ­
m en t to  ta k e  in  a ll s h u ff le -p la y ­
e rs  in  th e  r e g io n  fo r  n e x t  su m ­
m er. V e r r i l l  is  n o w  in  F lo r id a  
p r a c t ic in g  up a n d  s h u ff le b o a r d  
to u ts  p r e d ic t  th a t h e  w ill  b e  o n e  
o f  th e  o n e s  to  b e a t  in  an y  to u r n a ­
m en t th a t ta k e?  p la c e  In th e  
R a n g e le y  R e g io n .
One of Maine's BETTER Restaurants 
Farmington, Maine
HOURS 7 A. M. to 9 P. M. . M AIN  ST.
E S T A B L IS H E D  IN  1 9 2 5  — -------------------------------O U R  8 3 r d  Y E A R
14 Modern Housekeeping Cottages 
Directly On The Shore Of 
Beautiful Rangeley Lake
M R . an d  M R S . S T E P H E N  S W A IN . Props'. '
I
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A Variety Of 
Fishing in The 
Region
r . . .
A s  a f is h in g  a rea , th e  R a n g e le y  
R e g io n  has b een  fa m o u s  s in ce  it 
w a s  f ir s t  se tt led  by  w h ite  m an . 
T h e  H ig h  co ld  m o u n ta in  la k e s  o f  
th e  re g io n  su p p o rte d  a tr e m e n d ­
o u s  p o p u la t io n  o f  tr o u t  and 
sm elts . S in ce  th a t tim e  th e  b lu e -  
b a ck e d  tr o u t  w h ich  h ad  e x is ted  
b e fo r e  va st n u m b e r s  havte d is ­
a p p ea red  to  be  re n la ce d  b y  la n d ­
lo c k e d  sa lm on . T h e  b lu e -h a ck s  
w e re  th o u g h t to  be  an ex tin ct 
sp ec ie s  u n til a fe w  w e r e  d is co v ­
ered  r e c e n t ly  in  a la k e  o r  tw o  in 1 
n o r th e r n  A r o o s to o k  C ou n ty . T h e  i 
S a lm on  w e re  in tr o d u c e d  in to  th e 
w a te rs  o f  th e  r e e io n  a b o u t  70 o r  
80 y ea rs  a g o  e n d  th e ir  in tr o d u c ­
tion  is b e lie v e d  to  h av e  h ad  s o m e ­
th in g  to  d o  w ith  th e  d isa p p e a r ­
a n ce  o f  th e  b lu e -b a ck s .
T o d a y  th e  p r in c ip a l fish  In th e 
'reg ion  a re  sa lm on  and  b r o o k  
tr o u t , th e  la tte r , -when fo u n d  in 
la k es  a re  o fte n  ca lle d  sm ia re -ta ils . 
E v e r y  e f fo r t  h as b een  b en t in  th e 
p r e c e e d in g  y ea rs  to  k eep  o th e r  
f ish  ou t o f  th e  re g io n  to  p reserv e  
th e  R a n g e le v  L a k e  d r a in a g e  sys­
tem  as a h av en  fo r  la n d -lo c k  Sal­
m on  an d  tr o u t . T h ese  o r o v id e  
t r o l l in g  on  th e la k e s  and  f ly  f ish ­
in g  on  th e  b ro o k s , r iv ers  an d  
sm a ll p on d s . T h is  v e a r  w e  w ill 
h a v e  ic e  f ish in g  in  th e  r e g io n  fo r  
th e fir s t  t im e  in  -a lo n g  tim e  w h en  
F a le v  n on d  is o n e n °d  on  F eb . 
1st. Tf a p erson  w ish es  to  fish  
f o -  som e  o f  th e le s se r  v a r ie t ie s  o f  
f ish , such  as p ic k e re l, and p erch , 
It is o n lv  a few  m i’ es  to  S tra tton  
an d  LaK e F la g s t a ff .  'The la s t fe w  
y ea rs , s,;n ce  th e b u ild in g  o f  th is  
g re a t  a r t i f ic ia l  r e s e rv o ir , f ish in g  
h as  b een  v e rv  g o o d  th ere  f o r  
p e rch  and  n ick ere l.
T h e  b est tim e  o f  th e  y e a r  fo r  
la k e  t r o l l in g  f o r  sa lm o n  «yid tr o u t  
is  in  the sp r in g  im m e d ia te ly  a ft e r  
ic e -o u t . T h is  u su a lly  o c cu rs  e a r ly  
in  M ay. S a lm on  f is h in g  th en  ta p ­
e r s  o f f  in  J u n e  w h ile  f ly  f is h in g  
in  th e  b r o o k s  fo r  b r o o k tr o u t  h o ld s  
u n t il th e  sea son  c lo se s  A u g u s t  
1 5 th . A u g u st is  n o t  a r e c o m m e n d ­
e d  m o n th  to  com e  to  f ish  in  th e  
r e g io n  a lth o u g h  a s u rp r is in g  n u m ­
b e r  o f  f ish  a re  ta k en  a ll su m m er 
lo n g  by  th e  e x p e r ie n ce d  an d  lu c k y  
fis h e rm e n . A s so o n  as  the d a y s  b e ­
g in  to  c o o l, la te  in A u g u s t  th ere  
is  a s h o r t  b u r st  o f  f is h in g  a c tiv ity  
w h ich  la sts  u n til th e  season  c lo s ­
es  O cto b e r  f ir s t . A s e v e r y  f is h e r ­
m an  k n o w s  th ere  are  m a n y  fa c to rs  
g o v e r n in g  f is h in g  su ccess . T h e  
h e ig h t  o f  th e  w a ter , th e te m p e r ­
a tu re  o f  the w ater, w ea th er  c o n - 
d ition §*"an d  s o -fo r t h  w ill  h av e  a 
b e a r in g  on  th e  n u m b er  o f  fi3h 
ta k en  at an y  tim e  o f  th e y ea r . 
T h is  e le m e n t o f  u n ce r ta in ty  is 
w h a t m a k es  f is h in g  so in te re s t in g  
to  th e d e d ic a te d  fish erm a n .
Guide's Association 
Stocks Lakes
T h e  R a n g e le y  L a k e s  G u id e ’ s 
A s s o c ia t io n  h as b een  re s p o n s ib le  
f o r  th e  tr a n s p o r ta tio n  a n d  p la n t­
in g  o f  o v e r  8 5 ,0 0 0  f ish  in  th e 
la k e s  an d  p o n d s  o f  th e  R a n g e le y  
r e g io n , in  th e  y e a r  o f  1 9 5 7 . T h e  
S ta te  D e p a rtm e n t o f  In la n d  F is h ­
e r ie s  an d  Gafme fu rn ish e s  th e  
f ish  an d  th e  G u id e ’s A s s o c ia t io n  
fu rn ish e s  th e sp ecia l ta n k  tr u ck  
f o r  tr a n s p o r ta t io n  an d  th e  la b o r  
in  th e  d is t r ib u t io n , a c c o r d in g  to  
E d d ie  D eM a r, p r e s id e n t o f  th e  
G u id e ’ s A s s o c ia t io n .
O ver 6 0 ,0 0 0  o f  th ese  fish  
w e re  m a tu re  b r o o k tr o u t  la rg e  
e n o u g h  to  b e  le g a lly  ta k e n  a t th e 
tim e  th e y  w e re  pu t in  th e  w a ter . 
S ev era l th o u sa n d s  w e re  fr o m  10 
t o  12 in ch e s  lo n g ! H ere  is a list 
o f  th e  le g a l s ize  tr o u t  p la n te d  
in  1 9 5 7 .
B es id e  th e  tr o u t , 1 5 ,0 0 0  la n d  
lo c k e d  sa lm on  w h ich  w ere  s ix  
in ch es  lo n g  w ere  s to c k e d  in  d i f ­
fe re n t  a rea s in  th e  re g io n .
T h e  R a n g e le y  L a k es  G u id e ’ s 
A s so c ia tio n  is m a le  up o f  a m em ­
bersh ip  o f  68 re g is te re d  g u id es  
o f  th e R a n g e le y  R e g io n . T h e  
A s s o c ia tio n  w as f ir s t  fo r m e d  in 
1895 a n d  fu n c t io n e d  u n til 1910 . 
o r  12 w h e n  it ex p ired . T h e  p res ­
ent fu n c t io n in g  R a n g e le y  L a k es  
G u id e ’ s A s s o c ia t io n  w as fo r m e d  
in 1935  an d  th ere  a re  s t ill  a few  
ch a rte r  m em b ers  o f  th e  A s s o c ia ­
tion  in  it. T h e  R a n g e le y  L a k es  
G u id e ’ s A s s o c ia t io n  i s . n o w  th e 
last su ch  o rg a n iz a tio n  n ow  fu n c ­
t io n in g  in  th e  State  o f  M aine.
Memories of 
Cornelia Crosby
E v e ry  sea son , ev e ry  p la ce  
b r in g s  re m e m b ra n c e s  to  ea ch  on e  
o f  us an d  to  ea ch  on e  d if fe r e n t .  
A s w e  g r o w  o ld e r  th o se  o f  ou r  
c h ild h o o d  g r o w  c le a r e r  u n til, in 
q u ie t m om e n ts , w e  f in d  th em  
p a ss in g  th ro u g h  o u r  m in d s  lik e  
an o ld  s ilen t m ov ie .
M ost o f  us l iv e  to  r e g r e t  th at 
s e lf ish n e ss  o f  th e  v e r y  y o u n g  
w h ich  k eep s  o u r  ey es  c lo s e d  to  
h a p p en in g s  an d  p e r so n a lit ie s  o f  
wrh ich  and  w h o m , y ea rs  la te r  
w e ’d  g iv e  a g re a t  d e a l to  k n ow  
m ore  a b o u t  a n d  b e tte r .
So it is  w ith  th o se  o f  u s wrh o, 
fo r  y ea rs , k n ew  th a t v e tera n  
g u id e , M iss C o rn e lia  C rosb y  — • 
and in  o u r  y o u n g  ig n o r a n c e  and 
ca re le ssn ess  t o o k  th e  la d y  and  
h er  k in d n e ss  f o r  g ra n te d , th erb y  
lo s in g  a ch a n ce  to  k n o w  w e ll and 
a p p re c ia te  on e  o f  th e  m o s t  fa r -  
s e e in g  o f  a ll th e  p e o p le  w h o  h av e  
w o rk e d  to  p u t th e  State  o f  M ain e 
“ on  th e  m a p s ’ ”  o f  th e  s p o r t in g  
w o r ld . . . . .... .
“ F ly -R o d ” s ’ w h ite  h e a d  beh in d  
h er  l iv in g  r o o m  w in d o w s  w as a 
fa m ilia r  s ig h t  to  m ost o f  us as 
w e p a ssed  h er  St. A n th o n y ’ s c o t ­
ta g e  on  P lea sa n t S treet in  P h il­
lips a n d  n ow  th a t it is th e re  n o  
m ore  w e  b e la te ly  w ish  th a t w e 
h ad  ta k e n  th e  o p p o r u n ity  to  re a l­
ly  know" th is  r e m a r k a b le  w om a n .
It  h as b e e n  a lo n g  t im e  s in ce  
th a t fa m o u s  la d y  w en t to  h er  
wre ll e a rn e d  re w a rd  a n d  h er  l i t ­
tle  h o u se  h as ch a n g e d  a lo n g  w ith  
the res t o f  th e w o r ld .
It wras m a n y  y e a rs  a g o  th a t m y 
G r a n d m o th e r  u sed  to  ta k e  m y 
sm a ll g ir l  c o u s in  a n d  I to  v is it  
M iss C ro sb y , h o p in g  fo r  a q u iet 
h o u r  writh  th e  th en  re t ire d  g u id e , 
bu t n o t  r e a lly  e x p e c t in g  a n y  such  
th in g  w ith  us a lo n g .
M iss C ro sb y  h ad  a w a y  w ith  
k id s  —  w e  lik e d  h er  an d  h er 
s to r ie s  o f  th e w ild e r n e ss  and 
w ild  th in g s . B e in g  h a lf  w ild  o u r ­
se lv es  w e  c o u ld  u n d e r sta n d  th em .
M iss C rosb y  h ad  a n o th e r  item  
o f  in te re s t  to  us. Sh e o w n e d  a 
v ery  la rg e , v e r y  u g ly  to m -ca t , 
w ith ’  a c o r r e s p o n d in g ly  la rg e  and 
u g ly  d is p o s it io n ! T h is  ca t w o u ld  
a d v a n ce  an d  p u rr  re a ssu r in g ly , 
r u b b in g  a g a in st  o u r  lo n g  b la ck  
s to c k in g s  w ith  a p la in  in v ita t io n  
to  s tr o k e  h is  b ro a d  b a ck . In v ita ­
tion  a cce p te d  h e  w o u ld  sp it, 
sn a rl a n d  c la w  lik e  a d em on .
O f c o u rs e  wre c o u ld n ’ t a llow  
th a t s ta te  o f  a ffa ir s  to  co n tin u e , 
so  o n  on e  v is it , a fter , th e  la d ies  
w e re  c o m fo r t a b ly  se a te d  in  M iss 
C r o s b y ’ s l iv in g  r o o m  a n d  w e 
co u ld  see  th ere  w e re  n o  m ore  
c o o k ie s  fo r th c o m in g , w e  w en t 
o u ts id e  to  s it a n d  w a it  f o r  th e 
ca t. W e  b a d  n o t  lo n g  to  w a it.
H e  s o o n  a p p e a re d  as i f  h e , to o , 
h ad  b een  w a it in g  fo r  th is  re n d e z ­
v o u s , p u rre d  a n d  r u b b e d  h im s e lf  
a g a in st us as u su a l l ik e  th e  g e n ­
t le st k itten . M an y  ra th e r  n er ­
v ou s ly  re a ch e d  o u t  a h an d  to  pat 
th e  o ld  s in n e r ! T h e  ca t re a cte d  
as w e  h a d  h o p e d  and  e x p e c te d — - 
w ith  sn a rls  a n d  c la w s.
N ea r  by  w a s  M iss C r o s b y ’ s 
h a l f - f i l le d  ra in  • b a rre l. M a ry  an d  
I h ad  b een  p a rtn ers  in  m isc h ie f  
so  lo n g  w e  se ld om  n e ed ed  w o rd s . 
W e  g ra b b e d  th e  ca t a n d  ch u ck e d  
h im , f ig h t in g  v a lie n t ly , in to  th e 
w a ter , an d  le t  g o  o f  h im . H e 
le a p e d  o u t  o f  th e  b a rre l a n d  to o k  
o f f  fo r  o th e r  r e g io n s  w a ilin g  o f  
h is  ra g , a n d  d is g u s t  to  a ll in  
h ea r in g . M a ry  a n d  I w e re  c o n ­
v u lse d  w ith  la u g h te r  w h ich  w as 
n o t  to  la st lo n g , f o r  th e  c o m m o ­
tio n  h ad  b r o u g h t  th e  s ta r t le d  o ld  
la d ie s  to  th e  d o o r ,  M iss  C r o s b y ’ s 
eyes  tw in k lin g  w ith  a m u sem en t 
a n d  u n d e r sta n d in g  a n d  G ra m ’ s 
b lu e  o r b s  sn a p p in g  w ith  an  e m o ­
t io n  fa r  d i f f e r e n t !  W e  w ere  
m a rc h e d  h o m e  im m e d ia te ly  an d  
th re a te n e d  w ith  d a m a g e  to  o u r  
p erson s  a n d  d ig n ity  i f  w e  e v e r  
w en t n ear  o u r  fr ie n d  a g a in . W e  
d id , h o w e v e r , s top  to  se e  h er  o c ­
ca s io n a lly  w h en  w e  w e re  a lon e . 
W e  w e re  a lw a y s  w e lc o m e , w e  
n e v e r  sa w  th e  ca t a g a in !
S ig n e d : M u rien  O rb e to n
RUSSELL'S MOTOR CAMPS
“ The Ideal Spot for Fishermen and Vacationists" 
Housekeeping Log Cabins on Rangeley Lake
3/4  mile from town 
A vacation for the entire family
SWIMMING - BOATING - GAMES
May 10 — October 1
Free Brochure Box 95H Rangeley, Me.
Blodget's Comfortable Camps
TROUT On Rangeley’s Forested West Shore SALMON
W e ’ ll sh o w  y ou  w h e r e  a n d  a d v ise  on  ta c k le , d ep th  to  t r o l l ,  boat 
sp eed , e ct ., a ls o  n ea r  a ll b es t f ly  f is h in g  sp ots . F u lly  m o d e rn iz e d  
ca m p s  c o m p le te ly  e q u ip p e d  f o r  h o u s e k e e p in g . A n “ e v e r y b o d y  
g e t a c q u a in te d ”  a tm o sp h e re , c o u r te o u s  tre a tm e n t, c lea n  ca m p s , 
re a s o n a b le  ra te s  an d  co n g e n ia l g u ests  w h o  ca tch  f ish  m a k es  fo r  
m u tu a l s a t is fa c t io n . A ll in q u ir ie s  a n sw e re d  p e r so n a lly .
W r ite  f o r  fu r t h e r  in fo r m a t io n  a n d  p h o to g r a p h s .
O p en  I c e  O u t t o  O c to b e r  1 s t  P h o n e  1 6 8 -2  O q u o s s o c , M a in e  
B o a ts  C H E S T E R  B . a n d  O L IV E  M . B L O G E T  M o to rs
O ct. 1 s t to  M a y  1st, w r ite  "L eom in ster, M a ss ., R F D , P h o n e  4 -8 9 5 6
GREENWOOD
INN
Phillips, Maine 
Tel. 17-11
16 NEW MODERN LAKESIDE UNITS
Kitchenette Units — Open AH Year 
WRITE
Town and Lake Motel Box A, Rangeley Lakes, Mnne
Badger’s Dodge Pond Camps
RANGELEY LAKES, M AINE
Cottages with one to four 
sleeping rooms. All conve­
niences.
Central dining room with 
full menu. Courteous, weil- jj 
trained waitresses.
Golf, shuffleboard, tennis, 
swimming, boating, trails. 
Riding academy nearby. 
An ideal spot for families.
Make mid-summer reser­
vations early. N. E. Tel. 
Rangeley 119-3. AAA ap­
proved. Duncan Hines re­
commended.
No hay fever.
SUSELLE and TRANK!
BADGER, Proprietor
38th season under same management
Our central location in the Region gives 
easy access to all fishing areas.
Camp opens in May. Write for reservation 
and brochure.
Badger’s Dodge Pond Camps P.O. Box H, Rangeley, Maine
M o o s e l o o k m e g u n t ie 3 2 ,8 0 0
R a n g e le y  L a k e s 1 0 ,0 0 0
Q u im b y  P o n d 3 ,0 0 0
L o o n  L a k e 2 ,0 0 0
D o d g e  P o n d 3 ,0 0 0
R o u n d  P o n d 3 ,0 0 0
S a d d le b a c k  L a k e 3 ,5 0 0
L o n g  P o n d 3 ,5 0 0
A  n u m b e r  o f  tw o  to f « u r  in ch
tr o u t  w e re  p la n te d  a lso . S a d d le ­
b a c k  L a k e  g o t  5 ,0 0 0  o f  th ese  a n d  
R o u n d  P o n d  r e c e iv e d  5 ,0 0 0 .
FISHING •  HUNTING •  VACATIONING
Lodge and Camps on Mooselookmeguntic Lake
Trank and less Macgko, Proprietors
'M f a  Si
* ?•  — —w
£&£& fcssKWS *. •
*Wmi T E L E P H O N E  R A N G E L E Y . 0 6 -8P O S T  O F F IC E  A D D R E S S , O Q U O SSO C , M A IN E
LODGE - AMERICAN PLAN HOUSEKEEPING CABINS
OPEN ICE OUT
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BUCKBOARD
DAYS
T h e  fo l lo w in g  a r t ic le  a p p e a re d  
in  th e  ST . A N D R E W 'S  C H U R C H  
R E C O R D  o f  P h ila d e lp h ia , an d  
w a s  r e p r in te d  in  th e  J a n u a ry  16, 
1 8 9 6  issu e  o f  th e  R A N G E L E Y  
L A K E S :
i “ S om e o n e  o n c e  sa id  to  a 
■friend w h o  w as a b o u t  t o  g o  to  
R a n g e le y  f o r  th e  v a c a t io n  sea son  
— ‘ W h e n  y o u  sen d  m e a f iv e  
p o u n d  tr o u t  ca u g h t  in  K e n n e b a ­
g o , o r  in  th e  c o ld  w a ters  o f  th e  
'O q u ossoc , o r  M o o s e lo o k m e g u n t ic , 
w r ite  m e a d e s c r ip t io n  o f  th at 
;idea l sp o t , a n d  te ll m e  o f  M ain e , 
th e  g r e a te s t  s u m m e r -re s o r t  S ta te  
in  th e  U n ion , w ith  its th re e  th o u ­
san d  la k e s . ’
T h e  sp ortsm a n  p r o v e d  tru e , 
a n d  the sp e ck le d  b ea u ty  a n d  th e  
le t te r  co n v e y e d  to  th e  a b sen t on e  
‘ by  p o lite n e s s ’ ”  o f  a  fr ie n d ; fo r  
it  is w e ll k n o w n  h ere , th a t in  
a c c o r d a n c e  w ith  th e  g a m e  la w s, 
f ish  m u st b e  ta k en , n o t  ex p re sse d  
o u t , o f  th is  la k e  d is t r ic t ,  ex cep t 
— s u b je c t  to  a fin e  o f  tw e n ty -  
f iv e  d o l la r s .”
A n d  h e re  in  p a rt  is th a t le t te r :
“ S u rp rise  a w a its  th e  h ea ted  
a n d  w ea ry  tr a v e le r  w h en  he 
l e a v e s  F a r m in g to n . H a v in g
BIRCHWOOD
Housekeeping' Cottages 
On Rangeley Lake
by
J O A N N E  B L Y T H E
s to r e d  h im s e lf  a n d  g r ip  in  th e  
ca r  o f  th e  S a n d y  R iv e r  N a rro w  
G a u g e  —  c o m fo r t a b le  in  th e  b a ­
by  sea t th a t h e  o c c u p ie s  a lo n e  —  
h e  c o n fe s s e s  to  a se n sa tio n  o f  
p le a su re  as h  e g o e s  up h ig h e r  
e v e ry  m ile  in to  th e  g re e n  w o o d s  
o f  M a in e , w ith  the' n o ise  o f  the 
w o r ld  sh u t o u t ;  a n d  h e  o n ly  
h ea rs  th e  s ig h in g  o f  th e  su m m er  
b reezes  in  th e  b ir c h e s  a n d  p in es , 
an d  f ir s , a n d  th e  w a ters  o f  th e  
fo r e s t  s trea m s. H o w  r e fr e s h in g ! 
H as n o t  h is  h e a r t  lo n g  p a n te d  
f o r  th is  e x p e r ie n c e ! !  T o  r e s t  in  
th e  g r e a t  S ta te  th a t w a s  so  b e ­
lo v e d  b y  L o n g fe l lo w !
“ O p p osite  s its  th e  w e ll - t o -d o  
g e n tle m a n  fis h e r m a n , w h o s e  f is h ­
in g  ta c k le  is v a lu e d  a t th e  ro u n d  
sum  o f  f iv e  h u n d re d  d o lla r s  o r  
m o r e , an d  w h o s e  sp o r t  w ith  th e  
g a m ey  tr o u t  m a k e s  h is  b lo o d  tin ­
g le , w h ile  ea ch  p o u n d  o f  h is  ca p ­
tu re d  tr e a s u re  c o s ts  h im  th e  
h a n d so m e  sum  o f  f iv e  d o lla r s . 
O u r m o d e s t  y o u n g  tr a v e le r  lis ten s  
to  a ll th e  w o n d e r fu l f is h y  s to r ie s  
a n d  g o e s  to  b ed  a t n ig h t  h ap p y  
in  th e  M ou n ta in  V ie w  H o u se , 
w ith  h is  b ra in  a ll a f ir e  as to  
w h a t h e  w ill  d o  a t d a y b re a k  in  
h is  b o a t , w ith  r o d  a n d  lin e , ree l 
a n d  fly .
“ T r u ly , th e  ‘ M ou n ta in  V ie w ’ 
o c cu p ie s  a p ic tu re s q u e  p o s it io n . 
T h is  p a r t ic u la r  n o o k  in  th e  ch a in  
o f  la k es , w h e r e  a ll d a y  th©' ey e  
fe a s ts  u p o n  a s c e n ic  p a n o ra m a  
o f  b e a u ty , o f f e r s  t o  th e  v is it o r  a
BACK O' THE MOON LODGE
One of Maine’s most popular Lodges for
SPORTSMEN
Guides Available
OLD FASHIONED HOME COOKING
Cocktail Lounge
Write Sam Novak, Oquossoc, Maine 
or telephone Rangeley, — 22-11
PARADISE CAMPS
(on Rt. 1 )
“ On the beautiful Sandy River chain of ponds”
10 Minutes from Rangeley Village
on new Highway - “ Secluded yet accessible”  
4 Large, new, modern Cottages with screened 
porches fully equipped for housekeeping 
Capacities 4, 6 or 8 persons 
Drop a card for further information
FRED H. HAMM
PO Box 223 
Rangeley, Maine 
Tel. Rangeley 199-2 Residence 
43 4 camp
p e r m a n e n t h u m a n  fa s c in a t io n .
“ In  th is  re tre a t  th e  a ir  is  fr a ­
g ra n t an d  h e a lth -g iv in g , w ith  
th e  p u re s t  o f  sp r in g  w a te r  to  
d r in k .
“ T h e  co m p a n y  at th e  h o u se  is 
a  p le a sa n t on e , b e n t u p o n  h a v in g  
a g o o d  tim e . T h e  w a rm  e v e n in g s  
a re  p a ssed  on  th e  p o r ch  u n d e r  
th e  rays o f  th e  m o o n , o r  o u t  u p on  
th e  m o o n lit  w a te r s ; th e  c h illy  
ev e n in g s  a re  sp en t in  s in g in g  
so n g s , p ia n o  m u s ic , te l l in g  s to ­
r ie s , an d  r o a s t in g  sw eet co r n  
o v e r  th e  re d  lo g s .
“ O u r la k e  c o u ld  b e  a p p r o p r i­
a te ly  ca lle d  E c h o  L a k e , f o r  w h en  
th e  Ire n e  g lid e s  th ro u g h  th e  w a ­
te rs , th e  w h is t le  is h e a rd  u p  th e  
m o u n ta in , an d  a t th e  f ir in g  o f  a 
g u n  th e  s o u n d  co m e s  h a c k  m a n y  
tim es . H ere  th e re  is  a n y  q u a n tity  
o f  f in e  f ish , ‘ f ish  to  b u r n ’ a s  w a s  
re m a r k e d  b y  a N ew  Y o r k  ‘ s p o r t ’
—  fish  t ip p in g  th e  s ca le s  fa r  
d o w n , a n d  g a m e  o f  e v e r y  sp ec ie s . 
D a ily , r e p o r ts  a re  m a d e  o f  d e e r , 
a n d  m o o se , an d  c a r ib o u , an d  
b e a v e r , a n d  fo x , an d  p a r t r id g e  
th a t h av e  b een  tr a c k e d  in to  th e  
d e n s e  fo r e s t , u n t il it  w o u ld  a l­
m o s t  seem  as th o u g h  th e  m ille -  
n iu m  h a d  co m e , a n d  th e  a n im a ls  
w e re  to g e th e r  e n jo y in g  th e ir  
p a ra d ise  in  th e  G a rd en  o f  E d en  
b e fo r e  A d a m  a n d  E v e  ta s te d  o f  
th e  d e l ic io u s  a p p le .
“ T h e  L a k e  ly in g  a t th e  fo o t  
o f  B a ld  M ou n ta in  is lik e  a m ir r o r  
r e f le c t in g  th e  fo l ia g e  in  fo rm  
a n d  c o lo r ,  a n d  b r in g in g  th e  h e a v ­
e n ’s b lu e  sk y  to  o u r  fe e t , w h ile  
q u ie t n ig h ts  c r v s ta liz e  th e  w a te rs  
in to  v e r ita b le  g la ss , a n d  ea ch  
sta r  o f  e v e n in g  f ir s t  sees  it s e lf ,  
a n d  th en  p e ep s  up in to  o u r  fa c e  
as w e  lo o k  d ow n . H e re  to o ,  d u r ­
in g  th e  b e w itc h in g  s u m m e f 
tim e , th e w ild  f lo w e r s  a re  le g io n  
an d  b lo o m  in  ra re  b e a u ty  a n d  
v ig o r .
“ T h e  ‘c a r r y s ’ a c r o s s  f r o m  la k e  
to  la k e  a re  r ich  in  fo r e s t  v e g e ta ­
t io n . T h e  n o ta b le  In d ia n  R o c k  
ca r r y  —  r e m in d in g  o n e  o f  a ra m ­
b le  th r o u g h  a g r e a t  c o n s e r v a to r y
—  le a d s  th r o u g h  a w o o d la n d  
w a lk  fo r  tw o  m iles  w h e r e  th e  
g r o u n d  is c a rp e te d  w ith  m o ss  o f  
m a n y  v a r ie t ie s  a n d  b r illa n t  b e r ­
r ie s ; w h ile  th e  ca r r y  to  th e  b ig  
la k e  Is lik e  a ca th e d r a l a is le  b o r ­
d e r e d  w ith  g ia n t tre e s  w h o se  
b o u g h s  snap  an d  c re a k  to g e th e r  
in  th e  h ig h e s t  w in d s .
“ T h e  pen  h u rr ie s  to  w r ite  o f  
B illy  S o u le ’ s Is le  —  fo u r  m ile s  
a w a y -b y  h o rse  a n d  b o a t  —  an d  
to  te ll o f  h is  sa lt  l ic k , w h e r e  th e  
s le e k  d e e r  eo m e  to  ta s te  th e  sa ­
lin e  r o c k s , an d  h is  f ish  g ro u n d s  
w h e r e  th e  r a in b o w -h u e d  tr o u t  
a re  fe d  w ith  a s so r te d  r ic e . G o in g  
sou th  o n  th e  M o o s e lo o k m e g u n t ic , 
th e r e  is -  a  w e ll -d e f in e d  ca p e  
w h e r e  th e  trees  d iv e s te d  o f  th e ir  
fo l ia g e , r is e  w h ite , ta ll an d  
s tra ig h t , s e e m in g  lik e  se n t in e ls  to  
g u a r d  th e  ‘ fo r e s t  p r im e v a l ’ , a b o v e  
w h o s e  to p s  o v e r  th e  h ills  lo o m  
th e  m isty  b r o w s  o f  M o u n t W a s h ­
in g to n  a n d  th e  P r e s id e n t ia l ra n g e  
In N ew  H a m p s h ire , c r o w n in g  th e  
la n d s ca p e  w ith  th e ir  d ig n i f ie d  
a n d  lo f t y  p r e se n ce  —  f i t  ty p es  o f  
th e  c la ss  o f  m en  w h o s e  n a m es  
th e y  bear.
“ B em is  —  lo v e ly  B em is  —  a n d  
d o w n  a t  T h e  B ir c h e s  o n e  m a y
f in d  a fa v o r it e  a n d  p le a s a n t  a n ­
c h o r a g e  f o r  an  o u t in g , w h e r e  
e v e r y  p r o sp e c t  p le a se s . In  fa c t , 
th e  e n t ir e  L a k e  D is tr ic t  is  a  d e ­
l ig h t . ’ ”
M an y  ch a n g e s  h a v e  ta k e n  p la ce  
in  th e  L a k e  D is tr ic t  in  th e  p a st 
60 y e a rs . N o  lo n g e r  d o e s  th e  v is ­
it o r  a r r iv e  v ia  n a r r o w  g a u g e . 
T o d a y  h e d r iv e s  to  th e  R a n g e le y s  
o v e r  th e  m a n y  p ic tu r e s q u e  r o u te s  
a v a ila b le . T h e  s te a m e r  I r e n e  h as 
lo n g  s in c e  b een  re p la c e d  b y  p a v e d  
r o a d s  o v e r  th e  o ld  ca rry s  an d  
th e  m a n y  b o a ts  a v a ila b le  b o th  
fo r  f is h in g  a n d  s ig h tse e in g .
B illy  S o u le  h a s  b een  s u c c e e d e d  
b y  N ick  M o rr iso n , a n d  w h o  
k n o w s  w h a t h as  b e c o m e  o f  th e  
f is h -g r o u n d s . B u t d e s p ite  th e  
ch a n g e s , th e  Im p o rta n t th in g s  
h a v e  re m a in e d . T h e  m a je s t ic  
m o u n ta in s , th e  c ry s ta l la k e s  a n d  
th e  lu sh  fo r e s ts  a re  to d a y  as th e y  
w e re  60  y ea rs  a g o . T h e  f is h  a n d  
g a m e  c o n t in u e  to  a b o u n d  in  th e  
r e g io n  —  a lth o u g h  th e  c a r ib o u  
h as lo n g  s in ce  d is a p p e a re d . T h e  
c h a n g e s  in  th e R a n g e le y  R e g io n  
h av e  n o t  b een  f o r  th e  w o rse . F a r  
fr o m  it . E a ch  ch a n g e  h a s  o n ly  
b een  t o  en h  ance th is  —  th e  p er ­
fe c t  v a c a t io n  sp o t .
Ramblings:
B y  C o m m u tin g  S q u ir e  
(C o n t in u e d  F r o m  P a g e  5 )
th a t it w as n e v e r  in te n d e d  a s  % 
h o u s e h o ld  p et u n less  t ie d  in to  & 
s tr a it ja e k e t  a n d  p la c e d  in  a  pad« 
d e d  ce ll.
T h a t n ig h t a  lin e  w a s  a tta ch e d  
to  th e  lo o n  an d  th e  b ird  w as 
t h r o w n  o v e r b o a r d . H o w e v e r , 
c lu m s y  as it is on  la n d , its  d e f i ­
c ie n c ie s  on  te r r a  f ir m a  a re  m o r e  
th a n  o f fs e t  b y  its  a b ilit ie s  in  A -  
q u a t ics . T h e  b ird  is a lso  k n o w n  
to  s c ie n ce  as th e  g r e a t  n o r th e r n  
d iv e r .
T h is  p a r t ic u la r  lo o n , a c c o r d in g  
to  its  c a p to r s , b r o k e  a ll r e c o r d s  
th a t  n ig h t  in  th e  d iv in g  w o r ld . 
W h e n  th e  h u n te rs  a w o k e  in  th e  
m o r n in g  it  w as fo u n d  th a t  th e  
b ird  h ad  a p p a re n t ly  b een  in d u lg ­
in g  in  d iv in g  a ll n ig h t , w ith  the 
re s u lt  th a t th e  lo n g  lin e  a tta c h e d  
to  it  h a d  b een  w o u n d  a r o u n d  the 
r u d d e r , th e  c e n te r b o a r d , th e  an­
c h o r  ch a in  a n d  o th e r  u n d e r -w a ­
te r  s e c t io n s  o f  th e  s lo o p . T h e  b ir d  
w as ta k e n  on  b o a r d  a g a in  a n d  
th e  m en  sp en t s e v e ra l h o u r s  in  
g e t t in g  th e  lin e  fre e . T h e y  a g r e e d  
th a t th is  lo o n  m u st c e r ta in ly  b een  
as c ra z y  as its  n a m e  im p lie s .
THE PIHEWOOD PRESS
Specialists in Resort
PRINTING
ART AND COPY SERVICE AV AILA B LE
Color Printing Without Color Plates
LYnwood 7-2181 •  CANTON, M AINE
Call or Write for Samples and Prices
Stop At
HIDDEN ACRES 
DAIRY BAR
In Farmington
BROWNIE'S MODERN CABINS
HOUSEKEEPING 
Located on Route 17 on Rangeley Lake
MODERN CONVENIENCES
COMPLETELY EQUIPPED  
OPEN —  Ice-out, for early fishing to 
Dec, 1st for late fall hunting
BOATS AND MOTORS FOR HIRE
“ Pleasant Vacation Spot for the Whole Family”
Mr. and Mrs. Alonzo Brown, Props.
Write— Box A-275 Oquossoc, Maine 
Tel. 158-21
ORDER YOUR
JOHNSON OUTBOARD MOTORS
3 HP to 50 HP
FROM
MILTON A. LISHERNESS CO.
Dealer for 20 Years 
OQUOSSOC, MAINE  
TeL Rangeley 19-11
%
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Deer Hunting Excellent 
In The Rangeley Region
1957 h u n tin g  se a so n  saw  a 
g o o d  d e e r  k ill  th is  y e a r , w ith  a 
h ig h  p e r ce n ta g e  o f  h u n ters  g e t­
t in g  th e ir  d e e r . 474 d e e r  w ere  
c h e c k e d  in  a t th e  O q u o s s o c  and  
R a n g e le y  In sp e c tio n  p o in ts . —  
P ic k le ’ s S p o r t in g  G o o d s  s to re  in  
R a n g e le y  c h e ck e d  27 2 d e e r , 154 
o f  w h ich  w e re  b u ck s  a n d  118 
d o e s . 132  o f  th ese  d e e r  w ere  
s h o t  b y  ou c  o f  s ta te  h u n ters , 08 
w e r e  by  lo c a l h u n ters . T h e  r e ­
m a in in g  72 w ere  s h o t  b y  M ain e 
h u n te rs  fr o m  o th e r  a rea s . 18 
w o m e n  b a g g e d  th e ir  d e e r  a lo n g  
w ith  the-, m en .
N o S h o o t in g  A c c id e n ts
O n e  fe a tu r e  o f  th e  d eer  h u n t­
in g  in  th e  re g io n  is th e  fa c t  th a t 
th e  a rea  is  la rg e , d e e r  a re  p le n t i­
fu l an d  h u n te r  c o n c e n tr a t io n  is 
re la t iv e ly  sp a rce . T h is  e lim in a ­
tes  m u ch  o f  th e h a z a rd  e n co u n t­
e r e d  fr o m  h u n te rs  s h o o t in g  e a ch  
o th e r  in  m o r e  c r o w d e d  areas. 
P e r h a p s  th is  sa fe ty  r e c o r d  can  
a ls o  b e  a ttr ib u te d  to  th e  s p o r t -  
m a n sh ip  an d  fo o d s -w is d o m  o f  the 
m a jo r ity  o f  h u n ters  w h o  co m e  
t o  th e  R a n g e le y  R e g io n .
T h e  g r e a t  n u m b e rs  o f  w h ite -  
ta ile d  d e e r  ta k en  in  "M aine e v e ry  
y e a r  can  o n ly  be  a ttr ib u te d  to  
th e  p h e n o m e n a l b r e e d in g  p o w e rs  
o f  th e a n im a l. S ta te  b io lo g is t s  
sa y  a b o u t h a lf  th e  d o e s  h a v e  
fa w n s  th e ir  f ir s t  y e a r  o f  life . 
A f t e r  th e  f ir s t  y e a r  u su a lly  h a v e  
tw o  fa w n s , an d  q u ite  o f t e n  th ree . 
T h e  p u lp  cu tt in g s  in  sp ru ce  a n d  
f i r  t im b e r  p r o v id e  w o n d e r fu l  
b ro u se  in  s n o w  tim e . So, ou r  
w o o d  lo ts  and  t im b e r la n d s  be­
c o m e  a v e n is o n  p r o d u c in g  b r e e d ­
in g  g ro u n d  th at w o u ld  m a k e  the 
c a tt le  b r e e d e r  je a lo u s  as fa r  as 
ra te  o f  r e p r o d u c t io n  a n d  sp eed  
o f  m a tu r in g  is c o n c e r n e d . T h e
ra te  o f  r e p r o d u c t io n  is sh ow n  by  
th e  fa c t  th a t th e  m a jo r ity  o f  
d e e r  k ille d  e a c h  y e a r  a re  fr o m  a 
y e a r  to  tw o  y ea rs  o ld . I t  is s e l­
d o m  th a t o n e  o v e r  th re e  y ea rs  
o ld  is k ille d , a c c o r d in g  to  b io ­
lo g is t s ' r e c o r d s  o f  d e e r  in sp e c t­
e d  as b r o u g h t  in  b y  h u n ters . It 
is ea sy  to  see  th a t th e  ra te  o f  k ill  
m u st  b e  m a in ta in e d  o r  in  a  few  
y e a rs  th e  d e e r  c o u ld  b e c o m e  a 
“ p la g u e  o f  lo c u s t s ,"  s tr ip p in g  th e 
c o u n tr y  a n d  d y in g  o f  s ta rv a t io n  
an d  d ise a se .
Herter's Publish 
New Handbook 
For Reloaders
H e r te r ’ s ' In c ., o f  W a s e ca , M in ­
n esota  h as ju s t  p u b lis h e d  a  new  
a d d it io n  to  th e  l ib r a r y  o f  H e r ­
t e r ’s s p o r ts m e n ’s b o o k s , “ T H E  
C O M P L E T E  H A N D B O O K  O F  
M E T H O D S  A N D  D A T A  F O R  R E ­
L O A D IN G  R IF L E , P IS T O L  A N D  
SH O T G U N  S H E L L S ” . T h e  b o o k  
w h ich  is s la te d  fo r  a n n u a l r e v i­
s io n  se lls  f o r  $ 1 .2 5 .
T h e  b o o k  co v e rs  th e  f ie ld  o f  
r e lo a d in g  in  an  o r d e r ly  a n d  c o m ­
p le te  fa s h io n  w ith  th e  s ta n d a rd  
lo a d s  fo r  a ll p o p u la r  ca r tr id g e s  
lis te d . In  a d d it io n , th ere  is 
m u ch  v a lu a b le  g e n e ra l in fo r m a ­
tio n  p e r ta in in g  t o  lo a d in g  all 
k in d s  o f  ca r tr id g e s  in  th e  s p o r t ­
in g  f ie ld . O f c o u r s e  H e r te r  re ­
lo a d in g  to o ls  a re  fu l ly  d e s c r ib e d  
a n d  th e ir  o p e r a t io n  g ra p h ica lly  
e x p la in ed .
Prize Fish Caught 
In Maine
F o r ty -n in e  a n g ler#  w e re  e n ­
r o lle d  in  M a in e 's  ‘ T h «  O n e  T h a t  
D id n 't  G et A w a y  Club* d u r in g  th e  
1 9 5 7  f is h in g  sea son . H e a v ie s t
BUCHANAN & TAYLOR
East Wilton, Maine 
USED CARS AND TRUCKS
CLOSED SUNDAYS
Birchard Taylor Donald Buchanan
Telephone 5-6501
PETROLEUM DISTRIBUTORS, INC.
Authorized Distributor for
MOBIL PRODUCTS
Tel. 146 Rangeley, Maine
CLASSES IN PAINTING & DRAWING
For beginners or experienced painters,
; young people or adults. Individual in­
struction. We will begin where you are 
and progress at your own speed. $1.50 
per lesson. (2%  hours) Tuesday Even- 
j ings. You can begin any week.
Call Robert Bruce, Tel. 65 Rangeley
S. A.COLLI NS & SON
' Satin - Spred 
Weatherill Paints 
Keystone Paints 
Varnishes 
Floor Seals 
■ Varnish Stains
: Paint & Varnish Brushes and Rollers
‘fLet us do your interiors now, before the rush” .
! A t la n t ic  S a lm on . T a k e n  fr o m  th e  
fish  ca u g h t  w a s  a 2 0 -lb . o n e -o u n ce  
N a rra g u a g u s  R iv e r , C h e rr^ fie ld , 
th e  sea -ru n  s ilv e r s ld e s  h it  a G ra y  
B iv is ib le  d r y  f ly , ca s t e x p e r t ly  by. 
L eo  G ilm o re  o f  F r a n k fo r t .  M ain e 
w a rd en  L in w o o d  F o ls o m  o f  C h er- 
ry fie ld  c e r t i f ie d  th e fish .
T o  q u a li fy  f o r  th e u n iq u e  a n g ­
le r ’s c lu b , a  s p o r tsm a n  m u st ca tch  
fr e s h -w a te r  g a m e fish e s  o f  the f o l ­
lo w in g  m in im u m  w e ig h ts :
L a n d lo c k e d  sa lm o n , b r o w n  
tr o u t , ra in b o w  tr o u t , e ig h t  lb s . ;  
E a ste rn  b r o o k  tr o u t , b la c k  bass, 
f iv e  l b s . ; la k e  tr o u t  ( t o g u e ) ,  A t ­
la n t ic  sa lm o n , 15 lb s . ;  w h ite  
p erch , th re e  lb s .
M em b ersh ip  c e r t if ic a te s , s ig n ed  
by th e  G o v e rn o r , a n d  b lu e  a n d  
g o ld  s h o u ld e r  p a tch es  c u t  In th e  
sh ap e  o f  & fish , a re  a w a rd e d  th o se  
o u a li fy ln g  a n n u a lly  b y  th e  D e­
p a rtm e n t o f  E c o n o m ic  D e v e lo p ­
m ent'.
H e a v ie s t  g a m e fis h  b y  sp e c ie s  
e n r o lle d  in  1 9 5 7  w e r e : B la c k  ba ss ,
tw o  t ie d  at sev en  lb s . e a c h ; L a n d ­
lo c k e d  sa lm o n , 11 lb s . 9 i  o z .;  
^ a s te rn  b r o o k  tr o u t , s ix  lb s . tw o  
o z .;  L a k e  t r o u t  ( t o g u e ) ,  17V# 
lb s . ;  b ro w n  tr o u t , 10 lb s . 14 o z . ;  
A t la n t ic  sa lm o n , 2 0 lb s . o n e  oz.
Junior High Operetta 
Scheduled for February 7
T h e  R a n g e le y  J u n io r  H ig h  
S ch o o l c la sses  (7 t h  a n d  8th  g ra ­
d e )  w ill p re se n t o n  o p e r e tta , 
“ K e n tu c k y  S u e” , a t th e  H igh  
S c h o o l g y m n a s iu m  o n  F r id e y  
e v en in g , F e b r u a r y  7 a t 7 :3 0  p .m .. 
I t 's  a l l  a b o u t  fe u d in ’ a n d  fightin * 
an d  c o u r t in ’ a m o n g  th e  K e n ­
tu ck y  H ill B ill ie s  -  set to  m u cic , 
o f  c o u rse .
M rs. C h a r le s  D u r g in  w ill  b e  
th e a cco m p a n is t . T h o s e  h a v in g   ^
s o lo  p arts  a re  a s  fo l lo w s :  Jane 
D u rg in  as “ K e n tu c k y  S u e” , N o r ­
m an  D u m as, J e rry  H a in es , S u zan ­
ne D u m a s, S te w a rt K id d e r , L y n n  
H a rn d e n , C lin to n  P o lla n d , M il­
d r e d  E llis , K a th y  H u n to o n . D a ­
v id  T a r g e tt  a n d  Brenda, B u b ie r  
w ill h av e  m a jo r  s p e a k in g  p a rts , 
a n d  th e  c h o r u s  w ill  co n s is t  o f  th e  
e n t ir e  J u n io r  H ig h .
T ic k e ts  w ill  g o  o n  sa le  M on d a y , 
F e b ru a ry  3 a t 25 cen ts  fo r  c h ild ­
ren  a n d  35 ce n ts  fo r  a d u lts  a n d  
m a y  be p u rch a se d  fr o m  a n y  Ju ­
n io r  H ig h  s tu d en t. P r o c e e d *  
w ill go  in to  th e  g e n e ra l H ig h  
S ch o o l fu n d .
A c c o r d in g  t o  M ain e  p a m p h le t  
“ 1 9 5 6  H u n tin g  S ea son  D e e r  
W e ig h t ”  T h e  a v e r a g e  liv e  
w e ig h t  o f  b u c k s  w a s  166 p ou n d s . 
A lm o s t  h a lf  o f  th e  d e e r  e x a m in e d  
w e re  fa w n s  o r  y e a r lin g s .
In  1 9 5 6 , 4 0 ,2 9 0  d e e r  w e r e  le ­
g a lly  s h o t  a n d  ta g g e d  b y  M ain e  
h u n ters , a to ta l w e ig h t  o f  a b ou t 
th ree  m illio n  p o u n d s  o f  e d ib le  
m ea t.
In  th e  R a n g e le y  L a k es  R e g io n
4 ,0 0 0  fe e t  h ig h  an d  3 l  o v e r  3 ,0 0 0  
fe e t  h ig h .
L. E. TAYLOR & SONS
*
Tel. 30
IG A ’s Famous 
“ Table Rite” 
Western, Corn Fed 
Young Steer Beef
We are proud and happy to bring to the people of Rangeley and the sur­
rounding area our new one-step complete IGA Food Store.
Our beautiful modern Food Store was designed to give you the very best 
— Tile flooring, Pine paneling, wide easy to shop isles, tremendous varie­
ty of all fresh, canned and frozen foods plus two checkouts— and IG A ’s 
every day competitive low prices.
39 years of grocery business in the family
WORLD’S
FIRST
OUTBOARD
V-ENGINE
TRULY A FAMILY MOTOR I H i*
revolutionary new 4-cylinder, 50 hp 
Johnson Super Sea-Horse V-50. Get full 
details today. Easy term*.
FRANK C. CASE
Main Street, Rangeley
CHRIS-CRAFT, 
SALES & SERVICE
Boats and Motors 
for Rent
11/2H 0U R  s c e n i c  
TRIPS ON RANGELEY  
LAKE W ITH  CHRIS- 
CRAFT CABIN  
CRUISERS
Alcort Sailfish, Sales
OLD TOWN  
BOATS & CANOES
Complete Water skiing 
Equipment
Factory Authorized 
JOHNSON MOTOR 
SERVICE
Everything for your ' 
inboard and outboard 
boat
Complete
Line
Frozen Foods
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SOCIAL
and
LOCAL:
T h e  A m e r ic a n  L e g io n  A u x ilia ry  
w i l l  m e e t  o n  T h u r sd a y  ev e n in g , 
F e b r u a r y  6 a t  th e  L e g io n  H a ll 
a n d  8 :0 0  p .m .
T h e  f o lk s  o n  D a lla s  H ill ran  
a n  o y s te r  s tew  su p p er  o n  S a tu r­
d a y  e v e n in g , J a n u a ry  25 f o r  th e  
b e n e f it  o f  th e  M a rch  o f  D im es . 
T h e  c h a r g e , 25 ce n ts  f o r  ch ild re n  
a n d  35 ce n ts  f o r  a d u lts . A b o u t  
$ 7 .0 0  w as ra is e d  t o  c o n tr ib u te  
t o  th is  fu n d . M r. M o n e tt  R o b b in s  
s h o w e d  s lid e s  a ft e r  th e  d in n e r  
t o  th e  26  a d u lts  a n d  th e  ch ild re n  
W ho w e r e  p r e se n t.
T h e  L e g io n  A u x ilia r y  a lso  ran  
a  b ea n  su p p e r  f o r  th e  b e n e f it  o f  
th e  M a rch  o f  D im es , r a is in g  a b o u t  
$ 1 6 .0 0 , w h i le  in  O q u o sso c , A n n  
H e a ld  e n te r ta in e d  a t a  c o f fe e  on  
M o n d a y , J a n u a ry  21 , ra is in g  
a b o u t  $ 2 6 .0 0  f o r  th e  sa m e  p u r ­
p o s e , T h e  m a jo r ity  o f  th e  la d ie s  
tu r n e d  o u t  f o r  th is  a f fa ir  a n d
r e p o r te d  a n  e x c e l le n t  s o c ia l  h o u r  
to g e th e r .
M a ry  A n n  P a r k e r  h as  r e tu r n e d  
to  O q u o s s o c  w ith  a  n e w  so n , 
C ra ig  R o s s  P a r k e r , b o r n  in  A u ­
b u r n  J a n u a ry  1 2 . T h e  P a rk e r s  
a re  sp e n d in g  th e  w in te r  a t  th e  
M O o s e lo o k m e g u n tic  H o te l.
M r. a n d  M rs. F r a n k  B a d g e r  
w ill le a v e  in  th e  m id d le  o f  F e b ­
ru a ry  t o  sp en d  a b o u t  a  m o n th  
o n  a tr ip  t o  C h ic a g o  t o  v is it  th e ir  
so n , C h a r le s  W . B a d g e r .
M r. L e s lie  D o a k  Is a t  h o m e  
s u f fe r in g  fr o m  h is  th ir d  h e a r t  
a tta ck  in  r e c e n t  w e e k s . T o m  D o a k  
is r e c o v e r in g  f r o m  a n  a p p e n d ix  
o p e r a t io n .
L ie u t . P e t e r  O a k es , s o n  o f  M r. 
a n d  M rs. C a r l O a k es , w i l l  le a v e  
R a n g e le y  F e b . 1 5 th  f o r  F t .  S ill, 
O k la h o m a  t o  r e p o r t  f o r  a c t iv e  d u ­
ty  w ith ; th e  U . S. A r m y  C orp . o f  
E n g in e e r s . A f t e r  a  6 m o n th  to u r  
o f  d u ty  h e  w il l  r e tu r n  t o  h is  jo b
F. L.
ELECTRICAL
PROMPT
Tel. 82
KEEP
CONTRACTOR
SERVICE
Rangeley, Maine
w ith  th e  M a in e  S ta te  H ig h w a y  
C o m m iss ion .
M r. a n d  M rs. C h a r le s  C o f f in  o f  
C le v e la n d , O h io  a n n o u n ce  th e  
e n g a g e m e n t  o f  th e ir  d a u g h te r , 
M iss E m ily  C o ff in , to  L in w o o d  S. 
D en n ison , son  o f  M r. a n d  M rs. 
O ’D e ll D e n n ison . B o th  fa m ilie s  
a re  re s id e n ts  o f  C lev e la n d . T h e  
b r id e -e le c t  is  a s e n io r  in  C e n tra l ! 
S ch o o l. M r. D en n iso n , an  a lu m n u s  
o f  R a n g e le y  H ig h  S ch o o l, R a n g e -  
le y , M ain e  se rv e d  5 y e a rs  w ith  
th e  U .S. A rm y -a n d  th e  U .S. A rm y  
R e se rv e s . H e  is a s so c ia te d  w ith  
G en era l E le c t r ic  C o.
T h e  a d d re ss  o f  th e . y o u n g e s t  
son  o f  M r. a n d  M rs. O ’D e ll D en n i­
son  is  P v t . G a ry  P . D en n iso n  
18 0 0 0 87  C o. K , 1 st I T R . 1st B tn , 
C a m p  L e je u n e , N o rth  C a ro lin a .
H o u se  g u e s ts  a t  th e  M on ett 
R o b b ln ’ s th is  p a st w e e k  h a v e  b een  
M r. a n d  M rs. A l f r e d  L e m p e r  o f  
S h a ro n  H ill ,  P en n , a n d  M r. and  
M rs. S. E lw o o d  G r if f it h s  o f  D re x - 
« ]  H il l ,  P en n .
T h e  R e e d  E llis e s , w h o  h a v e  
b een  v is it in g  th e ir  ch ild r e n  and 
fr ie n d s  in  a n d  a ro u n d  P h ila d e l­
p h ia , h a v e  g o n e  o n  t o  F lo r id a  
w h e r e  th e y  e x p e c t  t o  sp en d  th e  
m o n th  o f  F e b r u a r y .
D a lla s  P la n ta t io n  is  g r o w in g  b y  
le a p s  a n d  b o u n d s . A  n o ta r y  p u b ­
lic  h as  ju s t  h u n g  o u t  h is  s h in g le  
in  u p p e r  D a lla s . I r v in g  S. H e n d ry  
in su ra n c e  re p re se n ta t iv e , is  th e  
n ew  N .P .
T h e  R e v . M r. D a n ie l S u lliv a n  
w ill r e tu rn  th is  w e e k -e n d  fr o m  a n  
E p is c o p a l c o n fe r e n c e  in  M issou ri 
a t  w h ich  h e  h a s  b e e n  s h a r in g  h is  
e x p e r ie n ce s  w ith  th e  S u n d a y  
s c h o o l  b y  m a il p r o g r a m  c o n d u c t ­
e d  b y  th e  R a n g e le y  P a r ish .
J ea n  B r a c k e t t  is  n o w  in  W a sh ­
in g to n , D .C . and  is  e m p lo y e d  b y  
th e  te le p h o n e  o f f i c e  th e re , 
j T h e  G u ild  o f  th e  C h u rch  o f  th e  
I G ood  S h ep h erd  w ill  m e e t  o n  W e d -  
j n esd a y , F e b r u a r y  3 a t th e  h o m e  
o f  A u d r e y  H o d g e  at 2 :0 0  p .m .
" L i t t le  J o h n ”  M iles  c e le b r a te d
KEN  WILBER
CONTRACTOR
Creative Design-Sound Construction
PHONE 5 9 -------- - —  ---------RANGELEY, ME.
•  P O S T E R S
AL BLYTHE
S I G N S
•  A R T  W O R K
L a r g e  o r  S m a ll
•  T R U C K S  L E T T E R E D
FOR SPRING WORK 
Write, 71 Garden St., 
P a w tu c k e t , R . I .  -
ANNOUNCING THE OPENING
of
THE RANGELEY LAKES SUMMER THEATER
and
THE RANGELEY LAKES THEATRE SCHOOL
Students 12 years —  up, Co-ed
4th of July Week through Labor Day
8 SHOWS all comedies 
5 Nights-Tuesday through Saturday
CHILDREN'S THEATRE
Children’s plays 6 Saturday Matinees 
(free to all children)
PROFESSIONAL SCHOOL STAFF
Inquiries regarding the School and the Theatre are invited; 
Rangeley Lakes Theatre School, Rangeley, Maine
his th ird  b ir th d a y  a t a  p a rty  on  
J a n u a ry  3 1 , a tte n d e d  by b is  
fr ie n d s  an d  m o s t  o f  th e  m o th e r s  
m  O q u ossoc .
W e  h e re  te l l  th a t  R o n n ie  T u r- 
m en n e  h a s  ju s t  co m p le te d  a  new  
Ice lo a d e r  w h ich  w il l  s im p lify  th e  
w o r k  o f  g e t t in g  in  th e  ice  f o r  h is 
su m m e r  ic e  h ou se .
T h e  G a rd en  C lu b  w il l  m e e t  at 
th e  B a p t is t  C h u rch  V e s tr y  on  
F e b ru a ry  10 . H o ste s s  w il l  b e  M rs. 
C h a r le s  D u r g in , a ss isted  b y  M rs. 
A th e r to n  M itch e ll a n d  M rs. F r a n ­
ces  P il ls b u r y . P r o g r a m  w il l ,  c o n ­
s is t o f  s lid e s  o f  th e  R a n g e le y  R e ­
g io n  s h o w n  b y  M rs. D o n a ld  W il ­
cox .
M rs. V a n c e  O a k es  en te rta in e d  
a t  a  b r id g e  p a rty  on  J a n u a ry  30 
to  ra ise  m o n e y  f o r  th e  M a rch  o f  
D im es.
T h e  H ig h  S c h o o l c r o w d  h e ld  a 
r e c o r d  h o p  a t  th e  H ig h  S ch o o l 
G y m n a s iu m  o n  S a tu rd a y  e v e n in g , 
J a n u a ry  2 5 . I t  w a s  w e ll  a tte n d e d  
a n d  r e p o r te d ly  a  lo t  o f  fu n  fo r  
a ll, In c lu d in g  th e  ch a p e ro n e s .
T h e  A lo n z o  B r o w n s  a re  c o n s id ­
e r in g  o p e n in g  an  a d d it io n a l ca b ­
in  a t  B r o w n ie ’ s C am p  th is  su m ­
m er , b y  l iv in g  In th e ir  n e w  h o u se  
tr a i le r  an d  re n t in g  th e  o n e  th ey  
h a v e  o c c u p ie d  in  re ce n t y e a rs .
T h e  la d le s  o f  th e  P a r is h  C irc le , 
o f  th e  C o n g r e g a t io n a l C h u rch , d e ­
v o te d  th e ir  m e e t in g  o n  T h u r sd a y , 
J a n u a ry  30 to  m iss io n a r y  w o r k , 
p a c k in g  a  b o x  o f  c lo th in g  and  
s e w in g  a n d  t o i le t  a r t ic le s  f o r  
K o r e a .
RL Summer Theater 
Plans Theater 
School Program
T h e  R a n g e le y  L a k e s  S u m m er 
T h e a te r  w il l  o p e r a te  th is  y e a r  
In c o n ju n c t io n  w ith  a th e a te r  
s c h o o l  d e s ig n e d  t o  g iv e  p e r so n ­
a liz e d  in d iv id u a l a tte n t io n  t o  
s tu d e n ts  In te re s te d  In a  p r o fe s ­
s io n a l c a r e e r  In th e  th e a te r , a n ­
n o u n ce d  G . S h e ld o n  B a llo c k , at 
R a n g e le y  r e c e n t ly .
A r r a n g e m e n ts  h a v e  b e e n  m a d e  
w ith  M r. a n d  M rs. E rn est B la n ­
c h a rd  f o r  th e lea se  o f  W ild m e r e  
C a m p s a s c h o o l s ite . A ll  fa c i l i ­
ties, in c lu d in g  m ea ls  a n d  la u n d r y , 
w ill b e  p r o v id e d . A ll te a ch e rs  
w ill b e  p r o fe s s io n a ls  in  th e ir  
f ie ld . A  fu l l  c u r r ic u lu m  w il l  b e  
o f fe r e d ,  w ith  c o u rs e s  in  l i t e r a ­
tu re , d a n c e  a n d  o th e r  re la te d  
th ea ter  a rts .
In  a d d it io n  to  an  e ig h t  w e e k  
sea son  o f  a d u lt  e v e n in g  e n te r ­
ta in m e n t, th e  s tu d e n ts  w il l  o p e r ­
a te  a  c h ild r e n ’ s th e a te r  w h ich  
w ill  p r e se n t S a tu rd a y  m a tin ee  
p e r fo r m a n c e s , a n d  w h ile  th ^ re  
w il l  b e  n o  ch a r g e , a  v o lu n ta r y  
d o n a t io n  w il l  b e  a c c e p te d .
P la n s  a re  u n d e r w a y  t o  co m ­
p le te ly  r e fu r n is h  th e  o ld  R a n g e -  
ley  L a k e s  S u m m er  T h e a te r , 
e q u ip p in g  it  with- a ll m o d e r n  c o n ­
v e n ie n ce s  a n d  in c lu d in g  m o d e r n  
l ig h t in g  a n d  s ta g in g  e q u ip m e n t . 
P la y s  w il l  a g a in  b e  p r e se n te d  in  
a re n a  s ty le , a n d  th e  s e a so n  w ill  
ru n  f o r  e ig h t  w e e k s — fr o m  th e  
w eek  o f  J u ly  4 u n t il L a b o r  D a y . 
L ig h t  s u m m e r  fa r e  is  in  th e  o f f ­
in g , w ith  a ll th e  p r o p o s e d  s c r ip ts  
c o m e d ie s  o r  fa r c e s . O p e n in g  n ig h t  
w ill  b e  b y  in v ita t io n  o n ly .
S ea son  t ic k e ts  w i l l  b e  a v a il­
a b le  a t $ 1 0 .5 0 , w h ile  In d iv id u a l 
t ic k e ts  w il l  b e  $ 1 .5 0  a s  In p r e ­
v io u s  y e a rs .
T h e  s c h o o l  w ill  * h a v e  a m in i­
m u m  o f  40  s tu d e n ts , sa y s  Mr*. 
B a llo o h , a n d  th e  B la n c h a r d s , w h o  
w ill o p e r a te  W ild m e r e  f o r  th e  
s c h o o l , h a v e  . p la n n e d  c h a n g e s  in  
th e  fa c i l it ie s  th e r e  t o  a c c o m o d a te  
th is  p r o g r a m . S tu d en ts  w ill  b e  
h o u se d  in  d o r m it o r y  a c c o m o d a ­
t io n s , a n d  p r iv a te  r o o m s  w i l l . b-8 
p r o v id e d  f o r  th e  s ta f f .
"Doc." Grant's
RESTAURANT
Sam-O-Set 
Completes Building 
Program
S tev e  S w a in , o w n e r  o f  S a m -O - 
S et ca m p s  r e p o r ts  th a t  th is  w in ­
te r  h e  is  f in is h in g  o f f  a ll  th e  In­
te r io r s  o f  h is  ca b in s  o n  th e  S ou th  
S h o re  o f  R a n g e le y  L a k e , T h is  
w ill  b r in g  an  en d  t o  a b u ild in g  
p r o g r a m  S w a in  h a s  b e e n  ca r r y ­
in g  o u t  f o r  s e v e ra l y e a r s  at S am - 
O -S et. A m o n g  o th e r  im p r o v e ­
m e n ts , h e  is  a d d in g  a  s h u ff le -  
b o a r d  c o u r t  a n d  a  n e w  c h ild r e n ’ * 
p la y  a re a , w ith  sw in g s  a n d  o th e r  
e q u ip m e n t.
R a n g e le y  S trea m ,' th e  o u t le t  o f  
R a n g e le y  L a k e  f lo w s  1 %  t o  C u p - 
s u p t ic  L a k e  a n d  is  h o t  n a v ig a b le .
PAINT - POTTERY - PUPPIES 
-  PLANTS-
SUNNY BRAE GARDENS
Marion & Atherton Mitchell
Buy this Bottled Gas with Confidence
See us for 
i Bottled G a t...
DOAK S APPLIANCE SHOP
Tel 224-2
HIADQUARTtRS FO* -
I (Wm I ■—.-*• ** -
L r " .|
....  f.wimm
Mere than a ©as
s o t  o h  * m o  m i  fc a  ’m t e
II
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School Building Planning 
Committee Reports 
Its Findings
The Rangeley School Building 
Planning Committee hag complet­
ed its study and has produced a 
report that is to be incorporated 
in the town warrant. This re­
port, prepared by Basil E. Kin­
ney, Superintendent of Schools 
and secretary of committee in 
consultation with the committee 
presents three alternate plans to 
the Town. Two alternate plans 
propose the building of new 
structures of different sizes. The 
third plan which the committee 
saw as an alternative to the 
other two is to “do nothing”. 
Members of the committee in­
clude Kenneth Hinkley, chair­
man, Elden Collins, Dr. Paul 
Fichtner, Ed, Parsons and John 
Miles.
The committee made a study 
of the situation that exists and 
Incorporated into its report the 
conclusions that follow,
1. Renovations may be made 
in the high school building to 
meet future needs there.
3. Foreseeable renovations in
Wilton Remnant 
Store
Woolen Blankets 
Tartan Plaids 
Tyngtown Shirts
*Catalogu®
I Wilton, Maine
the high school building would 
eliminate present gymnasium fa­
cilities there.
3. Expansion possibilities are 
not practical at the elementary 
building.
4. By September 1959, the 
situation In regard to housing 
elemeentary students will be cri­
tical.
5. The committee members 
should concern themselves pri­
marily with the elementary school 
housing problem.
Incorporated in the report is 
a proposal that a citizens com­
mittee be appointed by the An­
nual Town Meeting in 1958 “to 
determine the possibilities inhe­
rent in the formation of a School 
Administrative District for the 
Area.” The passing of the so- 
called Sinclair Act by Legislature, 
recently, has created possibilities 
for State financial aid in school 
construction. This Act could 
provide 18 percent of the cost 
from State sources for school 
construction in the Rangeley 
area, if a School Administrative 
District is formed.
The second proposal Incorpor­
ated in the report is on® of the 
alternate building plans. This 
plan is for the construction of a 
“nine-classroom unit containing 
a regulation size gym and other 
supporting areas.” The third 
proposal Is a plan for building a 
“ minimum unit containing three 
classrooms and a general purpose 
room” which could be expand­
ed later by additional construc­
tion. The estimated cost of the 
nine-room plan Is around J250,- 
009 and the cost of the three- 
room plan Is thought to bs In 
the neighborhood of fl00 ,000 .
FISHING 
EQUIPMENT
Hardware 
. Plumbing 
Heating
LAUNDERETTE
SCRIBNER'S HARDWARE
Rangeley Maine
Rangeley Has 
Record Snow 
Month
According to A1 Hodgkins, 
manager of Pickel's Sporting 
Goods Store, the month of Jan­
uary this year had the largest 
snow-fall since 1940. Mr. Hodg­
kins has been keeping a record 
of snow-fall since 1940 and in 
that time he has never recorded 
as much snow in one month as 
we have had this January. H® 
says that 47 inches of snow had 
fallen up to Jan. 30th. Th® 
snow lying on the ground is es­
timated to be about 30 inches. 
A peculiarity of th® storms ws 
hav® been having is the concen­
tration of snow-fall around Strat­
ton. Teopl® th®f® er«i estimating 
that there is five to sir feet of 
snow on the level.
This heaviest snpw seems to 
be in the valley around Stratton. 
The snow has had considerable 
rain on it which makes It a very 
heavy, 6 wet snow at the sams 
time. During the last two or 
thre® weeks the temperatures 
have been very mild, between SO 
and SO degrees above most of the
The Knowlton & 
McLeary Co.
Commercial
Printing
Farmington, Maine
KOCH'S
Gas — Oil —- Lubrication 
Atlas Tires and Batteries 
* * •
Evinrude Motors
8-85 H. P.
B O A T S
Whits (Lapstrake, Wood) 
15-18 Footers 
Wolverine (Aluminum)
Marine Supplies
e
Boats & Motors 
TO LET
Prop. ARNOLD C. KOCH
Phone 5 .
time. At this writing th® weat­
her looks as if it would continue 
for som® time very much as it 
is. The snow at the present time 
is holding up work in the woods 
and is making it hard for the 
deer herds. Such deep snow con­
fines the deer to their run and 
food is often quickly exhausted.
Health Council 
Plans Spring 
Clinic Program
At its last meeting on January 
13, the Rangeley Health Council 
planned for a full program of im­
munization, physical examination 
and dental treatment for Range- 
ley pre-school and school chil­
dren during 1958.
A dental clinic for th® first 
eight grades is already underway. 
A Health Council member has 
taken responsibility for each 
grade and will se® that children 
selected upon examination by Dr. 
Fitchner earlier in the year ar® 
transported to the dentists offic® 
for treatment. Dr. Gleeson will do 
th® necessary dental work at a 
reduced rate.
Th® spring Child Health Con­
ference, at which immunizations 
ar® given to pre-school children 
fre® of charge, will b® held soon, 
dates to be announced. Also this 
spring, necessary immunizations 
will b® given to sohooi age chil­
dren. This will be followed in 
the fall by the regular program 
of physical examinations. Th® 
doctor's tim® for all of these pro­
grams i® donated.
Th® following officers wer® 
elected to serv® th® Health Coun­
cil this year: President, Louis®
Townsend; Vice President, Mafy 
Lou Russell; Secretary, Elain® 
Collins; Treasurer, Amy Berry. 
To simplify the operation of th® 
clinic program, a chairman has 
been elected for each, as follows: 
Mary Lou Russell, chairman of 
polio clinic; Ruth Morton, chair­
man of the pre-school clinic; Ger­
ry Sandstrom, chairman of th® 
school clinic.
Rotations Hear 
About Fluoridation
Mason Russell, manager of th® 
Rangeley Water Company spok* 
to th® Rangeley Lakes Rotary 
Club last week on th® subject 
of Water Fluoridation. Thtrty 
members wer® present. Guest® 
wer® Arthur Oakes, John Cun­
ningham, and Norman Wilbur, 
members of th® Rangeley Boy 
Scout Committee. Thursday even­
ing Feb. 13th Is set for Ladles’ 
Night at Rotary.
Th® earliest lc® out dat® on 
record for Rangeley Lake sine® 
1880 Is April 14, in 1921 and 
again In 1945.
In a recent survey mad® for 
th® Main® Department of Inland 
Fisheries and Game, the' water 
temperature in Mooselookmegun- 
tio and Rangeley Lakes during 
July and August averaged about 
70 degrees.
ELECTROLUX
Vacuum Cleaner 
Sales — Service 
GEORGE K E8N ER
Rangeley, Tel. 14.1
*— A lw ays d ep end ab le—1
In 147 year# of doing business, the organization behind 
th® famous Hartford Stag trademark has always pro­
vided dependable protection. And through periods of 
boom and prosperity, through times of panic. . ,  depres­
sion . . ,  w ar. , .  the Hartford Group companies have met 
their every obligation. We are proud to offer insurance 
buyers protection of this caliber.
H. A. FURBISH COMPANY
Rangeley, Maine Tel. 146
Representing the Hartford Fire Insurance Company
SHOP WITH CONFIDENCE
-------at the-------
G. W. PICKEL STORE
The home of Brand Name Merchandise
McGregor 
Maine Guide 
Botany 
Jayson 
Profile
White Stag 
Ship 'N Shore 
Tru-Proportioned 
Woolrich 
Saranac
Equipment - Clothing - Footwear for outdoor and leisure wear 
Fishing Tackle - Sporting Goods - Ammunition
Main Street: •* ‘ * * ***** * * : ■ -___ - . Rangeley, Maine
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The Collinses Get In 
The Wood For 
McVeigh's Comp
T h e  r e c e n t  tr ip  m a d e  b y  m em ­
b e r s  o f  th e S .A . C o llin s  a n d  Son  
C om p a n y  in  t o  K e n n e b a g o  by  
t r a c to r  a n d  s led  to  g e t  in  n ext 
B u m m er’ s w o o d  fo r  th e  M cV e ig h  
ca m p  h ad  s o m e  a sp ects  o f  a n  A r c ­
t ic  E x p e d it io n . T h e  tr a c to r  an d  
s le d  c o m b in a t io n  is  u sed  r e g u la r ­
ly  to d a y  f o r  fr e ig h t  h a u lin g  in 
e x p lo r a t io n  in  th e  p o la r  re g io n s .
It  w a s  a b o u t  an  h o u r  b e fo r e  
d a y l ig h t  w h e n  th e  e x p e d it io n  to o k  
o f f  u n d e r  th e  b r ig h t  m o r n in g  
s ta rs  f o r  Y o r k ’ s L o g  V il la g e  in  
tw o  o f  th e  C o llin s  tr u ck s . In c lu d ­
ed  in th e  g r o u p  w e re  E ld e n , R o n ­
a ld  and  A r d in e  " T in y ”  C o llin s , 
J o h n  C u n n in g h a m , M a u rice  T h i- 
b a u lt  a n d  R o b e r t  B ru ce . T h e  lit ­
t le  J o h n  D eer®  c r a w le r  tr a c to r  
b a d  d i f f ic u l ty  s ta r t in g  in  th e  
c o ld  m o r n in g  a ir  an d  it  t o o k  *  
b o o s t  f r o m  o n e  o f  th e  tr u ck  b a t­
te r ie s  t o  g e t  h e r  g o in g , a s  th s  
te m p e ra tu re  w a s  w e ll  b e lo w  sero . 
b v  th e  t im e  th e s le d  w a s  lo a d e d  
* d th  s le e p in g  b a g s , s n o w s h o e s ,
Dependable!. >Mv.
Gas sarvas you faithfully 
In all bind* of weather, 
•ven when storms cut off 
power to other types of 
appliances.
M i l l s  OAI MtVICi
See us first for all 
types of appliances
JOHN H. MILES
Tel. 261
Oquossoc, Maine
Out en the Ice ef Kennebago Lake, the crew starts home. That Is llden  
Collins en the tractor. Next is Ronald Colli—, then Ma - > TlrSayJt,
John Cunningham, Island Nil# end Ardino Collins. (Photo Bruco)
g r o c e r ie s  a n d  to o ls  a n d  h o o k e d  t o  
th e  w a it in g  t r a c to r  th e  s k y  w a s  
g r o w in g  p in k  in  th e  ea st.
T h e  p a r ty  c lim b e d  a b o a r d  th e  
s led , R o n n ie  t o o k  a  sea t o n  to p  
o f  th e  t r a c to r , a n d  E ld e n  g u n n e d  
h e r  d o w n  th e  f ir s t  s lo p e  In a 
sh o w e r  o f  s n o w  a s th e r e  w a s  a- 
b o u t  ten  In ch es  o f  lo o s e  d r y  sn ow  
o n  to p  o f  a cru s t . T h e  r id e  b eg a n  
to  b e  in te re s t in g  a s  th e  l ig h t  re ­
v ea led  in n u m e ra b le  r a b b it  tr a c k s  
c r is s -c r o s s in g  th e  r o a d  a n d  h e re  
a n d  th e r e  a d e e r  tr a c k  and  a fo x  
tra ck  th r o u g h  th e  d e e p  sn o w . On 
the f ir s t  s teep  h ill th e  s led  b eg a n  
to  s h o w  s ig n s  o f  s lid in g  u p  o n to  
th e  tr a c to r , r id in g  o v e r  th e  20 
fo o t  c h a in  th a t to w e d  i t .  A g  the 
h ills  b e ca m e  s teep er , th e  p o s s i­
b il ity  o f  c ra s h in g  in to  th e  w h ir l­
in g  tr a c k s  b e ca m e  m o r e  c le a r  a n d  
e v e r y b o d y  g o t  re a d y  to  'ju m p  at 
th e  c r it ic a l p o in t . F in a lly  o n  th e  
la s t h ill b e fo r e  y o u  get in to  B u d  
R u s s e ll ’ s K e n n e b a g o  L a k e  C lu b  
the e x p e c te d  h a p p e n e d . R o n n ie  
an d  B ru ce  w e r e  r id in g  th e  s led  
w h ile  th e o th e r s  w a lk e d  b e h in d . 
E ld en  saw  th e  s led  c o m in g  and  
p u lled  th e  t r a c to r  o f f  th e  ro a d  
b u t th e  s led  w h o s e  h a b it  w ag  to  
fo l lo w  th e  t r a c to r  re fu s e d  to  ta k e  
an in d e p e n d e n t c o u rse . I t  w h ip p e d  
a ro u n d  in to  th e  ru tg  m a d e  b y  th e  
tr a c to r  a n d  c ra sh e d . R o n n ie  and  
B ru ce  r o l l in g  o f f  in to  th e  sn ow  
a t th e  la s t In stan t. H o w e v e r  n o  
d a m a g e  w a s  d o n e  a lth o u g h  
B r u c e ’ s ca m e ra  b a g  e n d e d  u p  res t­
in g  a g a in st  th e  h a r d  c o ld  stee l o f  
th e  tr a c to r .
N ext, th e  p a r ty  p lo w e d  th r o u g h  
the s n o w  d r ifts  in  th e  y a rd  o f  th e  
K e n n e b a g o  L a k e  C lu b  t o  the
STUBBYS
Grocery Market Home Made Pastrie*
Open Daily — 9 :30 a.m. to 10 p.m.
Italian Sandwiches Sealtest Ice Cream
2%  lb. BARBECUED CHICKEN $1.89
Main St., Rangeley
FIRST NATIONAL BANK
FARMINGTON, M AINE
Member of
FEDERAL RESERVE BANK F. D. I. 0.
Interest Paid On Savings Accounts 3%
i i io r e  o£ K e n n e b a g o  L a k e . T h e r e  
b es id e  th e  tr a il w a s  % d e e p  h o le  
in  th e  s n o w . R a b b it  t r a c k s  a n d  
fo x  t r a c k s  c o n v e r g e d  u p o n  th e  
h o le  in  th e  b o t to m  w a s  a  f e w  
s cra p s  o f  r a b b it  fu r ,  m u te  te s t i­
m o n y  o f  a tr a g e d y  a n d  a d in n e r  
in  th e  w ild s .
P a u s in g  m o m e n ta r ily  f o r  a p ic ­
tu re , th e  p a rty  h ea d ed  o u t  o v e r  
th e  ic e  o f  th e  la k e  t o  M cV e ig h ’ s 
ca m p  a b o u t  2 i  m ile s  a w a y . T h e  
ic e  w ag  a b o u t  8 In ch es  th ic k  w ith  
a la y e r  o f  w a te r  on  to p  a n d  a b o u t 
4 in ch e s  o f  ice  o n  th a t. T h in k in g  
o f  th e  w e ig h t  o f  th e  t r a c t o r  an d  
s le d  an d  th e  h u n d r e d  fe e t  o r  so  
o f  c o ld  w a te r  b e lo w  d id  n o t  h e lp  
th is  c o r r e s p o n d e n t ’ s p e a c e  o f  
m in d  f o r  a w h ile . T h is  w ag e s p e ­
c ia lly  so  w h en  th e  t r a c t o r  w o u ld  
b rea k  th r o u g h  th e  to p  la y e r  o f  
ice , o r  w h e n  th e  ic e  w o u ld  c re a k  
a n d  c r a c k  as w e  p a ssed  o v e r  it , 
o r  w a te r  w o u ld  b o ll  o u t  o f  a 
s p r in g  h o le  th ir ty  o r  f o r ty  y a rd s  
a w a y  as w e  p assed  a lo n g . H o w ­
e v e r , th e  res t o f  th e  p a rtv  seem ed  
t o  ta k e  it  in  s tr id e  a n d  as the 
ice  d id  n o t  o p e n  up  an d  s w a llo w  
u a ll, o u r  c o u r a g e  p ic k e d  u p . 
W e  a sk ed  i f  th e  C o llin ses  h a d  e v ­
er lo s t  a  t r a c to r  c r o s s in g  th e  Ice. 
" N o ” , T in y  sa id , " b u t  w e  d id  lo s e  
a  t r u c k  lo a d  o f  lo g s  o u t  h ere  o n e  
t im e  th o u g h , a  b ra n d  n ew  tr u c k . 
It w a sn ’ t w o r th  a th in g  w h en  w e  
g o t  it  o u t  o f  th e  w a te r  th e n ext 
su m m er . It w e n t d o w n  fa ir ly  
c lo s e  to  s h o r e  in  a b o u t 20 fe e t  o f  
w a te r .”  T in v  e x p la in e d  th a t  the 
w as n o t  on  th e  t r u c k  a t  th e  
t im e . I t  se e m s  th a t  th e  w h ee ls  
b r o k e  th r o u g h  th e  ice  a n d  th e  
d r iv e r  w e n t  to  th e K e n n e b a g o  
L a k e  C lu b  _o c e l l  u p  V e r n o n  C o l­
l in s  to  f in d  o u t  w h a t t o  d o . V e r ­
n on  w a s  s a y in g : " G e t  s o m e  lo g s  
o r  p o le s  o r  a n y th in g  a n d  pu sh  
th em  u n d e r  th e  tr u c k  to  ta k e  
s o m e  o f  th e  w e ig h t ” . T h e  d r iv e r .
w h o  w a g  lo o k in g  o u t  th r o u g h  th e  
w in d o w  o v e r  th e  la k e  sa id , " I t ’s 
to o  la te  th e re  she g o e s .”  T h e  
w a v es  c lo s e d  o v e r  th e to p  o f  th e  
tr u ck  le a v in g  o n ly  a b ig  d a rk  p o o l  
o f  ov e n  w a te r  a n d  f lo a t in g  Ice.
H o w e v e r , w e  c r o s s e d  th e ice  
w ith o u t b e in g  d r o w n e d  a n d  goon  
c o u ld  see  L e la n d  N ile , 79 y e a r  o ld  
M aine G u id e  an d  c a r e ta k e r  o f  M c­
V e ig h ’ s ca m p s, w a v in g  fr o m  th e  
p o r c h . In  a  fe w  m in u te s  w e  w e re  
in  th e  ca m p  s it t in g  d o w n  to  c o f ­
fe e , b u tte r , ch e e se , ja m , p ea n u t 
b u tte r  a n d  th e  b e s t  b is c u its  y o u r  
fo n d e s t  m e m o r ie s  o f  y o u r  m o ­
th e r ’ s c o o k in g  co u ld  c o n ju r e  u p . 
S om ed a y , a  s p e c ia l s c ie n t i f ic  s tu ­
d y  s h o u ld  b e  m a d e  o f  L e la n d  
N ile ’ s b is c u its . T h e y  a r e  s o m e ­
th in g  o f  a m y s te ry  a n d  lo n g  fa m ­
o u s  th r o u g h o u t  th e  r e g io n . A f t e r  
the sn a ck  w e  w e n t t o  th e  w o o d s  
to  c u t  a n d  sp lit  s to v e  w o o d . T h e  
res t o f  th e  d a y , in te rs p e r se d  w ith  
h o r s e -p la y , ta r g e t  p r a c t ic e  an d  
j a r n -s w a p in g  sa w  seven  b ig  d o u b ­
le -r u n n e r  s le d  lo a d s  o f  y e l lo w  
b ir ch  e u t, s p l it  a n d  s ta ck e d  In th e  
w o o d  sh ed . A t  n ig h t , a ft e r  tr e ­
m e n d o u s  stea k s  a n d  s tea m ed  
p u d d in g , a n o th e r  L e la n d  N ile  
a p e c ia lty , f o l lo w e d  b y  ea ch  m an  
ta k in g  h is  tu rn  on  th e  p h o n e  c a l l ­
in g  h o m e  t o  ta lk  w ith  th e  w ife  
an d  k id s , th e r e  w a s  a  r o u s in g  
p itch  g a m e .
U p  lo n g  b e fo r e  d a w n  t o  a 
b r e a k fa s t  o f  h a m  a n d  e g g s , th e  
m en  w e r e  in  th e  w o o d s  b y  th e  
t im e  y o u  c o u ld  see . F iv e  m o r e  
lo a d s  o f  w o o d  w e n t  In to  th e  w o o d  
sh ed  b y  n o o n . A f t e r  a l ig h t  lu n c h , 
In w h ic h  w e  fin is h e d  u p  a  h a l f  a 
h a m , t w o  p a n s  o f  b is c u its , th e
rest o f  th «  s te a m e d  p u d d in g  and  
e v e r y th in g  e lse  in  s ig h t , w e  lo a d ­
ed a l l  o u r  d u f fe l  on  th e  b ig  d o u b ­
le -r u n n e r  b o b -s le d  on  to p  o f  a 
lo a d  o f  w o o d . W e  c lo s e d  ca m p  
a n d  s ta r te d  fo r  h o m e  a cro ss  th e  
ice  a g a in . L e la n d  ca m e  o u t  w ith  
u s th is  tim e a n d  m a d e  th e  tim e  
sh o r te r  w ith  h is  s to r ie s  a n d  d e s ­
c r ip t io n s  o f  h is  70 y e a rs  w o o d s  
e x p e r ie n c e  a n d  h is  28 y e a r s  at 
M cV e ig h s .
PTA To See Film On 
Tuberculosis
A t  th e  n e x t  r e g u la r  m e e t in g  o f  
th e  R a n g e le y  P a r e n t -T e a c h e r ’ s 
A s s o c ia t io n  a f i lm  d e m o n s tr a t io n  
th e  sk in  te s t  f o r  tu b e r c u lo s is  w ill  
b e  s h o w n  b y  D r. P a u l F it c h tn e r . 
F o l lo w in g  th is  w il l  h e  «  d is cu s ­
s io n . T h *  lo c a l  H e a lth  C o u n c il, 
of w h ic h  L o u is e  T o w n s e n d  h a s  
r e c e n t ly  b e e n  e le c te d  C h a irm a n , 
h as  p r o p o s e d  a p r o g r a m  w h ic h  
w ill g iv e  te s ts  t o  th e  S u b -P r im a ry  
s tu d e n ts  in  s c h o o l ,  th e  E ig h th  
G ra d e rs , a n d  th e  S e n io r s  c o u p le d  
w ith  a d u lt  p r o g r a m .
M rs. L o r in g  M cF a il o f  R u m - 
fo r d ,  P r o g r a m  C o n su lta n t  f o r  t h «  
T B  A s s o c ia t io n  in  F r a n k lin  a n d  
O x fo r d  C o u n t ie s  h as  s a id  th a t 
w o r k e r s  o f  th e  T B  A s s o c ia t io n  
b e l ie v e  th a t  " O u t  o f  th e  o v e r  
2 5 0 ,0 0 0  c a s e s  o f  a c t iv e  tu b e r ­
c u lo s is  in  th is  c o u n t r y , m a n y  a r e  
s t il l  u n k n o w n  a n d  m u s t  b e  fo u n d  
a n d  p la c e d  u n d e r  t r e a tm e n t  t o  
p r o te c t  th e m s e lv e s  a n d  o t h e r s .”
a n t iq u e s
Some Things Old,
Some Not so Old 
But Everything 
Interesting
BO^'S SHOP
8 Pleasant St., Rangeley, Me.
ANDERSON'S
next to the post office
Souvenirs 
Radios to Rent 
Sundries
Films — Cameras 
Magazines —  Newspapers 
Vacation Needs
OQUOSSOC LIGHT & POWER CO.
serving the Rangeley Region with 
Expert Installation and Maintenance
for
HOME —  OFFICE —  HOTEL — CAMPS 
TELEPHONE, 209
Main Street Rangeley, Maine
fiesh Fruits and Vegetables f  Western Steer Beef
Roger’s Market
Oquossoc, Maine , : «
QUALITY GROCERIES,.fi , . i;
S. S. Pierce Products • Frozen Foods 
hojjer Verrill, Prop. Tel. Rangeley 19-12
D. C. MORTON, INC.
HEADQUARTERS
MAIN ST. RANGELEY
In The Rangeley Region for
Texaco Gas and Oil - Marfax Lubrication 
Goodyear Tires & Tubss
W e handle Automotive Supplies and Accessories 
(Available to other Garages and Service 
Stations at the usual jobber discounts)
We invite yon to call and inspect our new Garage 
and Service Station.
RANGELEY, MAINE TEL. 97
II
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LENTEN MEDITATION
Bjr Walter L. Nathan
Two world wars, the horrors of 
Nazism, and the apocalyptic men­
ace of the atomic bomb have 
shattered the complacency of our 
faith. Looking at the nations of 
the world we see them torn be­
tween greed and despair, and re­
alize that to prevent a catastro­
phe we need a revitalized church 
which accepts the challenge of 
Christ's teaching in its entirety.
Men and women everywhere 
are once again discovering this 
challenge, foremost among them 
a growing number of painters
and sculptors. A powerful and 
dynamic religious art Is springing 
up In our midst, reminiscent in 
its uncompromising quest for 
truth of the spirit of the Middle 
Ages. It may shock us with its 
urgency and directness, its rigor­
ous opposition to the convention­
al, but we cannot deny its utter 
sincerity.
Umberto Romano, born near 
Naples, Italy, and raised in 
Springfield, Mass., had become 
one of our most successful young­
er painters when a great change 
came over him under the impact
of the war. “Can we go on paint­
ing serene, calm, undisturbed, un­
emotional paintings in such tur­
bulent, intensely chaotic times?" 
he asked. He saw pain, sorrow, 
and hatred; destruction of peo­
ple, nations, races; destruction of 
the tortured soil of man. Thus he 
painted a series of great, impas­
sioned canvases.
Against the ruin of her home 
we see a mother with a lifeless 
child* across her knees, and she 
is Mary mourning her dead Son. 
A group of refugees searching for 
shelter becomes the Holy Family 
on the flight to Egypt. And man, 
persecuted and enchained by his 
fellow man, stands before us in 
the flaming accusation of the 
“Ecce Homo.”
This is a work of compelling 
force. The dramatic forms and 
deep colors —  greenish white in 
Christ’s body, red in the coat 
over His shoulder and arm, a 
vicious yellow in the henchman, 
the whole set against dark blues 
—  strike ua like hammer blows
.Relentlessly they drive home the 
full awareness of Christ’s suffer­
ing, and of our guilt.
But compassion is not enough. 
Christ demands a decision. The 
evil face of scorn and injuries 
stands unmasked. We must rally 
to Him who, scourged, humili­
ated, mocked, has taken our 
shame upon Himself. We, and we 
alone, can at long last free Hia 
fettered hands.
C H U R C H
N E W S
> n ///n o  secret about 
* s our portrait work
we use
L ig h t___ and  Lifewig
It takes more than skillful 
lighting • • • only our genuine 
liking for children wins the re­
sponsive expression you hope 
to see in your child’s portrait*
The Luce Studio
Farmington Tel. 4920
FIRST CONGREGATIONAL 
CHURCH OF THE 
RANGELEY REGION 
Rev. Mr. Baughman, Pastor 
9:30 a.m. Graded Church School 
10:45 a.m. Morning Worship 
7:30 p.m. Parish Circle, every 
2nd and 4th Thursday
CHURCH OF THE 
GOOD SHEPHERD, EPISCOPAL 
The Rev. Mr. Daniel Sullivan* 
Vicar
9-00 a.m. Holy Communion
(Family Service) followed by 
Sunday School (Morning Pray­
er 1st and 3rd Sundays month­
ly)
11:00 a.m. Morning Prayer and 
Sermon (Holy Communion 1st 
and 3rd Sundays monthly). 
7:00 p.m. Evening Prayer, fol­
lowed hy Youn; People's Fel­
lowship Meeting 
Holy Days, 10:00 a.m.
Holy Communion
BAPTISE CHURCH 
Rev. Mr. Charles Durgin, Pastor
10:45 a.m. Sunday Service 
12:00 noon, Bible School Hour 
7:30 p.m. Sunday Evening Song 
and Praise Service 
7:30 p.m. Thursday Evening 
Prayer Meeting
CATHOLIC CHURCHES 
Mass at 8:30 a.m. and 10:30 a.m. 
at St. Luke’s in Rangeley and 
St. John's In Stratton alternat­
ing between these two time* 
every other Sunday.
The first steamer owned by 
Captain Fred C. Barker on Lake 
MooseloolSneguntlc was launched 
In 1877, named the “ Oquossoc" 
and hauled freight and passen­
gers to Indian Rock, Upper Dam* 
Bald Mountain and Bemls.
SET YOUR RADIO DIAL
At 790 For 
W R U M
Monday Thru Friday 
At 1 O'clock For 
"Franklin County On The Air"
Broadcast Daily From WRUM Studio
At The State Theatre Building In 
Farmington
Fluorescent
SIGNS
BUMPER SIGNS 
THAT 
PROMOTE
* Your Resort
* Your Activity
or
* Your Candidacy 
for Public Office
Sam"!** & Paces 
on Request
Wilton Printed 
Products Inc.
Oeraemlnr. it you're not FUUY insure!, it'e net eueufkl 
tee us tor« tree suney *1 your lire insurance. . .  MOW
TeL 5-8998 
Wilton, Maine
IRVING S. HENDRY
SADDLEBACK ROAD 
Phon* 221
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■ A Vr • 1
The fish-ladder at Oquossoc on Rangeley River
Three Fish Ladders 
Completed on Rangeley 
Lakes System
T h e  th r e e  f ish  la d d e rs  n ow  
c o m p le te d  at M id d le  D am , U p p er  
D am  and  R a n g e le y  R iv e r  g iv e  
f r e e  m ig r a t io n  to  t r o u t  e n d  la n d ­
lo c k e d  sa lm a n  fr o m  th e d a m  at 
E r r o l ,  N ew  H a m p sh ire  on  th e  lo w ­
e r  en d  o f  L a k e  U m b a g o g  to  the 
h e a d w a te rs  o f  th e K e n n e b a g o  R i ­
v e r  a n d  the u p p e r  re a ch e s  o f  
R a n g e le y  L a k e . T h is  v a st w a te r  
sh e d  o f  s trea m s  an d  la k e s  is be­
in g  c o n n e c te d  fo r  up strea m  m i­
g r a t io n  as w e ll as d o w n  strea m  
fo r  the f ir s t  t im e  in  a co u p le  o f  
g e n e r a t io n s  o f  fish e rm e n . T h e  f ish  
la d d e r s  w e re  b u ild  u n d e r  the d i­
r e c t io n  o f  C h ie f  E n g in e e r  L a w ­
r e n c e  D e ck e r  o f  the D e p a rtm e n t o f  
In la n d  F is h e r ie s  a n d  G am e. T h e y  
a re  a p a rt o f  an e x te n s iv e  p ro ­
g ra m  o f  s tu d y  o f  th e  n a tu re  a n d  
h a b its  o f  t r o u t  a n d  sa lm o n  a n d  
at the sa m e  tim e  a  r e m e d y  f o r  
on e  o f  th e  h a n d ic a p s  th a t c iv i l iz a ­
t io n  h ac p la ce d  o n  th e  liv e s  o f  
f ish  in  th e  r e g io n ..
T h e  n ew  fish  la d d e r  a t O q u o s ­
s o c , o n  R a n g e le y  R iv e r , cu ts  
th r o u g h  th e  t im b e r  d a m  o w n e d  by  
th e  U n ion  W a t e r  C om p a n y  o f  
L e w is to n . I t  co n s is ts  o f  14 p o o ls  
ea ch  m e a s u r in g  7 fe e t  q u a re , 
th r o u g h  w h ich  th e  w a te r  f lo w s  at 
d i f f e r e n t  le v e ls . T h e  f ish  la d d e r  
h as  a g a te  a t th e h e a d  e n d  to  
c o n tr o l  th e  w a te r  f lo w , an d  is o f  
th e  s u b m e r g e d -o r i f ic e  ty p e . F ish  
an d  G a m e e n g in e e rs  fo u n d  it  n e - 
cs sa ry  to  le n g th e n  th e  d a m  17 
fe e t  b y  a d d in g  a c o n c r e te  s p ill­
w a y  t o  o f fs e t  th e  p o r t io n  r e m o v e d  
b y  c u tt in g  th r o u g h  th e  dam . C on ­
tr a c to r  fo r  th e  fish  la d d e r  and  a  
j g a ra g e  a t th e  fish  h a tc h e r y  w as 
I O w en  M . T a y lo r  o f  W in th r o p .
C osts  to ta lle d  $ 2 0 ,8 5 5 .4 0 .
U p p er  a n d  M id d le  D a m s
A t  R ic h a r d s o n  L a k e , n ew  fis h -  
la d d e rs  h av e  b een  c o m p le te d  at 
U p p er a n d  M id d le  D am s. T h ese  
t im b e r  s tru c tu re s  w e re  d e s ig n e d  
by  th e  e n g in e e rs  o f  th e  U n ion  
W a te r  P o w e r  C om p a n y  in  co n su lt­
a t io n  w ith  e n g in e e r in g  and  f ish ­
e ry  m en o f  th e  S ta te  F is h  and  
G a m e d e p a rtm en t. T h ese  a re  a lso  
s u b m e r g e r -o r i f ic e  type® 9t fiish 
la d d e r s  a n d  a re  d e s ig n e d  to  o p e r ­
a te  a t a ll w a te r  lev e ls . A t  U p p er 
D am  th e  la d d e r  co n s is ts  o f  24 
p o o ls , e a ch  6 fe e t  sq u a re . A t  M id ­
d le  D a m , 23 p o o ls  ea ch  6 fe e t  b y  
6 fe e t . U n ion  W a t e r  P o w e r  C om ­
p an y  a lso  h as  assisted  th e  F ish  
a n d  G am e D e p a rtm e n t in  co n s ­
tr u c t io n  o f  fish  la d d e r  tra p s . T h e  
C om p a n y  p r o v id e d  m a te r ia ls  an d  
la b o r  to  b u ild  th e  tr a p s  w h ich  
w ill e n a b le  M r. C h a r le s  R itz i, 
S ta te  F is h e r y  B io lo g is t  a t O q u os­
so c  to  k eep  a ch e ck  on  a ll fish  
u s in g  th e  f ish  la d d e rs . C o n tr a c to r  
f o r  b o th  R ic h a r d s o n  L a k e  fish  
ladd ers ' w a s  S a n d ers  C o n stru c tio n  
o f  P o r t la n d .
T h e  f ish  la d d e rs  w e re  in  o p e r ­
a t io n  o n ly  f o r  th e  la s t  %  o f  th e 
fa l l  m ig r a t io n  sea son . H o w e v e r  
th e  la d d e r  a t  U p p er  D am  w a s  n o t  
in  o p e r a t io n  a t  a ll th is  p a st fa ll. 
A ll  th re e  w ill g o  to  w o r k  as s o o n  
aB th e  ice  g o e s  ou t . M r. R itz i r e ­
p o r ts  th a t th e r e  hag b een  n o  sign  
o f  p ic k e re l o r  o th e r  u n d e s ira b le  
m ig ra n t n ew  sp e c ie s  so  fa r . T h e  
m o v e m e n t o f  f ish  e n d e d  e n t ir e ly  
b D ec . 3 1st. D u r in g  th e  t im e  th e  
la d d e rs  w e re  in  o p e r a t io n  78 sa l­
m on  w e ig h in g  up to  <5J p ou n d s  
w ere  c a u g h t a n d  59 tr o u t .
M r. R itz i  c a u t io n s  f is h e rm e n  a - 
g a in st  e x p e c t in g  im n *ed ia te  re ­
su lts  in  th e  c re e l fr o m  th e  f ish  
la d d e rs . " T h e  p o p u la t io n  tr e n d s  
o f  f ish  In la k e s  th e  s ize  o f  ou rs  
a re  n o t r e v o lu t io n iz e d  in  a y ea r  
o r  t w o  b y  o n e  o r  tw o  im p ro v e  
m en ts  in  th e  a l l -o v e r  h a b ita t . O n 
a lo n g -r a n g e  b a s is , it  ca n  o n ly  be  
b e n e f ic ia l  an d  th e re  is  n o  w a y  it 
ca n  b e  h a r m f u l / ’
CLASSIFIED ADS
For Sale
F o r  R U B B E R  S T A M P S  —  W rite  
W ilto n  P r in te d  P r o d u c ts ,  In c ., 
W H tin , M a in e .
T H E  R A N G E L E Y  S C H O O L  D E - 
F O R  S A L E ; H a r d w o o d  s la b s  a n d  
e d g in g s . C a ll  B il l  F e r g u s o n , R a n ­
g e le y  4 4 -4 .
P A R T M E N T  w il l  s e ll t o  th e  h ig h ­
e s t  b id d e r , 1 la r g e  w o o d e n  C a b in ­
e t  a n d  8  la r g e  w o r k  ta b le s . T h ese  
m a y  b e  seen  b y  c a l l in g  S u p e r in ­
te n d e n t  o f  S c h o o ls  B a s il K in n e y , 
T e l. 1 2 0 .
Hiking:
(C o n t in u e d  F r o m  P a g e  2 )
F O R  S A L E  —  H a r d w ic k  o i l  a n d  
g a s  c o m b in a t io n  b u n g a lo w  ra n g e , 
L y n n  o i l  b u r n e r s  w ith  e q u a - f lo  
c a r b u r e to r ,  g la s s  in s p e c t io n  w in ­
d o w  in  o v e n  d o o r ,  v e r y  c le a n , 
r e a s o n a b ly  p r ic e d . C a ll R a n g e le y  
2 6 1 .
C o m p to n ’ s  P ic tu r e d  E n c y c lo p e d ia , 
th e  f in e s t  h o m e  a n d  s c h o o l  e n c y ­
c lo p e d ia , ea sy  te r m s . F o r  d e m o n s ­
tr a t io n , c a l l  R a n g e ’ e y  1 0 9 -8 .
p la c e  w h e r e  w a lk in g  is  tr u ly  ju s ­
t i f ie d . Y o u  d o n ’ t  w a lk  w ith  au ­
to m o b ile  e x h a u s t  fu m e s  in  y o u r  
n ose . T h e r e  a re  h u n d r e d s  o f  
s q u a re  m ile s  o f  m o u n ta in s  a n d  
v a lley s  w h ich  a re  s o  r e m o te  th a t 
w a lk in g  is  th e  m o s t  p r a c tica l 
m e th o d  o f  r e a c h in g  th e m  d u r in g  
th e  su m m e r  m o n th s .
T h is  c o u n tr y  is  n o w  g e tt in g  
c o n s id e r a b le  a tte n t io n  fr o m  p r o ­
sp e c to rs  a n d  g e o lo g is t s  a n d  is r e ­
p le te  w ith  m a n y  s tra n g e  a n d  u n ­
u su a l r o c k  fo r m a t io n s  a n d  tra ce s  
o f  m in e ra l d e p o s its . T h e  m in ­
e ra ls , th e  f lo r a  a n d  fa u n a , th e  
s c e n e r y  a n d  th e  b a lsa m  s ce n te d  
m o u n ta in  a ir  p r o v id e  en d le ss  in ­
te r e s t  to  th e  h ik e r  a n d  n a tu r a l­
ist.
W a n te d  t o  b u y , s e c o n d  h a n d  
b u r e a u  o r  c h e s t  o f  d r a w e r s . C a ll 
©5.
F O R  S A L E : C h ild  s r o l l - t o p  d esk  
w ith  c h a ir , f o r  c h ild r e n  f r o m  7 t o  
1 0  y e a rs . $ 5 .0 0  B e r n a r d  M a c A l-  
l is te r ,  S c h o o l  S tre e t , R a n g e le y .
W h ite  b ir c h  b a rk  d o e s  n o t  
g r o w  b a ck  w h e n  re m o v e d , a n d  its  
re m o v a l w ill  p e r m a n e n tly  in ju r e  
th e  b ir c h  tree .
A t  C a th e d ra l P in e s  in  E u stis  
th e  t r a v e le r  w il l  f in d  a m o n u m e n t  
t o  B e n e d ic t  A r n o ld  w h o  p a ssed  
th r o u g h  th e  g r o v e  w ith  h is  a rm y  
in  th e  m a rc h  to  Q u e b e c  d u r in g  
th e  A m e r ic a n  R e v o lu t io n .
S u g a r lo a f  M o u n ta in , n e a r  th e  
n o r th e r n  e n d  o f  th e  A p p a la ch ia n  
T r a il ,  o f fe r s  s k iin g  to  b o th  n o v ic e  
a n d  e x p e r ts  o n  s m o o th ly  r o l l in g  
tra ils  g iv in g  a v e r t ic a l d r o p  o f  
2 ,5 0 0  fe e t  in  1 %  m ile s /
F O R  S A L E  : R a n g e le y  V ie w  C a m p s 
S itu a ted  on  S ou th  S h o re  o f  R a n g e le y  L a k e .
* 1 4 0 0  F e e t  o f  L a k e fr o n t .  * 4 4  A c r e s .
8 r o o m  y e a r -r o u n d , o il  h ea ted  H o u s e  in  v e r y  g o o d  c o n d it io n , 
c e m e n t  fo u n d a t io n . A r te s ia n  "well s y te m  w ith  500  g a llo n  
re s e r v e  ta n k  a n d  h o t  w a te r  h e a te r . — - T w o  E n c lo s e d  P o r c h e s  -'—  
S torm  W in d o w s  T h r o u g h o u t  —  G a ra g e  —  B a rn  —  W o o d ­
s h e d s  —  A ls o  on  p r o p e r ty  F IV E  L A R G E  C O M P L E T E L Y  F U R ­
N IS H E D  G U E ST  C O T T A G E S  a n d  se p a ra te  s h o w e r  h o u s e . A ll 
M od ern  C o n v e n ie n ce s , S e rv ice s  a n d  U tilit ie s .
W O N D E R F U L  V I E W . E x c e p t io n a l b u y  a t $ 2 5 ,0 0 0 .
In v ite s  C o m p a r is o n . W r ite  to  R a n g e le y  V ie w  C am p s 
R a n g e le y , M ain e.
In the Famous Rangeley Region
R F D  2 , S o u th  W in d h a m , M a in e  
T e l. W in d h a m  T W  2 -6 3 3 5
36 Exchange St., Rounford, Maine —■ Tel. 1494
in to  w o o d s  w h e r e  h e  m a y  n o t  en ­
c o u n te r  a  h u m a n  b e in g  in  a 
m on th . T h e r e  a r e  In a cce ss ib le  
tr o u t  s trea m s  a n d  t r o u t  p o n d s  
w h ich  lie  m ile s  fr o m  r o a d s  th a t 
a re  p a ssa b le  t o  su m m e r  tr a f f ic .  
T h ere  a re  h a u n ts  o f  th e  b e a r , 
th e  <Ieer th e  b o b c a t  a n d  th e  fo x  
th a t g iv e  o n e  th e  im p re s s io n  o f  
la id  eyes  u p o n  th e m , 
b e in g  th e  f ir s t  e x p lo r e r  to  h av e  
T h e  R a n g e le y  R e g io n  is on
| BIG M AINE WOODS
3 .0 0 0  f t .  o n  M a in e  h ig h w a y ,
3 .0 0 0  f t .  o n  L a k e , S a n d  B e a ch , 
H o te l ,  C o c k ta il  R o o m s ,  D in in g
j 4 R o o m s , g u e s t  r o o m s , 18  L o g  
j C a b in s  —  A ll  e q u ip p e d  an d  
j  g o in g . A lw a y s  b o o k e d  a h ea d , 
j A s k in g  $ 4 0 ,0 0 0 . B ig  G a m e 
1 H u n t in g  a n d  b e s t  o f  f ish in g .
.1
I . R a n g e le y  L a k e . 6 c a b in s  a n d  
| j o w n e r ’ s c o t ta g e . A p p . 2  a cre s , 
j * F r o m  H ig h w a y  # 4  to  L a k e  !
s h o re . $ 4 ,5 0 0  g r o s s  f o r  10  
j j w e e k s . P r ic e  $ 2 5 ,0 0 0  —  a ll 
e q u ip p e d .
D a n ce  H a ll  in  S e b a g o  L o n g  
j L a k e  R e g io n , 1 1 2 x 4 0 . H a s  sta g e  j 
a n d  k it c h e n , M en ’ s a n d  L a d ie s ’ 
R o o m s . A b o u t  1 a c r e  o f  la n d . 
P r ic e  $ 1 2 ,5 0 0 .
C o tta g e s  o n  L a k e s  —
$ 3 ,9 0 0  t o  $ 5 5 ,0 0 0
i
O ld e r  H o m e s  in  C o u n tr y  —
$ 5 ,9 0 0  t o  $ 1 5 ,0 0 0
j B ra n d  N ew  H o m e s  f r o m
$ 1 4 ,5 0 0  up
FOR SALE— Good Honest Value— Real Estate— Studio 
cottage plus GUEST camp— W est Shore Rangeley Lake—  
385' frontage with wnoderful view— Both cottages furnish­
ed— Asking $15,000
10 Housekeeping cottages on Rangeley Lake— wonderful 
frontage— Big Dock— Beach— Boats— A ll are furnished—  
Room for a Motel— 3 of above are new— Best buy yet—  
Lake frontage 1200’— Asking $37,500
Mooeelucmeguntic Lake— 6 Rooms and Bath— this can be 
used the year around— Lot is 100’ frontage" and 600’ in 
depth— Reduced for  a quick sale— Now $5,500
Rangeley Lake— South Shore— Real Log Cottages— 6 
Rooms and Bath on 2 good lots— own spring— completely 
furnished— stone fireplace— Low Taxes— Asking $9,000
Rangeley Lake—West Shore—New Modern cottage—Log 
siding—large living room— Bath—2 bedrooms—electric 
kitchen— stone fireplace— Lot i00 ’x500’— Price $8,900
FARM— 8 rooms and Bath located near Mt. View Hotel
with view of Range" ey Lake—26 acres— own spring water 
— Top Spot for hunting—Priced to sell—$7,000
6 Housekeeping Cottages on West Shore of Rangeley Lake 
— known, as “ Taylors”—200’ frontage— 500’ depth— Sale 
to include furnishings and boats—A good buy at $15,000
On Route #16— 7 Rooms and Bath furnished— $7,500
A n y th in g  in  th e  R e a l  E sta te  
f ie ld .  I  h a v e  i t  o r  ca n  g e t  it .
A p p r e c ia te  lis t in g s , b u t  ta k e  
e x c lu s iv e s  o n ly , a n d  n o th in g  
o v e r -p r ic e d . I  a d v e r t is e  a ll 
o v e r  N ew  E n g la n d , a s  fa r  so u th  
a s  F lo r id a  a n d  a c r o s s  th e  c o u n ­
tr y . L e t  m e  k n o w  w h a t  y o u  
w a n t a n d  g iv e  th e  a m o u n t  o f  
ca sh  y o u  h a v e  to  in v e s t . I  w ill 
g iv e  a ll  d e ta ils  in  th a t  c a ta g o r y .
H. H. RUTTER
R E A L T O R
On Route #10— 5 Rooms and Bath on. 2 acres— 3,500
Other Commercial Listings o f Hotels and Cabin Colonies—  
Prices $15,000 and up
PHIL MARX -
REALTOR
h o u s e k e e p in g  c a b i n s
F O R  IN F O R M A T IO N  W R T T E
• Mr. Edwin Parker
387 COURT ST., AUBURN, ME.
W e  C a te r  to  A r c h e r y  E n th u s ia sts
m
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The roof of the Play House Theater collapsed last week 
fiom  the weight of snow that had collected in the unusually 
heavy snow fall we have had so far this year. The roof col­
lapsed in the night when no one was in the building. There 
was some damage to a few seats, but the screen was not dam­
aged. The projection booth roof did not come down with the 
auditorium, so all the projection equipment was unharmed. Mr. 
Walter Esley, owner of the theater, is reported to be consider­
ing '.he construction of a quonset type of auditorium to replace 
the damaged building.
Early Days
b y  S i d  H a r d e n
B y S id  H a rd en
B o s to n  M ain t w as on  G e o r g e s ' 
g ra n t, th is  tra c t w as fo r ty  m ile s  
in  le n g th  an d  fo r ty  m ile s  in  
b re a d th , on  th e S ou th  s id e  o f  th e  
S a g a d a h o ck , k n o w n  as th e  P r o ­
v in c e  o f  L ig o n ia  w ith  a ll o f  its  
b a y s , r iv e r s , p o r ts , in le ts , c reek s .
G-eorges e x e c u te  p a p ers  w h ich  j 
b e ca m e  th e  b a s is  o f  th e  G o v e rn ­
m en t. T h om a s G eorg es , R ic h a r d  
V ile s , o f  S a co , H en ry  J o sse ly n  o f  ; 
B la c k  P o in t , F r a n c is  C h a m p e r -  , 
n o u n  o f  P is ca ta q u a , R ich a rd  
B o n y th o n  o f  C oco , W illia m  H o o k  
A g a m e n t icu s , t o o k  o v e r  th e  la w  
e n fo r c e m e n t  an d  B o s to n , M ain e 
g oon  b eca m e  O g u n q u it.
A  sm a ll f o r t  w as co n s tr u c te d  
a n d  a tr a d in g  s ta t io n  th e  n ext 
y e a r  an  E n g lish  C a p ta in  ca lle d  
D ix ey  B u i1 a n d  h is fo l lo w e r s  a ll 
o f  w h o m  w e re  P ira te s , la n d e d  at 
P e m a q u id  a n d  ra id e d  the fo r t  
a n d  to o k  a w a y  w h a te v e r  th ey  
fo u n d . B y  th e tim e  th e  P ira te s
w e re  g e t t in g  a w a y  fr o m  th e  la n d ­
in g , th e  v illa g e rs  h ad  b een  a- 
r o u se d  a n d  w e re  o u t  in  f o r c e  on e  
o .  th e  P ir a te s  w as k ille d . T h e  c o l ­
o n is ts  s ca tte red  a lo n g  th e  co a s t  to  
c le a r  th e co a s t  an d  w a ters  o f  su ch  
tr o u b le s o m e  m a ra u d e rs  a n d  d e l ­
e g a te d  N ea l o f  P is ca ta q u a  th e  bu­
s in ess  o f  p a t r o l l in g  th e sh ores . 
B u t a m o n g  so  m a n y  p a ssa g es  
a n d  Is la n d s  B u ll w as n o t  so ea s i­
ly  ca u g h t H e co n tin u e d  to  f ly  th e 
b la c k  f la g  in  o th e r  p la ces . H e wras 
ca p tu r e d  b y  th e  F r e n ch  an d  re ­
lie v e d  o f  e v e r y th in g  h e h a d  an d  
le f t  to  h is  fa te . S ir F e r d in a n d o  
G -eorges t r a r  • fo r m e d  th e  l it t le  
j  se tt le m e n t a t A g a m e n t icu s  in to  a 
c ity  a n d  c h a n g e d  Its n a m e to 
j  G org ea n a . H e h ad  a h a r d  tim e  to  
g e t  s e tt le rs , th e  m o s t  r u g g e d  p e o ­
p le  h e  k n e w  w ere  S co tch  Irish . 
H e h ad  m an y  o f  th e m  se n t ov er  
an d  th ey  d id  th e jo b .
W h a t  th e In d ia n s  d id  fo r  th e 
1 P ilg r im s : T h e y  sh o w e d  th em  h o w
DANCING AT THE MADRID BARN
SA T . NI
KFFp F.SHMFNTS AT
MADRID STORE
7 Days a Week 8 A.M. 10 P.M.
Open during and after the Dance, vjat.
HOLIDAY IN RANGELEY 
BIG FOURTH OF JULY
WATER CARNIVAL - BOAT PARADE 
LOBSTER FEED
DANCE
Sponsored by Rangeley 
LAK ES LIONS CLUB
Ted Williams practices the technique he learned from "Herbbie" Welch, Famed 
Rangeley Guide and world's Champion Fly Caster.
to  g e t  a ll k in d s  o f  h erb s  an d  f i l ­
te r  th e  p o iso n  fr o m  th em , h o w  to  
ra ise  co rn  p o ta to e s , t o b a c c o ,  to ­
m a to e s , bean s, s tr in g , lim a , su c ­
co ta sh , sw ee t p o ta to e s , sq u a sh , 
p o p c o r n , p ea n u ts , c h o c o la te , m a­
p le  su g a r , th e  m o c ca s in s , s n o w - 
sh oe , g o g g le s , to  p r e v e n t s n o w  
b lin d n e ss , p in e  a p p les , ip e c a c , 
q u in in e , h a m m o ck s , b ir c h  b a rk  
ca n o e s  and  d u g o u ts  fo r  tr a v e lin g  
on  th e  strea m s , tu m p lin e  fo r  
h a u lin g  w o o d . T h e y  u sed  s n u ff , 
an d  sm o k e d  to b a c c o  and  c a lle d  it 
d r in k in g  to b a c c o ,  th e  w o r d  p o ta ­
to  w as ca lle d  b a ta ta . S u cco ta sh  
w a s  th e  sa m e  as w e ca ll p o t h e - 
l io n  y o u  p u t in  a n y th in g  y ou  h a p ­
pen  to  h av e , m o c ca s in s  f o r  f o o t ­
w ea r, m a ck in a w  c o a t  f o r  w in te r -  
w ea r. T h e y  s h o w e d  th em  h o w  to  
g e t  c la m s, q u a h o g s , s h o w e d  th em  
h o w  to  c o o k  them _ w ith  sea w eed , 
sh o w e d  th em  h o w  to  b u ild  a le - 
a n to , lo g  h ut, the to m a h a w k s  fo r  
c u tt in g  w o o d , b a rb e cu e s  In d ia n  
w ord .
In  1 6 3 1 , th e P ilg r im s ’ h o u se  at 
C u sh en oc  w as ro b b e d  b y  som e  
fr e n c h m e n  w h o  to o k  B e a v e r  v a l­
u ed  a t  f iv e  h u n d re d  p ou n d s . T h is  
w as a ba d  lo s s  fo r  th e  P ilg r im s . 
T h e  su p p lie s  w h ich  th se tt le rs  
h ad  b een  a cu sto m e d  to  re ce iv e  at 
R ic h m o n d  Is la n d  fa i le d  w h ich  
w as c lo th , a ll k in d s  o f  lin  w o o le n  
a i d  m on ey . B o s to n , M a in e  w as 
e n t ir e ly  d e s t r o y e d  in  1 6 7 6 , d u r in g  
th e f ir s t  In d ia n  w a r  and  r e se tt le d  
as F a lm o u th  in  1 680 . T h e tow n  
w as a ea in  d e s tro y e d  b v  th e  
F ren ch  an d  In d ia n s , in  1 690 . A f ­
ter  th e  c o n c lu s io n  o f  p ea ce  som e  
o f  th e  in h a b ita n ts  h e °a n  to  re ­
tu rn  an d  in 1 7 1 3 , th e  tow n  w as 
b n P t n o  u n d e r  t^ e  n am e o f  Y o r k .
On th e  th ird  d a y  O' A n ril 1 6 °9 , 
C h a r1"® th e F *rst g r a n t s  to  S ir 
Fpr.airia.nd G e o rv e s  th e  P r o v in c e  
o f  I'Toine. H e  e s ta b lis h e d  a c itv  « t  
Y o rk  and nam  1 th e  c ity  a ft^ r  h1m - 
sei*. G ^ or^ ean a . H e  w as th e  m an  
th a t se tt led  M a in e . H e b r o u g h t
Lions Plan July 4 
Water Carnival
T h e  R a n g e le y  L a k es  L ion s  
C lu b  is a g a in  p la n n in g  a g a la  
F o u r th  o f  J u ly  W a te r  C a rn iv a l 
fo r  th e  su m m e r  o f  1 9 5 8 . H a p p ily , 
th e  F o u r th  fa l ls  o n  a F r id a y  th is  
year-, p r o v id in g  a th re e  d ay  w e e k ­
en d  fo r  fu n  seek ers .
T h e  p r o g ra m  o f  th is  y e a r ’ s 
ca rn iv a l w ill b e  s im ila r  to  th at 
o f  la s t  y e a r , w ith  th e  F lo a t in g  
P a ra d e  o f  d e c o r a te d  b oa ts  o n e  o f  
th e  b ig  fe a tu r e s  o f  th e  d a y . T h is  
y e a r ’ s co n te s ta n ts  f o r  th e  a w a rd s  
in v a r io u s  c la sses  w ill  h a v e  to  g o  
fa r  to  b ea t th ose  o f  la st y ea r . 
S p e c ta to rs  m a y  re m e m b e r  th e  
b e a tu t ifu l “ L o o n ”  e n te re d  by  M i-
o v e r  m en , th e  S co tch  Ir ish  th a t 
m a d e  th e o u tla w s  seem  lik e  S u n ­
day  s c h o o l b oy s . T '-iere w as on e  
M in is ter , th e R ev . T h o m a s  S m ith  
a m o n g  th em , th e  to w n  w a s  to o  
p o o r  to  h -v e  u ch u rch . H e  w o r k e d  
68 y ea rs . H e a c c o m p a n ie d  th e  s o l­
d ie r s  w hen  M a jo r  C h u rch  fo u g h t 
th e  In d ia n s  in  D e e r in g  w o o d s .
S om e o f  th e  S co tch  Ir ish  se t­
t le d  on  C a m p b e ll b r o o k , th e  r ig h t  
d is ta n c e  so  sh e lls  f r o m  th e  sea 
co u ld  n o t  rea ch  th em , th e v  b u ilt  
a b a r r ic a d e  o f  lo g s  a rou n d  th e  
to w n  to  e n c lo s e  th e  h ou se s , and  
h ad  a s cre e n  at th e  In let and  o u t-  
le_. T h e v  p a «sed  a la w  n o t  to  su f­
fe r  a n y  fP h  k n o w n  as sh ad  and e l-  
w iv es  n o t  to  he in te rru p te d  g o in g  
up sa id  s trea m  on  S a tu rd a y , Su n ­
d a y s , and  M on d a v s . T '?a t w a s  
t^ e ir  o w n  la w  in s id e  o f  th e ir  ow n  
b a rr ica d e .
M ay 10, 1 6 4 0  th e  la w s  o f  E n g ­
la n d  w e re  a d o p te d . T h en  th ey  
w e re  u n d e r  th e  sam e la w s th ey  
h ad  c ro s s e d  t 'le  o c e o n  a n d  g on e  
th ro u g h  a ll th e  h a rd sh ip s  to  es 
cap e .
ch a e l F o s te r  o f  C am p A n th o n y , 
an d  th e  f lo a t in g  fo u r  p o s te r  w ith  
th e  le tte rs , “ S q u ire  R a n g e le y  
N ev er  S lep t H e r e ” , a c ro s s  th e  
fr o n t , w h ich  ran  o f f  w ith  th e 
p r ize  f o r  th e  “ M ost Im p o s s ib le  
T h in g  A f lo a t . ”  C am p S eq u o ia  
g e ts  th e c r e d it  f o r  th e  id ea .
T h e  L io n s  r e p o r t  th a t sev e ra l 
f lo a ts  fo r  th is  y e a r ’ s p a ra d e  a r t  
a lre a d y  in  th e  p la n n in g  s ta g e , 
an d  u rg e  o th e r  w o u ld -b e  con test*  
ants to  g e t  b u sy  s o o n , to  a ssu re  
an e v e n  b ig g e r  and b e tte r  dis* 
p la y . T h e y  em p h a s ize  th a t  p r a c ti­
ca lly  a n y th in g  w h ich  w ill f lo a t  
is  e l ig ib le  to  e n ter .
T h e  re m a in d e r  o f  th e  d a y  w ill 
be g iv e n  o v e r  to  o th e r  a q u a t ic  
ev en ts , in c lu d in g  s w im m in g  ra ces , 
b o a t  ra c in g , f ly  ca s t in g  c o n te s ts  
a n d  e x h ib it io n s  o f  v a r io u s  so rts . 
T o  fin ish  th e  d a y  up r ig h t , a 
lo b s te r  fe e d  w ill  be  se rv e d  in th e 
e v en in g  at L io n s  F ie ld , fo l lo w e d  
b y  d a n c in g  la te r  on . It lo o k s  lik e  
a p r o g r a m  o f  fu n  f o r  e v e r y o n e  
w ith  th e  ir r e p r e s s ib le  L io n s  d o in g  
th e  o r g a n iz in g .
T h e  O q u o s s o c  A n g lin g  A s s o c i* «  
tion  w as o r g a n iz e d  b y  J a y  C o o k e  
at. In d ia n  R o c k  in  1 8 6 8 .
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